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Kishúgom a szoknyáját búgatja: búgj, mondja, s 
perdül, mint a rokka. A bokáig érő kék szoknya súlyos 
hullámokat vet, a hullámzás valahol a csípS tájékán 
/tájain/ törik meg, akárha egy sziklán, ám itt elmarad a 
dübörgés, csupán a lágy, buja suhogás hallatszik. 
Nővérünk a barna mázas cserépvázát, melyben a tűhegyes, 
sárga szirmú, borzos krizantémok /sok téli margitvirág/, 
maga előtt tartja, s résnyire szűkített szemekkel, mint 
egy munkálkodó festő keresi a megfelelő helyet. Bordó 
bársony nadrágja híven feszül hosszú, ékes combjaira, 
köztök egy tenyérélnyi nyiladékon rálátni a patyolatfehér 
damasztterítőre; a terítő, vagyis a rés, akkor is 
látszódik, ha térdeit egymáshoz szorítja. A poharakat 
told kicsit közelebb a tányérokhoz, hogy a váza is 
elférjen, utasítja kishúgomat, aki lelkes odaadással 
végzi az utolsó simításokat. 
Odakint havazik. A járda sötét aszfaltján finom, 
• ¡zárd/ kristályokat űz a szál, amelyek minden széllökés 
után f fillér sávokban, párhuzamosokban, szétágazó 
vonalakban, spirálokban ülepednek le, aztán hamarosan 
szétszóródnak, hamarosan újra beszívja fiket a föld színe 
felett viharzó örvénylés, aztán ismét megmerevednek, új 
spirálokat, csigavonalakat, kettéágazó hullámvonalakat, 
miniatűr labyrinthe-okat, hamarosan szétszóródó, 
hömpölygő arabeszkeket alkotnak. 
Anyánk az ebédlőből nyíló konyhában az est 
fogásait készíti elő; kissé tömzsi, de arányos, jó alakja 
imbolyog a tálak köziitt, mint gyertyafény csendes, téli 
délutánon. A tálakon szerény választékosság, 
hagyományőrzés, semmi fényűzés, jól ismert és megszokott 
ízek, melyek meghitt szolidságát anyánk asszonyi 
merészséggel lazaccal tetézi. (Bátor és szabad ember nem 
ijed meg az új ételektől, vetette apánk szemére, aki 
tudvalevőleg idegenkedik az újításoktól. Azért lesz 
borjúcomb kedvedre, jóllakhatsz! Azt egyikőjük sem 
sejtheti, hogy később úgy tűnik: a lazac volt az első 
változás egy végtelen váítozássoroztban.) Most 
befejezésül ráhinti a csiperkemorzsát, jóllehet a régi 
szakácskönyv szarvasgombát indikál, aprólékos 
precizitással még a provencei-i illetőleg a dauphiné-i 
közötti árnyalatnyi különbözőséget is figyelmünkbe 
ajánlja, feleslegesen. Szólíthatjátok apátok az 
asztalhoz, szél ki anyánk, s leoldja tarka kötényét, mint 
egy derékra csimpaszkodó gyereket. 
Apánk a nagyszobában, diákosan a díványon 
heverészve olvas; életmódját, mely családfői, ő nem fogja 
egycsapásra megváltoztatni még egy, végtére is vadidegen, 
lazac előtt sem, A ház türelmes, de éhes népe urát várja, 
pukedlizik kishúgom. Apánk becsukja a könyvet, bólint. 
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Kedvenc gyermeke távozóban édelgftn visszafordul 
/szoknyazaj/: uram, te egy úr vagy! 
Míg apánk megfésülködik, kezet mos és magára 
ölti zakóját, mert ünnep az, amikor apánk zakóban ül a 
vacsorához, a lányok az ablakból figyelik a höhullást. Az 
utcán messze ellátni, ember nem jár rajta; a sorjázó 
ostrolámpák neonfénye szakadozott kontúrú és 
perspektivikusan szűkülő köröket metsz ki a havazásból. 
Az erősödő szél hnpatakokat zúgat láthatatlan és 
szeszélyesen kanyargó medrekben az úttest fölött; majd a 
felhőket is szétkergeti, előbukkan a hold, és sápadt 
fénypászmákat ver a kavargó felhők közé; ám ezt már senki 
sem nézi - felesleges látványosság, mint egy kiürült 
moziteremben vetített film fináléja. 
Továbbá: ünnep az, amikor levest eszünk 
vacsorára, mondja kishúgom. Ez a definiciő. Szupé, így 
ejtik, souper-nak írják és azt mondják: leves, teszi 
hozzá nővérünk. Anyánk tálal, a tányérok fölött, mint 
városunk kicsiny terein a harangzúgás,, arany pára leng. 
Szeretem az ünnepeket, mert ilyenkor annyide-annyi az 
illat, leheli kishúgom /a harangzúgásba/. A lazac nem 
előétel?, kérdezi apánk anyánktól. Attől függ, hogyan van 
elkészítve. Meg amitől lóg, toldja meg apánk, egyúttal 
elrontva, anyánk válaszát. Anyánk kifakad, szavaiban 
nemcsak rendreutasítás van, hanem némi túljátszás is, 
mintha nővérünkkel, aki ilyentájt néhány napra 
hazalátogat, közölni akarná: lám, ilyen az apád, semmit 
sem változott, lám, ilyen az életem, ilyenné lett, mert 
feláldoztam érte, feláldoztam, egy férfiért!, ugyan; a 
lábai elé terítettem mindenemet, a szépségemet, a 
termékenységemet, egész női mivoltomat, jó, nem 
tagadhatom, ő volt, aki előhívta, felébresztette, életre 
keltette, szerettem öt, azt eszem, mit én magam főztem, 
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nem panaszkodhatok, de olyan jól esik egy kicfsit 
panaszkodni. Anyánk mondatainak szép, fokozódó ritmust 
van, mint egy hetvenes évekbeli rock-számnak. /Ringasd el 
magad!/ Л lazac nem a leves utóétele, hanem a borjúcomb 
előétele, oszt kishúgom igazságot ide is, oda is, 
bőkezűen, elvégre a családban marad. Hát jó, áll fel 
apánk, s meghajol, leszek az inasuk, ha akarják, kimegy, 
s hozza, óh!, a lazacot inas alkarján. .161 van, bólint 
beleegyezően nővérünk, de vigyázz, ne szabaduljon el, 
miként rímre éhes nyelved, kezedben a tál. Anyánk nevet, 
dörmög valamit, s indul apánk után bizalmatlanul. 
Kishúgom nővérünkhöz hajol, fejét sebesen az 
ölébe csúsztatja, fülét hasára tapasztja; aztán gyorsan 
felemelkedik, s belépő szüleinkre néz, nem vették-e 
észre. Apámék még nem tudják, hogy nővérünk első 
gyermekét hordozza. 
Tegnap este, miután bebújtak a nagy, széles 
ágyba, nővérünk, az elsőszülött, aki némelykor mint egy 
Üáriusz tudta szórni a pofonokat, vacogón szorongatva 
kishúgom kezét, felfedte a terhes titkot, melynek tudása 
benne megannyi kétséget és illékony reménységet szült; a 
mindenkori kínzó kétséget, miszerint érdemes-e gyereket: 
szülni e világra s a reményt, hogy életünk ezáltal nem 
lesz hiábavaló. Öh, édesanya leszel!, oldott fel kishúgom 
egyetlen boldog sóhajjal minden kételygést, máris az 
vagy, hiszen érted a magzatodat: tüdőid megélénkülve 
szállítják az oxigént, szíved mostan kétszerte annyi vért 
pumpál, agyad fokozott készenlétben őrködik. És azon a 
napon, ha jól számolom, még javában tombol a nyár, későn 
alkonyodik, az égen néhány aranypihés felhő rak fészket, 
te már igenigen elnehezülsz lendécskéddel a szíved alatt, 
hasad, mely fekete pihés lett, fényesen feszül, melled 
szinte hatalmas és viccesen nem egyforma, a bimbók és 
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udvaruk periig érdes és soha nem látntt barna, élő minden 
porcikád, nehéz és élű. Oh, milyen ijesztő és vonzór, 
sóhajtod, amikor az első fájástól megvnnaglasz; ijesztő, 
mert nélküled történik benned valami, vonzú: hatalma van. 
Már csak a nagyon magas felhőkön van némi fény, aztán 
csak a csillagok vannak; a fájások úgy sorakoznak az 
éjszakában, mint egy negatív perspektívajú lámpasor, 
vagyis a horizontpontban van a leghosszabb r> 
legvastagabb. Oh, istenem, miért kell így, írgy, horjy 
szétmenjek, szét! szét! szét! Az utolsó fájás fájdalma 
elnémít, s mikor magadhoz térsz (felráz a hideg), kicsit 
könnyezve, kicsit boldogan és persze üresen, üresen, epy 
időig még nagyon egyedül, árvának, kifosztottnak érződ 
magad, az vagy!, istennél is magányosabb, mert te nem 
teremted, hanem szülöd a világot. Ám aztán épp ki adta 
veszi el a kínzó magányt: úgy érzed, mert rád fog 
hasonlítani, mintha te mozdulnál, te lélegeznél, te 
lépdelnél magad mellett a trombitafák alatt - a Világ 
előzékenysége, gondolod, s látván magad magadat 
olyasmiről is tudsz beszélni, amit soha senkinek nem 
mertél elmondani. Ne sírj, nővérkém, hallod, anyácska, ne 
sírj, engedd inkább, hogy fejemet hasacskádra hajtsam, 
húzd fel a hálóingedet, ne szégyelld, mint az őszibarack, 
oly selymes a bőröd! Ne sírj, anyácska, anyácska! 
Szeretlek. 
Az alkalmi inas, apánk, rosszul tálal, ügyetlen 
igyekezetében lever egy poharat, lábfejével hirtelen 
utána kap, le akarja venni, de elkésik, és a szőnyegről 
felpattanó poharat drumlival a vitrinbe bombázza; • a 
vitrin üvege félre van tolva: a poharak csörömpölve 
ülepednek. Te mesterlövész, dohogja anyánk, majd holnap 
mutasd meg, hogy mire vagy képes. A mondat a következő 
nap előhírnöke /fecskeszavak/, vidáman fonódnak össze a 
tekintetek, lázasan egymástól kapkodva a szót tervezgetni 
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kezdik a holnapot, mintha övék volna a világ. /Azaz a 
mienk./ Céltalanul, vagyis békés céllal sétálnak az 
erdőben, sarkukban finom hó permetez. Állva esznek, ha 
nem fúj a szél, tüzet gyújtanak. Megpirítják a szalonnát, 
a forrő zsír barnára festi a kenyeret. A tűz pernyével 
szórja be a havat. Kishúgomnak akkor eszébe jut a reggeli 
testvéri víg hajcihő, midőn egy felszakadt párna fehér 
pihéket hintett nővérünk arcára: kishúgom nevetve fújta 
le, de arcán megfagyott a nevetés: nővérünk, jaj, mintha 
porlana!, nagyon megijedt, ne játsszunk ilyet! -
megpróbál valami másra gondolni, ami biztonságos 
deröjével megvédi az emléktől, mely túlszaladt rajta és 
most hátba támadja, a tegnapi vacsorára, talán. Talány. 
Apánk később kihozza dobozait, felhajtják az 
asztalterítőt, és munkához látnak: a dobozokban külömböző 
méretű sörétek, szemcsés puskapor, mindegyikhez külön 
mérőkanál. A puskapor hangtalanul pereg, mint a granulás 
gyógyszer. Kishúgom az asztal fölé hajolva figyeli 
tevékenykedő apánk és segédkező nővérünket; mikor kifújja 
a levegőt, a puskapor szemcséi'játszin billegetőznek. A 
záró zsetont fcrgókaros préssel szorítják rá a 
töltényhüvelyre, s ahogy forgatják, viaszosan egymásba 
préselődik a két papirperem. ügyes kis szerkezet, 
miniatűr húsdarálóhoz hasonlít... 
Kicsinyég túlszaladtak /rajtam/ az események, holott még 
vacsora közben vannak, vacsora után (pedig) nincs -
mintha az események, ezek az események bezáródnának, 
miként bizonyos törékeny szirmú virágkelyhek, ha közeleg 
a sötétség... 
A csengetésre anyánk összerezzen, dobbanó 
szívében egyszerre van öröm és szorongás: talán jó hírt 
hall rólam (mi több: a hír: én vagyok) vagy ellenkezőleg, 
ne adj isten valami baljós következményű rosszat. 
Kishúgom feláll, az ajtónyitás az ő feladata. Apánk rálát 
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a bejáratra, anyánk és nővérünk az ő arcáról igyekszik 
leolvasni, vajon mit hoz a következő pillanat, ez a 
leheletvékony foncsorozású üveggömb, melyről tudjuk, 
bármely minutumban összetörhet, éles szilánkokkal szórva 
be eljövendő életünk. Kishúgom egy férfival tér vissza, 
aki magyarázkodik, egyszersmind kérvén elnézést a nem 
várt betoppanásáért,nagyon tájékozatlan ezen az idegen 
helyet, zavart, mondja, noha nem hebeg-habog, látszik, 
zavara csupán udvarias gesztus, szavaiban választékosság 
és tapintat, valójában erő és határozottság, tehát amazok 
finom, már-már észrevehetetlen hiánya. Igen, a 
szomszédjaink sajnos elutaztak, node semmi baj, kerüljön 
beljebb, ha jól hallottuk a fővárosból érkezett, fáradt 
lehet, vonata is csak éjszaka van visszafelé, nem 
engedhetjük el, vacsorázzék velünk, így anyánk 
szívélyesen, előbbi szorongásától megszabadulva /a semmi 
jobb a rossz hírnél/. 
A férfi leteszi bőröndjét, mely egy árnyalattal 
világosabb hosszú bőrkabátjánál, kesztyűjét finomkodó 
eleganciával: ujjanként húzza le, de közben látható 
élvezettel ropogtatja ujjait. Kezet csókol a nőknek, 
Kishúgom elpirul, mint egy könnyű félreértés után. A 
férfi bőrkabátja fémesen suhog, a kabát alól különös 
odor: papos parfüm és valamilyen munkaszag keveréke leng 
elő. Bőröndjéből elővesz két márkás címkéjű palackot, és 
az aztalra teszi. Kishúgom székével nővérünk mellé 
költözik, apánk széket, anyánk terítéket hoz be. 
Ürülnöm lehet, hogy a Pityuék, bök fejével 
szomszédunk felé, nincsenek itthon. Évek óta nem 
díszítette ily csodás nőkoszorú a vacsorám. Tudja, 
asszonyom, egyedül élek, és ha az ember egyedül él, hamar 
megöregszik, öreg, házsártos ember lesz belőle, akit 
kinéznek a víg társaságok. Elvált ember vagyok, hja, aki 
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egyszer megégette magát a levessel, a jaurtot ia 
megfújja• Nem házasadtam újra, elfogyott a türelmem, ma 
már taszítanak az élet nervóz kanyarai. Nézzék, hogy 
remegnek az ujjaim, ez a kéz már csekélyke örömet 
szerezne (miáltal eltaszíttatna) egy olyan nfinek', akiért 
azért még megpróbálnám. Remegnek mintha rossz fát tettek 
volna n tűzre, hát, igen. 
A férfi hol anyánknak, hol testvéreimnek 
ariresszálja szavait, hajlong az asztal fölött, mint fa a 
szélben. Termetes dereka egyáltalán nem öreges, a zakója 
V-jéhöl kivillandó inge feszesen tapad mellkasára. 
Váratlan lendülettel elkapja kishúgom kezét, maga elé 
emeli, nézi. Ó, milyen könyű, ártatlan kezecske, az ember 
fél, hogy eltöri. Most kicsit tájékozatlanul pihen 
tenyeremben, zavara megejtfi, ó, milyen kezes. De aztán... 
Jobbjával anyánk keze után nyúl, egymás mellé húzza a két 
kezet, beszél. Micsoda hasonlatosság, interesszánt, és 
mégis mennyi mindenen van túl! eme nsszonykéz. Már tudja, 
hányadán állnak a dolgok! Elszánt, aktív kéz: tündököl, 
mint egy ékszer, máskor simogat, szolgál; lágyan megfog 
valamit és acélosan el nem engedi; némelykor sikamlósan 
kacér, aztán tör-zúz és villámokat szór. Egymásra helyezi 
a két kezet, elengedi. A két összetapadt teremtmény 
mozdulatlanul vár az asztal fölött, ötvenes évekbeli 
plakátokon láthatni ilyes kompozíciót, ám emitt hiányzik 
a lelkes összeforrottság. Kishúgom zavartan leemeli a 
sajátját, tétován a combjai közé rejti. A férfi 
tekintetével követi a kéz útját, nyelve sebesen 
végigsuhan ajkain, és oda sem nézve visszakapja anyánk 
távolodó kezét: kézcsókom, asszonyom, remek volt a 
vacsora! 
Apánk közben fanyarul mosolyog, az idegen férfit 
nézi. túlzónak, már-már helytelennek érzi a viselkedését, 
(te arra gondol, hogy bizonyos helyeken ez a természetes, 
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közvetlen konverzáciő. Filmélményei alapján ilyennek 
képzeli el az amerikaiakat /kiszállnak fényes 
Buickjaikból egy magányos farm előtt, csizmájuk csikorog 
a fehér kővel felszőrt kerti ösvényen, összetegeződnek a 
szikár, de becsületes képű farmerrel, és miután 
elpusztították a whisky-készletát és magukévá tették a 
feleségét, rágőcsumázva hajtanak tovább/, bár távol áll 
tőle mindenféle tudákos és sztereotip kategorizálás. Az 
emberek annyifélék, s fi, életmódjának korlátain belül, 
képes alkalmazkodni. Viszont: bemutatkozhatott volna. 
IJrarn, megkérném, töltene nekünk ezekből a finom borokból, 
szól ki a férfi (mint egy színész) a nőkkel folytatót 
csevegésből. Apánk fölös szolgálatkészséggel nyúl a 
palackok felé. Aztán nem tudja eldönteni, hogy a piros 
vagy a fekete címkésből töltsön, egyébként is szívesebben 
inna a sajátjából, ám ezzel már elkésett. A feketét 
választja, mint aki, ha időlegesen és viszonylagosan is, 
de szabadnak érezheti magát. 
Látom ifjü hölgy, mondja s férfi nővérünknek, 
látom a gyűrűjéről, magácska már férjezett. Házassága 
nyilván boldog, noha meglehet, vannak percek (napok, 
évek), amikor tehernek véli, néven nevezve; rabságnak, és 
ilyenkor irigyli húgocskáját, aki szabad. De be kell 
látnunk, és most önhöz fordulok kisasszony, lássuk be; 
kevés ideig tarthat ez a szabadság, mert eljön az idő, 
amikor felismeri a valóságos erőviszonyokat, rájön, hogy 
mi az erő, aminek a viszonyairól sző van, és igazodva az 
igazodni valókhoz viszonyulnia kell, következésképp 
szabadsága, íme, szétpukkant, sosem-volt, jóllehet azt 
hiszi, szabadon választhat: férjhez menjen vagy sem. Ám 
választania kell: vagy nevetségessé és szánalmassá és 
megvetetté válik, mert nem ment férjhez, vagy férjhez 
megy, és egy vadidegen embert enged az ágyába, bocsánat, 
bdcsánat! Tegyük hát önszántunkbői, amit tennünk kell, és 
akkor már bőséggel lehet választani. Mint radarantennák 
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forminak nn után a férfifejek, ámde vigyázzon, kit 
választ. Ha kell, forduljon tanácsért tapasztalt 
•szüleihez vagy akár hozzám, úgy, úgy. És ha megfelelő 
férfit talál, ne tétovázzon, ne hagyja körmére égni a 
gyertyát, mondjon azonnal igent, nem ellenkezésre vagyunk 
a világon, hanem állításra. Ha-ha-ha, látom a nővére 
arcszínéhői, ő már szerzett némi tapasztalatot, hát 
beszéljék meg kedveseim. 
Nos igyunk, javasolja apánk, de senki sem 
követi. A férfi belső zsebéből kihalászik egy fényképet, 
kishúgom mellé rukkol székével. A meghallatlan mondat 
rossz íze ott marad a szájban, apánk a felemelt poharába 
bámulva várakozik. Nem figyelnek rá, szokásosan röhejes 
és tragikus pőz. 
Bátorkodom figyelmébe ajánlani ezt a 
fiatalembert, mondja a férfi. Tisztességes, becsületes 
ifjú, azonkívül pedig fényes karrier áll előtte. A szülei 
befolyásos emberek a fővárosban, bizonyára örömmel 
vezetnék be kegyedet a fényes társaságokba, hol mint 
rózsaszál tündökölne. Itthagynám, nézegesse, remélem, 
elnyeri tetszését.. És akkor, hm, még bizony rokonok 
leszünk, ha-ha-ha, a fickő ugyanis az unokaöcsém. 
Az idegen szavai könnyen siklanak, édesgetők, 
borzongatók /cukros jégcsapok/. Kishúgom szeme sarkából 
figyeli a magyarázó férfit: profilja éles, éles, éles; 
tarkóján a haj kisfiúsán felnyírva, mint a 
katonatiszteké, halántékán néhány ősz hajszál dereng a 
feketeségben, melyek finom, sejtelmes elhelyeződését 
fokozza mellettük a bőrt átszövő kék érhálózat, mintha 
egy kicsiny, téli fakorona volna ott; füle egészen a 
fejéhez tapad, de mulatságosan nagy, amit ellensúlyoz 
ugyan a kusza fodrozódás, ám a járatokban visszataszítóan 
sok a szőr, mint egy nem használt alagút bejáratánál 
terjeszkedő bozótos /a bokrok aljában valami olajos, 
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knromazerG maradvány csiling - megolvadt vas vonatna tkok 
egy liliom hallákürt.iébon/. 
ííntsük le a vacsorát, igyunk a nőkre, a 
szerelemre, találkozásunkra! A férfi felpattan, felemeli 
poharát, néma és sürgető várakozásba merevedik. Családunk 
kapkodva követi. Erőszakosan csörömpölnek a tányérok, 
recsegnek a nehéz székek. Fenékig! A bor édes ás hódító, 
hálás dolog újra leülni. A férfi visszaköltözik székével, 
kényelmesen elhelyezkedik, és tűnődve mondja. Ha bátran 
mernék tervezgetni, merek, azt mondanám, kisasszony, 
felutazik a fővárosunkba, leendő férjével meghitt 
fészekbe költözik, ismerkedik az élettel, nem fél. Ne 
féljen, én majd gyakran meglátogatom, remélhetőleg ön 
majd gyakran meghív ebédre. Tudja, egy magamfajtának 
sokat jelentenek a szertartásos étkezések, mert ki volna 
képes, ha egyedül él, hogy például megterítsen, a húr.t 
késsel-villával egye, a bort pohárból igya. ígérem nem 
leszek láb alatt, az a macska dolga, illedelmesen leülök 
egy sámlira, és összezárt combomra könyökölve várom, 
várom, amíg elkészül a lekváros derelye.Az a kedvencem, 
fs amikor a férje hazaérkezik fontos munkájából, 
szemérmesen elfordulok. Atyja helyett atyja leszek, 
kisasszony! 
Asszonyom, villan a tekintete anyánkra, önök 
ebben a kisvárosban élnek, és talán fogalmuk sincs egy 
mozgalmas élet káprázatos színeiről. Hát utazzanak fel 
önök is, miért rekesztenék ki magukat, miért? IJjfent 
elkapja anyánk kezét, s úgy lapogatja, olyan erővel, 
mintha szét akarná morzsolni. Kóstoljanak bele! 
Kint heves szél dobálja magát, az egyenesekben 
eszeveszetten végigsüvít. Rázkódnak az ablakok, szinte 
dobként rezeg az üveg, látható miként (a nyomáskülönbség 
folyamányaként) horpad, domborul, horpad, domborul. 
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A férfi derekasan iszik, már elfogyott a bor, 
apánk restelli, hogy nincs utánpótlás. Sebaj, mondja az 
idegen, ha megengedik, felhívom itteni ismerősömet, hozna 
nekünk néhány buteliával. Igen, ma ünnep van, teszi 
hozzá. Majd fennhéján: szeressen mindenki mindenkit! 
Aztán a már megszokott heves váltással ledobja zakóját, 
és a kagylóért nyúl. Vállával támasztja füléhez, akár egy 
hegedűt, baljával felemeli a telefondobozt, jobbjával 
erőszakosan visszapörgetve a tárcsát tárcsáz. A 
mandzsettája sliccében nagy szemű lánc csillan, feszesen 
átfonja csuklóját, hamis ezüst. Inge svejfolt, 
kidomborítja kis pocakját. Miközben várakozik, 
szórakozottan lecsippent anyánk vízipálmájáról egy 
levelet, ajkai közt tologatja ide, oda. Majdhogynem 
üvöltve beszél, mondatai most kurták, parancsolók, 
hatalmas horkanásokkal szakítja meg gyakran őket. Rosszul 
ácsolt, idegenszerű közmondással búcsúzik. 
Ilyen kutya időben talán nem kellene a barátját 
kimozdítania, mondja apánk bátortalanul. A férfi nem 
válaszol. A könyvespolc előtt áll, ujjait 
végigpattogtatja a könyvek bordáján. Pokk, pokk, pokk. Én 
szeretem a zenét, nem félek tőle, A szavaktól már inkább. 
Ki gyűjtötte ezeket a könyveket ilyen hozzáértéssel? A 
fiaméi, feleli anyánk dallamosan. A férfi megfordul, 
hangja panaszosan vádló. Róla nem^ beszéltek. Vagyis 
hallgattak /rólam/. 
A szél, aki az imént vadul zörgette az ablakot 
túlzott igyekezetében nem számol a külső ablakkerethez 
tapasztott hóval: az üveg feszül - ám néma marad. Akkor 
reccsen meg, amikor a kíméletlenül, pofonsebesen, 
dörrenve kicsapódó ajtó keltette légáram kiegyenlíti a 
nyomáskülönbséget. 
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Kik vagytok, ti, ismeretlen emberek? Vagytok 
vagy tízen, széttöritek a csendet, vastag bundáitokról 
porlik a hó. Fonott korsókban hoztok bort meg pálinkát, 
és több a pálinka, mint a bor. Arcotok piros, a nők ajkári 
felrepedezett a gyöngyházrúzs, hajuk túlhidrogénezett, 
hónaljukba parfümöt vertek. Ledobáljátok fagyos irháitok, 
korsóból isztok, rögtön táncolni kezdtek. A nagyszobában 
félretoljátok a bútorokat, milyen különös t íincl epések! 
Apámék szótlanul behúzódnak kishúgom szobájába. 
Az ágyra felhányt bundák a plafonig érnek, a nedves irha 
vizeletszagú. Reng a padló. Ti maradjatok itt, nekem 
mennem kell, mondja apánk, mégiscsak 6 a házigazda. Senki 
sem mer a másikra nézni, mert akkor menthetetlenül (és: 
viszont: letagadhatatlanul) tudomásul kell vennie az arc 
merevségéről, . hogy mi folyik itt. Mi? Állnak egymás 
mellett a kicsi szoba közepén. 
Ekkor kinyílik az ajtó, a küszöbön imbolygó 
egyensúllyal áll a férfi. A mondatai is ilyen 
bizonytalanul gördülnek elö. Egy vernyogő mi?-vel 
támogatja őket. Részeg gráciával meghajol, aztán apá-nkhoz 
lép, és kedslyeskedön átkarolja vállát, mintegy 
megtámaszkodik. Hát se házigazda, se szívesség, mi? 
Megjött a bor, nem túl jó, de ha nincs ló, jé a szamár 
is, mi? Kisasszony, kisrokon! Sizonyára imád táncolni, 
hát jöjjön! Tud magácska huUaJtqppazni, mi? Hölgyeim, 
petrezselymet árulnának, mikor annyi a férfi s szűkében 
az asszonynép, mi? Ne vonakodjanak, evés közben jön meg 
az étvágy! Mi? És kitárt karokkal tereli őket, mint 
valami óriási madár. 
Apánk lehorgasztott fejjel megy utánuk. Aztán 
tölt a poharakba. Nevetséges, szánalmas az igyekezete s a 
szándék, mellyel házigazdának akar látszani. /Nőnek a 
követelmények!/ Mosolyt erőltet arcára, az otromba 
vicceken fel-felnevet, kezében a tálcán zörgó poharakkal 
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.gyerekesen szlalomozik a testek (tárgyak) között, /A 
látszat nyomasztó könnyűsége./ Mert valójában a vendégek 
a ház gazdái, s fi a vendég - bár az sem. Nem fordított 
világ ez, hisz akkor elegendő volna a talpára állítani, a 
rosszat jónak, az ellenséget barátnak, a nemet igennek 
mondani, s újra tökéllyel eligazodhatnánk. Kártyavilág: 
hiába fordítod vissza, ugyanaz az arc mered rád, 
Kishúgomat az asztalra emelik, karok állványa 
nem engedi leszállni: forgatják. Nővérünk megfeszülve 
próbálja távol tartani partnerét (az izmok tragikus 
játéka). Eloltják a villanyt, csörömpölve betörik az 
üvegezett szekrény ajtaja. Csinálj valamit, hangzik 
anyánk segélykérő hangja. Csinájj, csinájj!, utánozzák. 
Apánk kezéből kiverik a gyertyát, röhögés, sikolyok, 
kravál. 
Apánk belemerevedik a sötétségbe. Nagyon 
szégyelli, hogy ez megtörtént velük. Dehát nem hozhatja a 
vadászpuskáját. Az ember nem lőhet a vendégei közé. 
Vannak dolgok, amiket az ember nem tesz meg, nem azért, 
mert meg van kötve a keze, mert meg van kötve a keze sem 
tehet meg bizonyos dolgokat. Apa, hol vagy!, kiált 
nővérünk rekedten, tompán,. Apánk megzavarodottan áll 
mozdulatlanul. Minden olyan kusza és bizonytalan. A 
tétlenség tett vagy habozás? Állni és várni, miközben 
olyan üregek keletkeznek, melyeket bármi betölthet? 
Ekkor iszonyú dörrenéssel széthasad a 
meghajlított ablaküveg. Az éjszaka, mely sötétség és szél 
és hd, bejön a szobába. A sötétség nem őv, a szél nem fúj 
el, a hó nem takar be, A szoba nem szoba, 
megnevezhetetlen. Az ablakkeret üres, üres. 





Doubletta szép közép-kelet-európai 
nősténymajom tisztára lejött a bőr 
a szívemről az apja a rúzsgyár 
igazgatója szorong a szájvérem ettől 
né tegnap láttam a lányodat háton 
úszni a divatboltban ha szar a 
lehelleted csak átjössz hozzánk 
az apám a szájspray-gyár igazgatója 
perfekten beszél entellektiielül bár 
szuverén jogod persze megkülönböztetni 
értelmiségi és értelmességi szagot 
a lányodat azért csippentsd fel és 
sózzad meg vele a szobámat ott majd 
társaskodásokat végezünk és össze-
izzadjuk a kontaktusunkat netán 
repetitívkedünk a kedvenc minimál-
zenémre de mindenképpen magyarázatra 
leszünk szorulva happy birthday to you 
veszt eurőpa eljött az önkifejezés 
önbefejezése hol az össztönrács-reszelőm 
hol a bombaölő késem kedves Doubletta 
álmaim földi megnyiratkozása tudod 
hogy mennyire megviselt a sereg nem is 
örültem mikor leszereltem végre happy 
birthday to you magyarország csecsemő-
terroristák véres inge szárad bennem 
egy kötélen kedves Doubletta ne hagyd 
hogy fecsegjek majd ezt is elmesélem s 
ha eljössz te olyan Doubletta legyél 
amikor rám néz egyik szemében a mi kis 





Mert mitévő legyen az ember ébredéskor 
rúgja le a rácsos paplant nyisson 
ablakot eressze be a hóesést /be szép 
az ablakok kedveskedése/ szippantson 
és szellőztesse ki jól a rendszert 
mégha gágog is tőle a bőre ettől lesz 
gyors és rugalmas a gondolat mint a 
gumibot kedves Doubletta szerinted 
mitévő legyen az ember ébredéskor ha 
hosszúkáslábú sárga áfonyabogár 6 aki 
nem szerepel semmi lexikonokban ámde 
fölkel ámde pisál ámde eszik fogat mas 
ámde öltözik bemegy az egyetemre ahol 
az ünnepi faliújságok nem ijedősek ahol 
a pályatársak ámde hideglelősek és 
esztéta nevelődik az emberből vélük 
nem pedig téli ciklámenbélés a szövet-
zongorákba mert mitagadás izmosabb az 
intézményes szófogadás és nyápicabb a 
nehezményes szöfakadás /bocsánat itt 
piros izmokról van szó mentesen minden 
árnyalattól sajnos még mindhiába/ most 
ráharapok a nyelvi intelligenciámra 
kedves Doubletta szerinted mitévő legyeii 
az ember ébredéskor ha nem akar semmi rosszat 
csak hogy a nedveiből kifosszad és ha 
szépeket beszél akkor megdicsérjed de 
hagyd hogy előbb ö haljon meg hogy nrj 
fájjon viszont gyere el a társadalmi munkára 
mert kell a pénz a közös klubra ez nem nehéz 
és igazán nem keli magadat összetörni 
például kigazolni az utcakövek dudvás 
réseit satöbbi. 
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a ,, nocsak nocsak szerelem'' 
című festmény 
Ülök egy i d e i g l e n e s tócsa p a r t j á n szép 
feke te dekadens é r t e l m i s é g i ruhámban 
gondolom így ö r ö k í t s e t e k meg p i k t o r o k 
ám j ő egy f e l h ő és l e s z á l l rám és f e l o l d 
én fö lemel ez hát a h a l á l ó szent p a t e t i k a 
és azt mondja hő de kurva nehéz vagy 
miközben a r ra repü l három k i l ó saj tószabadság 
mondom nem én vagynk nehéz hanem az é l e t 
mire ő megharagudik v i s s z a c s i n á l és ledob 
hogy na ne i z é l j e k de pont a Doublet ta mel lé 
a k i egy park í rozóban gyönyörű t e r v e k e t f o r g a t 
a fe jében gondolom í g y ö r ö k í t s e t e k meg p i k t o r o k 
te meg Doub le t ta vigyázz mer e l fognak ám 
szédü ln i azok a te rvek ese t leg foroghatnánk 
rtódjukra mi k e t t e n s j ó egy i rodalom-
művészettudomány szakot végzet t komoly 
ember módja hogy hé Pepino herceg te 
t i s z t á r a b e l e k ö t ö t t é l a szerelembe s kérdem 
hogy u t c a b e t y á r i l a g é r t i e z t vagy ped ig 
cement i leg de ő csak tova miközben a 
Doub le t ta meg mondja hogy mindennek vége mer 
k é t dudás egy csárdában nem f é r meg mi re én 
hogy a k é t dudád énnálam pont megférne mire ő 
meg mosolyog hogy e jnye Pepino herceg ez a 
jópofáskodás nem a t e formád na t ő i d e l i n n é t 
a b i c i k l i d e t mer szólok apámnak és k i rugdossa 
a k ü l l ő i d e t és már o r d í t o z i k i s azokkal a 
gyönyörű a j k a i v a l gondolom így ö r ö k í t s e t e k meg 
p i k t o r o k de akkor j ő egy nagy busz és egy 
másik i d e i g l e n e s tócsa mocskával lemos minket 
a k é p r ő l mi pedig t e l j e s e n s z é j j e l f o l y ó d u n k 





Mi nem é r t j ü k az árnya la tokat 
én nem gomboljuk be nyakig az inget 
vezényszó-ref lexeink sem o l y 
k i f i nomul tak mint a süket és vak 
katonáknak akik már régéta maguknak 
ássák a harc i vermet hogy másvalaki 
h u l l j o n majd bele és nem szégye l l j ük 
rrtzsavöríis f ü l l e l ha egyik kezünk 
o t t matat a zsebben amikor 
gráni tseggű bazal tkebl í i magyarul ( i s ) beszélő 
lányok képtelenek engedni az 
árbé l h o l o t t szegények nemzedéktársaink 
és nem dúdol juk már az éneket hogy 
he j ! apáink arcát mardossa a szégyen meg 
a szé l és h e j ! anyáink arcát i s mardossák 
az örökzöld könnyek ás nem o r d í t j u k 
torkunkszakadtából házfalakon jegenye-
fákon és ker í téseken csüngve hogy 
TŰZPIROS TÁNCRA FEL KI .iriBARÁT! mert 
nem húzunk mi f i a t a l o n sá rc ipő t és 
nem szakí tunk f i a t a l o n láncszemet és 
nem gomboljuk be nyakig mert 
benne vagyunk he j ! nyakig és 




szaggato t tan .mintha k é p t e l e n s é g e i t ó i maradna 
magára egy szokásos fo rdu lóban 
egyadta g ö r c s , - és v a l l o m á s v á g y ! , . . . 
l e - l e á l l , s f ö l n é z az Uzenőszenvedély f á r a d t 
szén , - vagy f r i s s nedves mészdarabkái után forgódva a 
k i h a l t f o l y o s ó n , mintha végképp cserbenhagyná az 
ereszkedő/emelkedő köztes f i gye lem; h o l l e h e t 
ez a s z u k a ? . . . ,a k i c s i t / f / élénk?kevés h a l l g a t á s t 
v á l a s z t j a szemben / a t e l j e s s é g g e l megszűnő/ mindennemű 
kivánalommal; égy sem f e l e l e k meg n e k i ! . . . mondja, mint 
ha a vékony, gumicső-alakú 
kakas fúvóká i t cs ípné össze egy-egy v i rágsz i ro in -
szerűen záródó fémkupolácska; szűkölő hangot 
h a l l a t , rózsasz ín hu rkapá lcá jáva l uzsonnájába 
bök, aztán egy e z e r f é l e színben és formában 
j á t s z ó gyurmasárkányba.. . f o g j a . f ö l e m e l i h a l t é r d é t . . . 
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az estébe l ö t t y e n t brőmozott kávé tó l ho l álmatag 
ho l meg f e l v i r u l ó tudat lansággal f é l r e néz 
mintha különb-különb s z í n t e l e n kémlapocskák hántanák 
f e l r a j t a a függőlegest ; /az nem igaz ,hogy meg, 
se s z e p p e n ! . , . / mennyire á r ta lma t lan á c s o r o g . . . végén 
a fé l tékeny .öne lha j ló l á t a t l a n n a k ! ;makacsan dugdossa 
f e j é t a más-másforma esőv í zbe . . . , I t t ke l lene az, 
ami az i d ő t t e l j e s s é tesz i .mondja 
. . . . egy helyből vá l tozó ! ,míg jómga ,mint h a . . . 
e l é v ü l t macskán tapodna izgalmában , /mű lé legez te tés? / a 
vers t a g j a i t ráng t ja f ö l , l e . . . és nem okve t len 
sértődékeny hangu l tá tó i ostobán /. ingatagon 
de a számonkérés e l ő t t i e r ő t l e n .v igyorán 
s e g í t v e , . , maradjon ez a rohadt kép? , k i á l t f ö l nek i 
pont középre ugorva ,v issza a gyors ' s ö t é t ü l ő és g y o r s ' -
e l l ágyu ló f e l j á r ó b a j m i t tudsz .ha l lod? , k é r d i 
a más ik tó l .mikor már vele zuhan a r e j t ' h e l y 
pu f fa tag f a a j t ó j a a l á . , , nem é r z i ,de a fé reg-sárga 
for róság a bőrét mintha összegyűrné s aztán 
aprókat tépdesne a formát lan hasrő l ,a k a r r ó l l á b r ó l . . . 
minden ,akár ha korareggel nyakba kapo t t 
ővadástáska . szöke l l l i b e g a penészes szűkös mélybe; 
nem nem szó l senkihez /fennakad a rég iségeken! / .mint 
ha igazán csak most ébredne a ház ,s nyomban üresen 
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állna meg! .ürítetten fojtaná vissza a kibaszott 
levegőt a szabálytalan mértani csöndben; hát elmész?... 
fog neki a társalkodásnak újra ,mint ha a 
belőle kiszakadt maskarát tejes-színű neoncsőben 
szúrná maga elé a földbe; egyszeres PORFÉNY! gondolja 
majd később, együgyűn ellenállva ,vagy eltévedve 
a fönti némaság játéküvegei-és állatai 
közt; kötetlenül ,mint mikor jobbhíján ír és jóformán csak 
élethűn utánozva a morc öltözetlenség 
tagbaszkadtját... örökösen a mennyiségi idö 
tűzőpatronjait robbantgatva rá a fekete papírra.,, 
mintha semmihez sem volna már elég érzéke ,vagy ha 
mégis .fürkésző kezekkel egy túl közeli fal mocsaka 
s a krétatégely között esetlenkedve.... ,a srégen szomszédos 
borbélyüzlet kirakatában látja meg fejét; 
istenem ,hogy fogok már megint kinézni!... szipogja ,de 
elnyomja hangját a bentről áramlö opera zaja; 
az nem enged benyitnom! .füllenti .mintha máris gerinc-
oszlopában váltogatná egymást foszfát- és cukorcsigolya... 





A 80-as évek e l e j é t ő l i n d u l Esterházy Péter 
monumentális vá l la lkozása , az i rodalom m ű f a j i és s t i l á r i s 
" f e l ü l v i z s g á l a t a " . A Bevezetés a szépirodalomba k ö t e t -
da rab ja i és újrakomponált t e l j e s kiadása k í s é r l e t annak 
megál lap í tására, vajon tény leg k i m e r ü l t - e az i rodalom 
eszköztára, és temat ika i t r a d í c i ó i valóban kor lá tokká 
merevültek-e? Könyvei e kédésekre adot t válaszok. 
E l j á t s z i k műfajokkal , hagyományos s z i t u á c i ó k k a l , i roda lmi 
toposzokkal és közben megoldásokat k í n á l . Az anekdotát, 
mint csupasz, hamis í t a t l an t ö r t é n e t - v á z t , egy nye lve t , 
mely l o g i k a i bukfence ive l , személyességével és 
leleményével f e l ö l t ö z t e t i a t ö r t é n e t e t , és egy sa já tos 
í r ó i modort, az ál landóan kommentáló, i r o n i k u s szerepet , 
mely fo ly tonosan összekacsintó, cinkos v iszony t é p í t k i 
í r ő és olvasd k ö z ö t t . E könyvenkénti töredékekből valóban 
összeál lhat o lyan harmónia, ami f e l o l d h a t j a az i rodalom 
tuca t í rása inak és az avantgarde-ot e r ő l t e t ő 
egyénieskedésének görcsét . 
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De hogyan a l a k u l a k í s é r l e t akkor , ha v a l a k i az 
i roda lom m e l l e t t f e l ü l v i z s g á l j a annak f o g l a l a t á t , a 
tö r téne lem i t t e l f o g a d o t t m o d e l l j é t i s? Mi t ö r t é n i k , ha 
Esterházy i r o d a l m i ké rdése i t v a l a k i a tö r téne lemre 
v o n a t k o z t a t j a , egy ide-oda hányódó kisebbség tag jakén t 
hamis t ö r t é n e l m i t u d a t o t l á t maga k ö r ü l , és vég ig a k a r j a 
k í s é r n i ennek k i a l a k u l á s á t ? Mi van akkor , ha az í r ó 
nemzet iségi? Ezek Grendel Lajos kérdése i . 
A Bevezetés a szépirodalomba sorozatcímében i s 
j e l z i a darabok össze ta r tozásá t . Az É les lövésze t , a 
G a l e r i és az Á t t é t e l e k közö t t i l y e n fo rmai közösség n incs 
- az alábbiakban mégis egy t ö r t é n e t k é n t f o g j u k k e z e l n i 
ő k e t . Mi j o g o s í t f e l e r r e ? Az É les lövészetben Grendel 
több megjegyzést tesz e r r e vonatkozóan, és ezek szorosan 
összefüggnek a t ö r t é n e l m i f o l yamatok ró l a l k o t o t t 
véleményével: 
"Akár v i s s z a f e l é nyomoz az időben, akár e l ő r e , ú j r a meg 
ú j r a ugyanaz a kép t á r u l e l é . " "Csak a dramaturg ia marad 
ugyanaz. A szenvedés, az ö ldök lés , a f e l j e l e n t g e t é s e k és 
üldözések unalomig i s m é t e l t s z í n j á t é k a i . "Mindezeket 
ugyan egy bizonyos " t e k e r c s " kapcsán j e l e n t i k i , a 
tekercs és Grendel v i szonyá ró l azonban későb még szó 
l e s z . Ezen k í v ü l Grendel azonos sze rep lőke t mozgat 
könyveiben, ( p l . mind az É les lövésze t , mind a Ga le r i 
n y i l a s p á r t v e z é r é t F r i ed úrnak h í v j á k . ) , i l l e t v e 
l á t s z ó l a g különbözö f i g u r á k a t ruház f e l o lyan je l lemmel , 
hogy egymásnak s z i n t e i k e r t e s t v é r e i lehetnének; 
könyvenként ismét lődő, azonos é l e t h e l y z e t e k e t dolgoz k i 
(a G a l e r i EL-jének - "A beosztásával j á r ó semmittevés 
akkor már a szürkeál lományát o s t r o m o l t a , és ő nem 
t e h e t e t t mást, t á r g y i l a g o s tanu ja és sz igo rú b í r á j a v o l t 
a s a j á t leépü lésének . " - kapcso la ta az Á t t é t e l e k 
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" főszerep lő jének" j e l i eméve l ; " . . . i g y e k e z t é l a nap minden 
l í rá jában e l f n g l a l n i magad, rsakhngy ne k e l l j e n az 
ürességre gondolnod, mely knrbre k e r í t . . . a va lód i 
semmittevés az 3 nyüzsgő é le t fo rma v o l t , amit az u to l só 
években olyan eredményesen és prec ízen b e g y a k o r o l t á l . . . " ; 
az É les lövésze t -be l i török és osz t rák városé i f og la lás 
kapcsolata a G a l e r i - b e i i város lovak á l t a l i 
e l f o g l a l á s á v a l . A regényeken b e l ü l i legfontosabb 
összetar tó kapocs azonban nem e fo rmai lag rokon elemek 
lánco la ta . Nem f ű z h e t i egymáshoz a részeket a cselekmény, 
mert l i n e á r i s cselekmény a l i g van. Nem nevezhető 
cselekménynek az Éleslövészet ás a G a l e r i , i l l e t v e , az 
Á t t é t e l e k első részének ger ince: ersupán anekdoták, k isebh-
nagyohb epizódok és kommentárjaik a l k o t j á k a szöveget. 
Kétségtelenül tartalmaznak egy s z i l á r d k i i n d u l ó és 
l ezá ra t l anu l hagyot t , n y i t o t t befe jező p o n t o t , a közöt tük 
za j l r i eseménysor azonban tö redeze t t , megszak í to t t , 
sorozatos e lő re és há t rau ta lásokka l , v isszacsato lásokka l 
t a r k í t o t t , ráadásul az ismétlődő motívumok m i a t t nem i s 
öná l ló - ezér t fölöslegesnek tar tom a "cselekmény" 
megjelöléséhez való ragaszkodást. Kokkal jobban l á tha tó 
az egy- tö r ténet f o l y a m a t - j e l l e g e , ha nem közvet lenül az 
anekdotikus részekre, hanem azokra a fő vonalakra 
f i gye lünk , melyek mindhárom regényben f e l l e l h e t ő k , és 
amelyek - mint egy pókháló s z á l a i a s p i r á l i s a n körbe 
haladó és ezzel részekre t a g o l t menetet - össze i s k ö t i k 
az egyes sze le teket és a középpontban - a XX. században -
ta lá lkoznak, 
Az Éleslövészet az 1600-17flD-as években i n d u l , 
egy tekercs ürügyén. A Galer i az lR48-as forradalom 
palackba zá r t szellemével kezdi a " t ö r t é n e t e t " . Az 
Á t t é t e l e k pedig a v i l á g romlásának újabb, tovább 
s z ű k í t e t t ál lomásával n y i t , 1914-gyel, Mindhárom kö te t 
k ibővü l egy XX. századi réssze l ; mondhatni a könyvek 
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ezze l a XX. századi darab jukka l f e d i k egymást. Olyan háló 
ez, melyet bármelyik ponton é r i n t ü n k meg, az egész 
mozgásba j ö n , és minden rezonanc iá ja a központban - i t t , 
most - összegződik és erősödik f e l . Az a lábbiakban f ő l e g 
a f e n t i vonalakat vesszük szemügyre. Mive l j ó r é s z ü k az 
I-. leslövészetben i n d u l , ez t v á l a s z t j u k a l a p u l , ennek adjuk 
l e g t e l j e s e b b elemzését. Ezt követően már csak azt 
muta t juk meg, hogyan haladnak tovább a másik két 
regényben, s végül - ez az Á t t é t e l e k második f e l e -
mi lyen á l l a p o t o t hoznak l é t r e a mában. 
A z É lss lövászet már a b o r í t ó t i p o g r á f i a i 
megoldásában i s j e l z i a szándékot. A képen egy f i ú t 
l á t u n k , f e j e f ö l ö t t és k ö r ü l ö t t e a lmákkal . Egyértelmű 
u t a l á s T e l i Vilmos t ö r t é n e t é r e ; v a l a k i a v é r e i r e , a 
s z e r e t t e i r e l ő , ennek minden g y ö t r e l m é t , f e l e l ő s s é g é t , 
f é l e l m é t v á l l a l v a . A cé lzás azonban i t t tovább bővü l j 
szanaszét szórva több alma i s l á t h a t d , e lő legezve ezzel a 
többször i k í s é r l e t e z é s lehetőségét és u t a l v a e g y ú t t a l a 
már e l r o n t o t t , s i k e r t e l e n k í s é r l e t e k r e i s . Ráadásul nem 
t u d n i , mi kap t a l á l a t o t végü l : a belső lapon a f i ú t e s t é n 
i s cé lke resz tek vannak, nemcsak az almán. Tehát o lyan 
v á l l a l k o z á s ez, mely akár a legnagyobb kudarcca l i s 
j á r h a t , könnyen e l p u s z t u l h a t az i s , a k i t meg akar menteni 
a c é l z ó . 
A regény középpontjában egy m i s z t i k u s , 
homálytakar ta motívum á l l : az Olsavszky-ház X V I I I . 
századi t e k e r c s e i . A tekercs , mint ürügy és eszköz 
vá lasztása nem v é l e t l e n . Mai tör ténelemszemléletünk 
a l a p j a , a h i t e l e s és hamis események e l k ü l ö n í t é s e a 
fo r rásokon , a dokumentumokkal való igazolhatóságukon 
nyugsz ik . A tekercs tehá t a h i t e l e s s é g e t h i v a t o t t 
s z o l g á l n i . Ezt támaszt ja a l á a f e l é p í t é s e i s . Számtalan 
részbő l , néha e l lenkező p á r t á l l á s ú személyek i r a t a i b ó l 
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(511, akár egy megkésett kódex. (A tekercs többek knznt t 
tartalmazza Somogyi Juhász Péter í r á s á t , Kenéz Borbála 
naplójának r é s z l e t é t , idéz egy ho l land követ nap ló jábó l , 
k ö z l i P.Sándor református le l kész " f e l f o r g a t ó " i r u t á t , 
s t h , ) fírendel a tekercset és lá tszó lagos h i te lességét , 
azonban ar ra használ ja f e l , hogy nevetségesé tegye <i 
t f i leológiki iR tör ténelemszemlé letet , úgy é p í t i f e l n 
tekercset , hogy abból a tör ténelem cé l té te lezésse l 
l e í r h a t a t l a n , i r r a c i o n á l i s folyamatnak l á t s z i k ; "A város 
hét évszázados tör ténete frappáns c á f o l a t a az egyenes 
vonalú progressz ióró l a l k o t o t t gyermeteg h i teknek . Ki 
vagyunk szn lgá l ta tva s "nem v á r t " események vaskos 
naturalizmusának, a valóság lépten-nyomon he lye f fh í t , vngy 
k iegész í t bennünket. Amiről sző l e s z , annyi ra i r r e á l i s , 
hngy sz in te valósághű már." Ezzel párhuzamosan s z i n t e 
lehetet lenné t e s z i , hogy az olvasó a tekercset 
hagyományos módon, rac ioná l i san közn l í t sR meg. Átszövi 
ködös, miszt ikus körülményekkel, sőt éppen a m i s z t i k á t 
tesz i meg a múlt legfőbb meghatározójává, minden 
" tör téne lminek" nevezhető " tény" eznn a csodákkal , 
f ö l d ö n t ú l i je lenségekkel h ímzet t könnyű függönyön ^ t 
v á l i k csak lá tha tóvá , ( "Az e lbeszé lő t v i szon t az tud ja 
igazán lázbahozni, ami nehezen adja meg magát, ami minden 
hóbortos, gyermekded, m i s z t i f i k á l t racionalizmusnak 
e l l e n á l l . . . " ) 
Az eseménysor he lysz íne a VÁROS, mely egy másik 
országban ugyan, de ma i s á l l . A tekercsek t ö r t é n e t i n 
1 A 6 M g nyúlnak vissza a múltba, amikor a török 
e l f u g l a l t a a város t . Drendel minden fe le lőssége t a l h á r í i 
magától és óv ja az o lvasót i s az "ol i ;sn 
hí! 1 őrnagy arázáscik t ó i " , - mégis az egyet len értelmezési, 
lehetősOilet az inrien indu ló és a történelmen végigvonuló 
síire«« tus, a XX. századdal analóg helyzetek sokasága 
j e l e n t i . A t ö r t é n e t e k n lyan sz i t uác ióban z a j l a n a k , amikor 
ké t e l l e n t é t e s pólus s a t u - p o f á j a közö t t egy b e s z o r í t o t t 
k isebbség kényte len dön ten i . Mindezekre ped ig egy o lyan 
í r ó i t uda t r e f l e k t á l , amely éppen ezeknek - a kényszer 
nyomait magán v i s e l ő - döntéseknek a terméke. 
Az a n e m z e t i s é g i - l é l e k t a n i a l a p á l l á s , mely az 
i t t l e z a j l o t t dolgok magyarázatául s z o l g á l , az 
a l á v e t e t t s é g és 8 b e l ő l e áradó fé lR lemver te a l á z a t , 
e lőször Boross Ambrus vá rosb í ró és a bevonulrt török 
csapatok vezére k ö z ö t t i d ia lógusban j e l e n t k e z i k ; 
"Szeretnénk megismerkedni a lányodda l . 16 éves, ha j ó l 
tudom. - T izenhat , - Hatvanhárom k i l ő . - Hatvanhárnm. -
A l i g v á r j a , hogy megismerhessen engem, - A l i g v á r j a . " 
(Ugyanakkor ez nemcsak a l e i g á z o t t a k magatar tás-
model l jének az B l a p p i l l é r e , a besúgás a s z ü l e t ő vagy a 
gyenge hatalmak e lső lépése i s . ) A regány ezekre az 
á l landó v iszonyokra épül . A megegyező h e l y z e t e k e t ér. az 
életbenmaradás szüksége á l t a l i r á n y í t o t t , 
k i s z o l g á l t a t o t t a n s z ü l e t e t t döntést j e l l e m z i Grendel , 
mikor a német csapatok bevonulásakor szó ró l szrtra másol ja 
á t azokat a so roka t , amelyek a török á l t a l i 
v á r o s e l f o g l a l á s r ő l szá lnak. A gesztusok, a szavak nemcsak 
tar ta lmukban, hanem t o t á l i s a n azonosak. - A h i e r a r c h i a 
a l j á n lévők számára nem a hatalom minősége, hanem a 
v i szony , a f ö l ö t t ü k á l l ó hatalom puszta ténye, a 
fenyegete t tség a döntő. Tel jesen mindegy, hogy t ö r ö k -
német, vagy a későb j e l e n t k e z ő kuruc- labann, sz lovák -
magyar p ó l u s r ó l van-e szó, vagy a ta lán be lv i szá lynak 
számító r e f o r m á t u s - k a t o l i k u s e l l e n t é t ő r l i f e l a város 
lakosságát . Mindegyik esetben o lyan erők szabadulnak f e l , 
melyek a tör ténelem f e j l ő d é s e l v ű fe l fogásába 
beerőszakolhatók ugyan, de t e l j e s e n é r te lmet lenek egy 
o lyan elme számára, ak i h i sz abban, hogy a vá l tozásokat 
nem e l ő r e és h á t r a f e l é meg í r t elvek i r á n y í t j á k , hanem a 
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szabad akaratbó l fakadó helyes vagy h e l y t e l e n p i l l a n a t n y i 
döntések. Márpedig ebben a közegben n incs sem akara t , sem 
szabadság, sem döntás. Az egész f ö l ö t t az a szel lem á l l , 
mely a tekercs Somogyi Juhász Péter i r a t a i t tar ta lmazó 
részéből árad; a p i l l a n a t n y i hatalom k i szo lgá lása , 
Kényszer van és ennek XX. századi eredménye, "a 
tö r téne lmi csöd". 
A szabadság csupán egyszer k í n á l k o z i k f e l t o r z 
formában a városnak, mikor a lovas f u t á r , mely a f ö l ö t t e s 
városból naponta hozta az u t a s í t á s o k a t , egyszerre 
elmarad: "A lényeg az, hogy l é t e z e t t egy h i v a t a l , amely 
e l ő í r t a miképpen k e l l cselekednünk, pontosabban; miképpen 
k e l l helyesen cselekednünk.. . Éppen ezér t kutya 
kötelességüok az u t a s í t á s a i t vég reha j tan i , h iszen 
országos érdekekről van szó. " Ami a város vezetőségét 
ezután v e z e t i , az nem a város ügye - hanem a l á t s z a t 
megőrzése. Fenn k e l l t a r t a n i a h i t e t a lakosságban, hogy 
l é t e z i k f ö l ö t t e egy szerv, f u t á r k e l l , hogy lássák, bár 
ezentúl a vezetőség i n d í t j a . Születhetnek j ó törvények, 
lehet s z i l á r d a belső rend, a h iba már megtör tént . A 
város innentő l számí to t t történelme hazugságban fogant és 
a lakosságban gyökeret v e r t a k é t e l y ; " . . . az e lmú l t évek 
fe je t lensége mély nyomot hagyot t a l a t t v a l ó i n k 
gondolkodásában... ímmel-ámmal vesznek rész t a 
közmunkákban. . .e lsa já t í to t ták a képmutatás összes 
fo r té l yá t . . . szabadosak , gyalázatos szavakat f i r k á l n a k a 
h á z f a l a k r a . . . a tek in te tükben. . .közöny és r ideg 
megszokás." 
A tö r téne lmi blokk nem folyamatos - nem á l l 
össze egységes krónikává. Folytonosan szegmentálják azok 
a beszúrások és í r ó i fogások, ahol Grendel kapcsolatot 
teremt sa já t koráva l . Laza asszociációk halmaza, amelyen 
b e l ü l megszakítás né lkü l köve t i egymást a ho l land követ 
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n a p l ó r é s z l e t e és az Őrhegy-utca i k u l t i k u s nyú lvadászat , a 
város a lapra jzának l e í r á s a és a j e l e n hetonbör töne inek, 
" b l o k k i a k é i n a k " v í z i ó j a , és a tekercs v i s s z a j á r ó "Bolygó" 
szellemének az e lbeszé lő nagybáty jáva l v a l ó lehetséges 
kapcso la ta , K ö z b e i k t a t o t t a n ezek f o g l a l j á k magukba és 
i g a z o l j á k az olvasó gyanú já t , hogy - í í rendel t i l t a k o z á s a 
e l l e n é r e - t a l á n a tekercseknek mégis van valami 
kapcsola tuk a mával. A legkézzel foghatóbban ez a 
nyúlvadászatokban érhető t e t t e n . A t ö r t é n e l m i 
s o r s f o r d u l ó k k o r bekövetkező nagy v á r o s i evések i t t 
nemzeti je l lemzővé vá lnak: "Nem az a f o n t o s , hogy 
ködnyulakra vadászunk, hanem a vadászat bizonyos 
k u l t i k u s , sz imbó l ikus j e l e n t é s e . . . " "Aztán é j f é l t á jban 
f ö l t á l a l j á k a n y ú l p ö r k ö l t e t , és s e n k i t gem bo t ránkoz ta t 
meg az a körülmény, hogy ezek csupán b o l t i n y u l a k . . . 
H a l á l t megvető bátorsággal f o g y a s z t j á k a b o l t i nyú lhűs t 
és köpködik szé t a söré teke t a szobában, A csata e l d ő l t . 
Minden marad a r é g i b e n . " Az a r í t u s , mely Herzog 
Nosferatu jában a f e l e d é s t , a h a l á l közelében! u t o l s ó , 
fö lényes emberi mozdulatot j e l e n t e t t e , i t t ü r e s , 
é r t e l m e t l e n múl t - idézésé degradá lód ik , ahol va ló jában 
t i l o s nyú l ra l ő n i , o lyan álhagyomány-ápolássá s ü l l y e d , 
melynek egyet len c é l j a a múlt t e l j e s e n h iábva lő 
éb ren ta r tása . 
A regény e l ső része, a tekercs és a kommentárok, 
a f e j e z e t végén egyet len következ te tésbe t o r k o l l n a k : 
"Édes f i am, e l r o n t o t t u n k mindent" . Ez f o n t o s mondat. Amit 
Grendel a továbbiakban és a másik két könyvben l e i r , 
ezze l a "mindennel" és e l r o n t á s á v a l f o g l a l k o z i k . Távo l ró l 
f e l m e r ü l egy va lamiko r i aranykor képe, melynek h a t á r a i 
már e lmosódot tak, nem á l l a p í t h a t ó k meg, "Hiába, semmi sem 
v o l t a r é g i már. Az e lbeszélő nagyapja s z e r i n t ugyan az 
sem v o l t a r é g i , amire az e lbeszélő apja megesküdne, hogy 
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a r é g i v o l t még. így aztán, hogy mi v o l t a r é g i és mi 
nem, miszt ikus ködbe v e s z e t t . . . " Ezután kapcsolódnak be 
azok a dolgok - köztük az i rodalom - melyek 
f é l r e s i k l o t t a k , vagy kérdésessé v á l t a k a tör ténelem 
folyamán, 
Grendel kétszázharminc-egynehány évet u g r i k , egy 
szerkesztőségben vagyunk j ú l i u s 32-én. ( " . . . ak i egyszer 
korrumpálódott , annak mindegy, hogy mi lyen napot í r t a k a 
naptárban." ) Az idő f i k t í v , f e l t é t e l e s , mint ahogy 
f e l t é t e l e s módban, Esterházyra emlékeztetően 
fogalmazódott az e lbeszélőre vonatkozó összes rész : "Ha 
az elbeszélő regényíró v o l n a . . . " . Nem puszta í r ó i a l l ű r 
ez - a f e l t é t e l e s mód és a f i k t í v idő a j e l e n l e g i 
nemzetiségi lé the lyze tnek i s frappáns je l l emző je l e h e t . 
Mint ahogy az egész f e j e z e t f e l e t t lebegő, mot tóu l , 
emlékeztetőül szo lgá ló mondatocska i s az: "Hát ne é l j e n 
( A l v i n c z i ) Eduárd?". A kérdés - melyre a Galer iben kapunk 
vá lasz t - t i p i k u s magyar kérdés. Nemcsak Arany és nemcsak 
Krúdy - Grendel "mestere" - , hanem a helyzetazonosság 
m i a t t i s . A nemzetiségnek többször , nap mint nap f e l k e l l 
tennie ezt az Arany á l t a l megfogalmazott ké rdés t . 
Szerkesztőség-irodalom. Ez a szűk közeg csak egy 
darabja Grendel f é l r e s i k l o t t v i lágának . Akárcsak 
Esterházy, derűs szkepszissel f o r d u l az Irodalom 
konzervat ív fe l fogása f e l ó j " . . . ha az elbeszélő 
regényíró v o l n a . . . volna egy t ü k r e , amelyben a valóság 
v isszatükröződ ik , egy nagy-nagy r e a l i s t a t ük re , amelyben 
pókok meg skorpiók mászkálnának k i - b e . " "Az elbeszélő 
azonban g y ű l ö l i a regényeket, mert minden soruk, minden 
mondatuk, minden lé legze tvé te lük hamis." Határozottan 
tagadja az í r ó elnevezést és a regényt , mint k i f e j e z é s i 
formát . I t t derü l k i Grendel i g a z i szándéka és az 
"e lbeszé lő" t i t u l u s oka; a tükrözés-model l és 
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regényelmélet a történelem grendel i menetét nem képes 
l e í r n i . Csak tük röz , ané lkü l , hogy maga i s valósággá 
válna. Ha v iszont Grendel e lbeszé l , Dlyan anekdotákat 
közö l , melyek nem rendeződnek t ö r t é n e t t é . Ha e lbeszé l , 
akkor maga i s valóságot teremt. Ezt nem i s t e h e t i mással, 
csak az anekdotával, amely mint az egyik legrég ibb és 
é l e t k ö z e l i köz lés i forma, egyedül képes a r r a , hogy az 
í r ó i fogásokkal " f e l h í g í t o t t t ö r t é n e t e t v isszav igye a 
lá tványhoz" . ( " . . . H a az elbeszélő regényíró volna, 
mindenekelőtt az t a s z i l á r d pontot keresné, ahonnan a 
rá lá tás a t ö r t é n e t csomópontjaira a legzavar ta lanabb, s 
mintegy mentes a ködöktől és f ü s t ö k t ő l , a t ö r t é n e l m i és 
p r i v á t önámítások v í r u s a i t ó l . . . M i t érdemesebb tenni hát? 
L e í r n i a l á t v á n y t . . . " ) Nem a valóság lá t sza ta k e l l -
éppen hogy maga a valóság. 
F i k t í v időben, f e l t é t e l e s módban e lképze l t 
dolgok. l_ehetnBk-e igazak? Egy részüket gondolkodás 
né lkü l elfogadnánk, ezek zökkenőmentesen bei l leszkednek 
az o l vasó i gyakor latba. Hamar tú l tesszük magunkat a 
f e l t é t e l e s módon, rá jövünk, hogy maszk, és a sok "vo lna" 
mögött r e á l i s , megtörténhető események á l l n a k , melyek nem 
azér t e l képze l tek , mert nem valóságosak, hanem mert 
valóságuk megí rhatat lan a regény s z i n t j é n . Ebbe a körbe 
tar toznak az elbeszélőnek és családjának t ö r t é n e t e i . 
Végtelenül egyszerű nyelven megír t hétköznapi események 
ezek; ami e l h a t á r o l j a őket egymástól az az í r ó á l landó 
ö n r e f l e x i ó j a , és a módszer, amely minden eseményt 
valami lyen következ te tésse l , m ú l t b e l i vagy j ö v ő b e l i 
u ta lássa l kommentál. "Csak múl tbe l i , események vannak." -
mondja egyhe lyü t t . És valóban meg i s t ö r t é n i k a 
v isszacsato lás ; az e lbeszélő nagynénjénél egy t i t o k z a t o s 
idegen j e l e n i k meg, és ez az idegen nem l e h e t más, mint 
az évszázadokkal korábban é l t Boross Ambrus szel leme. Ha 
pedig a múlt i l y e n kézzelfoghatóan j e l e n van, k i tagadná, 
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hogy mindaz a szel lemiség, mely a régebbi korokat 
k ö r ü l l e n g t e , m i s z t i k u s , megmagyarázhatatlan j e l e n s é g e i v e l 
most i s köztünk van? Ezen a ponton az e lbeszélés valóban 
csodákkal gyarapszik ós ez a dolgoknak az a másik része, 
melyet az olvasó már nem tud egyszerre meg fe j ten i . " . . . 
fényes nappal, búgni kezdet t a Sütő Mihály műhelyének 
be jára ta f ö l ö t t v i r r a s z t ó réz b o r b é l y t á n y é r . h o g y 
"amikor ho ldv i lágos t é l i é j j e l e n , kopogó fagyban lovas 
csapat vonul ke resz tü l a városon, / . . . / egy f i a lovas 
ember sem l á t h a t ó az u t c á k o n " . . . hogy " F l ó r i á n Emi l , a 
Takarékpénztár r é g i , megbízható t i s z t v i s e l ő j e f é l h o l t r a 
ver te a fe leségé t , k i v e t t e a két gyerekét a sz lovák 
i sko lábó l és egy hét re r á , hogy á t í r a t t a őket a magyarba, 
f ö l a k a s z t o t t a magát a sző lősker t jében" . . . " a nyulak 
le rágták a gyümölcsfák ké rgé t " . . . "Va ranna iné 16 éves 
kis lányának, Ibolykának megjelent Szűz Már ia " . 
Halmozottan, keverve csodás és közömbös dolgok k ö v e t i k 
egymást. A csodák jogossága v i t a t h a t a t l a n ; egy 
i r r a c i o n á l i s j e l e n nem lehe t meg né lkü lük . Az igazságot 
éppen nem a misz t i ka levá lasz tásáva l és a r e a l i t á s o k 
e l k ü l ö n í t é s é v e l k e l l kihámozni. Mert bármennyire 
e lképzelhető, nem fontos az, hogy e z i d ő t á j t l e r á g j á k a 
nyulak a fák kérgét , v iszont bármennyire f e l f o g h a t a t l a n , 
nagyon fon tos , hogy a l á t h a t a t l a n lovas csapat, akár az 
évszázados folyamatos fé le lem hadserege, á t c s ö r t e t a 
városon; nem fon tos , hogy a t r a f i k o s cég táb lá ja agyonüt 
egy kandúrt , de fon tos , hogy az utcában, mely az 
elbeszélő nagyapjának a tör ténelem s z í n t e r é t , Görgey 
lakhe lyé t j e l e n t i , a magyarul a l i g tudó szlovák régész 
csak a város ku rvá já t k e r e s i . Fontos, hogy az e lbeszélő 
apja a nagyapa kardpengéjére f ö l d e l i l e a t é v é t , hogy 
mint a város u to lsó magyar ja i , e l t ü z e l i k mú l t juk összes 
r e l i k v i á j á t , hogy ne maradjon utánuk semmi, v i szon t 
mellékes, hogy Varannainé kis lányának megjelent-e Szűz 
Mária vagy sem. 
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Mítosz és a ráció szinte kötelező együttélését 
jelenti ez, idomulást egy teljesen irracionális világhoz. 
Menekülés féle; a mostani, tapasztalható lét szörnyűbb a 
csodákkal teli életnél. A mítosz magyarázat volt arra, 
arra, amire a történelmi fejlődés elve nem magyarázat. 
Grendel több helyen is gondoskodik róla, hogy "regénye" 
módszereiben is kövesse ennek az azonosíthatatlan 
világnak a képét, ahol egy kijelentés gyakran egészen más 
dolgot takar, mint amire vonatkozik; "... sokat 
komolykodott dolgokon...amelyek most már hosszú időre 
változtathatatlanok, miként egy békeszerződés, vagy a 
mindig ravaszul tökéletlen törvények szent paragrafusai, 
amelyeknek sérthetetlenságét páncélozott járművek és 
gumibotok légiói védik." Ez maga is álhasonlat; a 
gumibotok látszólag vonatkoznak csak a törvényekre, a 
nyelvtani értelmezéstől eltérően a békeszerződést is ezek 
garantálják - így ad ez a titokban kiterjedő hasonlat az 
egész világunkat átfogó mechanizmusról teljes képet. 
Végül Grendel az egész művet irracionálissá 
teszi; bevezeti Kánya urat, akit egy helyen elképzelt 
regénye elképzelt hősének nevez, másutt viszont egy 
esetleges "mit csinálna, ha regényíró volna" szerepbe 
helyezi, összemosva ezzel kettejük pozícióját. Ráadásul 
közli Kánya úr egy levelét, melyben az egész első 
fejezetbeli tekercshistöriát mint tényregény-tervet 
meséli el, azaz ezzel a mozzanattal éppen az általunk 
olvasott múlt jó részét helyezi a fikció szintjére. 
Nekünk mint végeredmény, azok a következtetések és a 
kommentárok - mindazok, melyeket Grendel fejezetcímeiben 
"leszámolásoknak" nevez - és az események leszúrt 
értelmezései maradnak meg; hogy látása szerint a 
történelem, az irodalom nem teleolőgikus folyamat, hogy 
idejük és az egyén ideja a múlttal eltéphetetlen 
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kapcsolatban á l l , s a múlt meséivel , legendáiva l csak 
e n y h í t i a j e l e n sarka ibó l k i f o r d u l t v i l á g á t . Hogy jobb 
nekünk a m i s z t i k á t bevonni a nemzetiségi sors a l a k í t ó i 
közé, mint végignézni a mán és közben h i n n i a haladásban, 
a szabad döntési lehetőségben. "Hogy bármi j ön i s ezután, 
az már csak ráadás l e h e t . . . e z a vallomás az amit 
kerestünk, s ami k i i n d u l ó pontnak megfe le lhe tne . " 
A f e n t i idézetek az Éles lövészet befe jező 
mondatai - e r r ő l a pon t ró l i n d u l a következő regény, a 
G a l e r i . A leszámolások, a végső leszámolás megtör tént , az 
ú j könyv " t i s z t a lappa l " n y i t n a , ha - mint már j e l e z t ü k -
nem nyúlnának á t az ál landó szá lak , melyek néhol s z i n t e 
k o r l á t o t je len tenek, t ú l z o t t a n de terminá l ják Grendel 
gondo la ta i t . 
Szándékosan nem beszéltünk az Éles lövészet 
m o t t ó j á r ó l : "az önzet len j ó s á g r ó l és ön fe lá ldozás ró l 
ke l lene í r n i . A s z ü l e t e t t j ó s á g r ó l . " Ez ugyanis a 
könyvben végig csak óhaj marad, az Éleslövészetben nincs 
egyet len olyan t e t t sem, mely a mottó szándékának 
megfelelne. A leszámolás után éppen ez lesz a Galer i -nek 
és az Á t té te lek első részének központ i kérdése. Azok a 
jegyek, melyeket az Élaslövászetben i r r a c i o n á l i s n a k , 
miszt ikusnak neveztünk, egy jobb v i l á g í g é r e t é t hordozták 
magukban. Tették ezt azzal , hogy e l l e n e szegültek a 
tör ténelem e l fogado t t log iká jának és humánus magyarázatot 
próbál tak adni a r ra , mi t e a z i az embert képessé, hogy 
egyá l ta lán e l v i s e l j e a tör ténelem bakugrásai t maga k ö r ü l . 
A Ga ler i e le jén ú j r a fe l tűnnek ezek a csodák, amikor a 
város szelleme, a forradalom, a nem k ívánatos hagyományok 
és a l e l k i i s m e r e t l i d é r c e i kiszabadulnak a pa lackbó l . 
"Hogy i t t minden ami e lső p i l l a n a t b a n valóságosnak 
t e t s z i k , megfoghatatlan, mint a f ü s t . Amint hozzáérsz 
s z é t f o s z l i k . És az i t t e n i emberek i s i l y e n e k . " 
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Ha azt keressük, mi az oka a "minden 
elrontásának", valahol itt a mítoszok körül kell 
tapogatózni. Grendel rátalál arra a mítoszra és 
feltételére, melynek kiveszése feleletül szolgálhat: ez 
Isten és a hit. A mítoszok szála a Galeriben ezzel 
erősödik. A hit hiánya a romlás okaként először Sághy úr 
és Vilcsek történetében merül fel. "Arra gondolt, hogy 
Isten kezében van". - Ez Sághy úr. Az 6 züllése szorosan 
összefügg azzal, hogy története végére ez a tudat eltűnik 
belőle ás átváltozik; "...minden ami van, az elsősorban 
őérte van,,,Van ő és vannak a dolgok, s ezeknek az a 
dolguk, hogy kiszolgálják őt, Sághy urat. S ez egyben az 
értékük felől is dönt". Vilcsek úr pedig szinte erőszakot 
tesz a hiten, amikor a saját spionkodását a vallással 
kapcsolja össze: "Hiszen a magánnyomozó nem vérszomjas 
fenevad, hanem az isteni igazság világi 
letéteményese...". Különbözően reagálnak a hit 
elvesztésére: Vilcsek úrból az idomulás művésze lesz, 
Sághyból pedig beilleszkedett ember. 
A Galeri Isten és a hit létezésének-
elvesztésének dillemája körül forog: "Amit örökre 
elveszítettünk, a kegyelem állapota." "Mert ahol a 
szeretet jelen van, ott a pusztulás sohasem lehet 
egyetemes". "Ha nincsen Isten és nincs feltámadás, 
ostobaság, de legalábbis képmutatás úgy tenni, mintha még 
mindig volna szerepe és értelme a régi normáknak és 
viselkedési szabályoknak". Isten és hit sínpárján a 
kételytől a bizonyosságig minden stációt bejár a könyv. 
Legendák és mítoszok ezen kívül is vannak - pl, Borbáss 
Magdolna és Fazekas Lőrinc históriája de 
magyarázatukat és értelmezésüket a keresztény etikából 
merítik. A szerelmi gyilkosság-ügyében nyomozva mondja 
Bohuniczky bácsi EL-nek (ami Lévait jelent, de 
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j e len the tné az É les lövésze tbe l i ELbeszélöt, vagy akár 
GrendELt i s ) ; "Amit r ekons t ruá ln i p r ó b á l u n k : . . . a 
l ényege t . . . az igazságot és csakis a s z í n t i s z t a 
i gazságo t . . . Mi hát az igazság? Fel tehetően bármi dolog, 
amiben egy darab szere te t van". Az I s t e n - h i t - e r k ö l c s 
hármasság - a Harag Napján - a Béke Veletek Otthon 
je lenetében é r i e l "megoldását". A Harag Napján lovak 
f o g l a l j á k e l a vá ros t , akárcsak korábban a törökök vagy 
az osztrákok. Igazo l ta tnak , bekukkantanak mindenhová és a 
város lakossága t é t l e n ü l néz i az idegenek beto lakodását . 
Egyetlen hely van, ahová a lovak nem t e h e t i k be a 
lábukat : Bohuniczky bácsi korábban k é p z e l e t b e l i és most 
az i r r e á l i s helyzetben megvalósult álomháza, a Béke 
Veletek Otthon. A ház gondnoka nincs meggyőződve I s t e n 
l é t e z é s é r ő l , de úgy a l a k í t j a az Otthon t ö r v é n y e i t , hogy 
köztes állomás legyen a h i t e t l e n s é g b ő l a h i t 
visszaszerzése f e l é vezető úton. Ebben az u t o l s ó 
monológban voltaképpen összegződik a mű egész v i l á g a , a 
tör ténelem, a szabadság, az idő gondolatkörén egyszerre 
f u t végig a rezgés: "Az Otthon nem p o l i t i k a i p á r t , nem 
klub.. .hanem a város rokon gondolkodású lakosainak nem 
h iva ta los egyesülése. . .a lapszabálya ink mindenféle 
párt tagságot k izárnak. . .Nem hiszünk semmiféle t ö r t é n e l m i 
küldetésben, te leo lóg iában, mert véleményünk s z e r i n t 
nincs tö r téne lm i fe j l ődés . . .nem meghatározott i rányban 
haladunk e lő re , hanem csupán egyik he lyze tbő l a 
másikba. . . hogy mindnyájan egy do lgot akarunk úgy 
igazából / . . . / : é l n i " . Ezek az Otthon legfőbb a lapszabály-
p o n t j a i . 
Grendel tö r téne lmi nézete i nem v á l t o z t a k 
tartalmukban, hanem k ibővü l tek egy sa já tos i d ő -
f e l f o g á s s a l , mely megkönnyít i a válaszadást a csodák 
l é t é r e és lehetővé t e s z i a fo l y tonos leszámolást , a 
személyen b e l ü l i mindennapos Harag Napját . A Harag Napja 
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í t é l k e z é s t j e l e n t , u t o l s ó í t é l e t e t , a j ó én r rosz 
e l k ü l ö n í t é s é t és a v á l a s z t á s t . Éhbe az í t é l k e z é s b e minden 
b e l e t a r t o z i k , a lehetőségek i n , amelyek Grandul szer int , 
a z á l t a l , hogy megtörténhetek, o lyanok, mintha meq i s 
t ö r t é n t e k vo lna. Hogy bármely ik p i l l a n a t b a n 
í té lkezhessünk a múltnak ál landóan bennünk k e l l é l n i e , 
"Csak m ú l t b e l i események vannak" - mondja Grendel az 
É les lövészetben. "Nincs jövő és n incs m ú l t , ami egyszer 
meg tö r tén t , az szünte lenü l i t t v a r i . . . " - mondja a 
Ga ler iben. Az idő veszedelmes e l l e n s é g ; ak ik I s t e n t 
h a l o t t n a k h i s z i k és v isszare t tennek a történelemnek v a l ó 
k i s z o l g á l t a t o t t s á g u k t ó l , azoknak az idő i s ha lo t t , ás nem 
csoda, hogy a messiásuk egy rendőr , ak i megb í rságo lha t ja 
őket - mint Róna órásmester t . Akik min t Sághy ú r , magukat 
á l l í t j á k az univerzum közepére, azokon a legvára t lanabb 
p i l l a n a t o k b a n ü t r a j t a az i dő , megmutatva, hogy nagyobh 
hatalma van mint Sághy úrnak, legyen bár övé az ész és a 
művel tség, ha egyszer az idő kezében van a természetes 
ösztön. Oe ha " t e t t e n é r j ü k az i d ő t " , mint Grenriel 
mondja, ha az í t é l k e z é s t minden s z i t u á c i ó b a n megtesszük, 
r á j ö h e t ü n k , "kimaradtunk a tör téne lem a l a k í t á s á b ó l " , 
meg lá tha t j uk , hogy jobb f e l i s m e r n i : nem vagyunk szabadok, 
mint a z t h i n n i , hogy a ke fé lés és a lecsó-evés j e l e n t i a 
szabadságot, I s t e n e lhagyta e z t a h e l y e t és ha meghal t , 
akkor minden f ö l d ö n t ú l i dolog belénk k ö l t ö z ö t t , k i v ü l r n l 
b e l ü l r e , és í gy magunk l e t t ü n k a gonosz és a j ó 
egyszeniélyben. Hogy ha megtet tük a mindannapi 
kompromisszumunkat ( "csehszlovák l e t t e m , hogy éhen ne 
vesszek" ) , ha nem tudunk mást mondani, m in t hogy é l j e n 
Eduárd, akkor akárhogyan i s , de meg k e l l t a l á l n i és 
ragaszkodni k e l l egy o lyan e r k ö l c s i rendszerhez, mely 
fe lment bennünket a bűn a l ó l , mert jó tékonyan t u d j a , hogy 
a kényszer a l a t t s z ü l e t e t t dön tésekér t nem vagyunk 
f e l e l ő s e k . Csak e z z e l , hogy a Harag Napját ú j r a j á t sszuk 
magunkban, l esz l á t h a t ó a Grendel á l t a l v a l l o t t b i b ó i 
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elképzelés, m iszer in t az ember t e t t e i t "halandóságának 
tudata v e z é r l i , nem pedig a v i l á g minden áron való igába 
ha j tása és b i r t o k l á s a " , és e z á l t a l lesz e l v i s e l h e t ő a 
halálnak a tudata i s ; "EL most már nem l á t t a o lyan 
ret tenetesnek a harag nap já t . E l lenkezőleg. Az egyet len 
remény v o l t . Hogy megtör tént , s i d ő r ő l - i d ő r e megtörténhet 
ú j r a . " 
Grendel az Éleslövészetben f e l t e t t tö r téne lem-
idő, i rodalom, szabadság, aranykor, mí tosz kérdéseket a 
Galeriben rész le te ikben f e j t e t t e k i , megmagyarázta őket 
és k í s é r l e t e t t e t t a r ra , hogy a " t ö r t é n e l m i csőd" m e l l e t t 
a romlás másik okát i s megkeresse, s e z t I s t e n és az 
erkö lcs elvesztésében t a l á l t a meg. A regényvégi remény -
a Harag Napjában - azonban nem megoldás. Az Á t t é t e l e k 
éppen ennek a kudarcát muta t ja be. Az e lső része o lyan , 
mintha a korábbi Grende45könyvekből nyúlna á t i de ; 
hátborzongató, t ú l v i l á g i események övezik az a ranykor t , a 
város paradicsomi ál lapotának végnap ja i t : az 1914 k ö r ü l i 
i dőke t . Ez az idő már másképpen v iszonyu l a mítoszokhoz, 
mint a korábbiak. Csak egy ember van, a k i t komolyan 
fog la lkoz ta tnak - ez Balázs ú r , a hentes. "Az t ö r t é n t 
csak, hogy k i b é k í t h e t e t l e n e l l e n t é t e t v e t t észre a vágyai 
és a t e s t i esendősége k ö z ö t t " . I t t a mítosz születésének 
vagyunk t a n ú i , légyege éppen ez: a k e t t ő p i l l a n a t n y i 
k ibékülése a tudatban - a mítosz való jában a vágy 
t ö r t é n e t e . Balázs úr azonban nem hagyja őket szabadon 
l e f u t n i , végére akar j á r n i a megmagyarázhatatlan 
dolgoknak, hogy miér t fakad s í r v a l á t s z ó l a g közömbös 
esetek l á t t á n . A misztikum azonban nem t ű r i e l , hogy 
rátegye az ész b i l i n c s e i t ; rátámad. Hentesüzletébe kóbor 
kutya téved, és e t t ő l a nap tó l kezdve k u t y a f a l k a k í s é r i 
és a bolondok házába j u t t a t j a . Balázs úr és ve le együt t a 
csodák az elmegyógyintézetbe kerülnek és o t t vannak ma i s 
bezárva, s oda j u t mindenki, ak i utánuk k u t a t . A nép 
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p e d i g . . . : "egy-ké t év a l a t t ugrásszerűen megnőtt az 
öngy i lkosok száma a vá rosban . . .a f i a t a l o k ké te lked tek 
I s t e n l é t é b e n . . . s a t n y á k és véznák v o l t a k . . . a forradalom 
katonáinak képzel ték magukat, de ha v é l e t l e n ü l megvágták 
a kezüket , a kibuggyanó vér l á t v á n y á t ó l f ö l f o r d u l t a 
gyomruk". A csodával együ t t a h i t i s e l t á v o z o t t . Nemcsak 
a r e j t e t t , megfoghatat lan dolgok h i t e , hanem a 
lege lé rhe tőbb vágyaké i s . í gy aztán a forradalom szelleme 
lassan e l s z i v á r o g , he l yé t a j e l e n - és ön igazo lás , a 
megalkuvás, a korábbró l i smer t " t é t l e n t ú l é l é s komplexus" 
f o g l a l j a e l , az öregek pedig, akiknek tudatában a r é g i 
normák alapjukban inognak és készülnek recsegve 
összedő ln i , némaságba sü l lyednek. A legnagyobb k í s é r l e t , 
melyet éppen a " f ő s z e r e p l ő " nagyapja tesz - a po lgárokat 
maga köré csőd í tve a huszadik század Hegyi Beszédét 
mondja e l a város k ö r ü l i dombokon - a legnagyobb kudarc 
és nevetség f o r r á s a egyben: az ú j kor születésének 
tévh i tében boldogan alvó embereket az e lső v i lágháború 
k i tö résének h í r e é b r e s z t i f e l . 
Ezen a ponton, ahol a " regény" a korábbiak 
m i n t á j á r a átcsap a mába - de azok tó l e l t é r ő e n meg i s 
marad i t t , b i z o n y í t v a , hogy "múltad n i n c s " , l e g f e l j e b b 
emlékezet - minden szá l a középpont közelébe é r t , Grendel 
i t t már nem d iagnóz is t ad, hanem t e h e t e t l e n ü l á l l egy 
menthetet lenné v á l t beteg f ö l ö t t , a k i ő maga. A korább i 
közösségszellem nincs meg, az e g z i s z t e n c i a l i s t a t é t e l i t t 
k i f o r d u l : magányra, nem szabadságra vagyunk í t é l v e . Ha az 
önmegszól í tó szöveget olvasom, mintha magamhoz beszélnék. 
Egy végá l l apo t e l ő t t i gyónás ez, mely azokra a 
kérdésekre, amiket korábban t e t t f e l , már v á l a s z o l t , és 
most eredményeket, v é g k i f e j l e t e k e t , bűnöket mond e l . Ezt 
j e l e n t i az Á t t é t e l e k cím i s . Az i t t l e í r t l e l k i - g o n d o l a t i 
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mozgások korábbi tö r téne lm i ka tasz t ró fák lecsapódásai , 
á t t é t e l e i az egyéni tudatban. Á t t é t e l e s e n , és akár a 
rákban, már a l i g gyógyí thatóan. Azok a mondatok, melyek 
az Éleslövészetben és a Galer iben kommentárok v o l t a k , 
most egyszemélyre szóló é l e t t é t es tesede t t t ö r t é n e t e t 
formálnak meg. A kere t ugyanaz a f e l t é t e l e s mód, mint az 
Éleslövészetben; m i t mondanál Te az unokáidnak az 
é le tedből? A végeredmény: jóformán semmit. A kérdésekre, 
melyekre b i z t a t ó , e rő t adó válaszok esetén támaszkodhatna 
az u tókor , csupa tagadó f e l e l e t s z ü l e t i k : " Je len ték te len 
irodalom j e l e n t é k t e l e n a l t i s z t j e v a g y . . . t ö r t é n e l e m 
h e l y e t t csak történelem pó t léko t k a p t á l . . . " "A magyaráság 
o lyan pech, mint zsidónak l e n n i " - csupa elmondhatat lan 
t ö r t é n e t , közö lhe te t len vá lasz . Nem s i k e r ü l t h i n n i , nem 
s i k e r ü l t e l é r n i az aranykor ember - ideá l já t " a k i csak 
magára h a s o n l í t " , "6 határozza meg a kö rnyeze té t " , nem 
f o r d í t v a , "nyugtalan vé rű , " "személyességet csempész 
abba, ami személytelen". Nem érdemes beszé ln i a ké t 
s i k e r t e l e n próbálkozásró l : a szerkesztő 
v i sszau tas í t ásá ró l és az ú t r ó l sem. Az e lső csak tovább 
növe l te a behódolással a megalkuvások számát - úgy 
l á t s z i k l e h e t e t l e n u tó lag ge r ince t é p í t e n i az emberbe. A 
második, hiába vezet k i az u t á l t városbó l , csak ar ra j ó , 
hogy megmutassa: a v i l á g és Te közted lévő szakadékon á t 
n incs p a l l ó , még ahhoz s incs erőd, hogy megöld magad. 
Miközben l á t j u k , hogy a Konrád-regények 
hangulatát árasztó helyzetekben hogyan s ü l l y e d l e a 
személyiség egy belső időben é l ő , a nemzet i (ség i ) 
megalkuvásokban önmagát i g a z o l n i akaró l é t b e , miként mond 
l e végképpen a történelem a l a k í t á s á r ó l , hogyan f e l e j t e l 
h i n n i , hogyan t e s z i meg fokozatosan legfőbb is tenévé az 
e t i ká t l anságo t , az u to lsó o lda lon v á r a t l a n esemény 
t ö r t é n i k . Betoppan a f i a , ak i e l v á l t fe leségénél é l t 
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eddig és o r d í t a n i kezd: "Én nem akarok cseh l e n n i ! Nem 
akarok! Én magyar akarok l e n n i . " Az egész mű, az 
É l e s l ö v é s z e t t e l és a G a l e r i v e l e g y ü t t vég ig ez e l l e n 
munkálkodot t . Látszólag képtelenség, hogy legyen józan, 
ép elme, mely minden e l r o n t o t t do log e l l e n é r e magyar 
akarna l e n n i . Ez t e l j e s e n i r r a c i o n á l i s . 
A f i ú megjelenése és szavai éppoly 
ésszerű t lenek , mint a könyvek csodá i , m í t o s z a i , maga i s 
valóságos csoda, mégis magával hozza a regény végső 
mondataiba a reményt. Ez aztán lassan fe l számol ja az apa 
e l l e n á l l á s á t i s ; a "nem b i z t o s , hogy én vagyok, a k i t 
k e r e s e l " utána a "nem b i z t o s , hogy a megmentőm vagy"-on 
k e r e s z t ü l e l j u t a fohász ig : "Csak most ne hagy j e l . Csak 
most s e g í t s m e g t i s z t u l n i . " A ko r h i t e t l e n s é g b ő l , 
képmutatásból és a l á z a t b ó l á l l ó kérge csak máz v o l t az 
emberen; az e lső j e l r e , hogy n incs egyedül, az e l s ő 
szóra , mely s a j á t t i l t o t t , r é g i vágya i t k i á l t j a a 
szemébe, l e e s i k r ó l a és ú j r a kezd i e l lenkezésé t a 
tör ténelemmel . És mindig ú j r a k e z d i , míg a benne i s 
meglévő, s a j á t kérdése ibő l á l l ó há ló jának közepén o t t van 





"Amiről nem lehet beszélni - mondja Wittgenstein-
, arról hallgatni kell". Grendel Lajos Áttételek című 
regényében egy filozófiai rendszer módjára tárul szemünk 
elé a hallgatás és a végső csönd; az elhallgatás. A 
rendszer Wittgensteiné, a csillogás már a költészeté. 
Bölcselet, mert a hallgatás etikai kategória. Költészet, 
mert az elhallgatás, a kimondandó kimondhatatlansága 
innen és túl van minden teórián. A hallgatásnak és 
alakváltozatának, a csönd motívumának központi szerepe 
van a regényben: a negatív beszéd gesztusa; a 
szimbólumban megragadt negatív folyamatosság pillanata; 
kiapadt kút csobogása. Benne talál egységre a művészet 
lényege és a filozófia meditációja a végesség felett. Az 
ars poética a legalkalmasabb forma arra, hogy ez a 
filozófiai tisztánlátás és ez a mindent beragyogó költői 
csillogás egyetlen evidencia keretében firtassa az 
örökkévalóságot. Műfaj, melyben a költő önmagáról 
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töpreng, mslyhoB a Mlvészet ttnnön l é t é r n i W I m p . 1 tódik, 
HrenclBlnél ez a Miprenyés. egy 'sajátosan á t á r t e l n m / r í U 
egz isz tenc ia l i zmus keretében f o l y i k . A/ a tan, amely mái 
nevében i m p l i k á l j a az önmagára i rányu ló fj.fly«lran 
gesz tusá t : " . . . a / ember kezdetben Rrmmi: ez az oka huny 
kezdetben nem d e f i n i á l h a t ó . Csak kér,óbb vn 1 i!• azzá, éü 
olyanná lesz , amilyenné önmagát a l a k í t , j a . " - mondja 
• i a r t m . 
A regény k e r e t é t egy l e k t o r i j e l e n t é s megírása 
szoJf l . i ] , t i l t ja , A Je lentés vá laszát e l é á l l í t j a í r ó j á t . így 
lesz pz e s z t é t i k a i é r t é k í t é l e t h n z á s e t i k a i dilemmává. I. 
dilemma veze t i e l a hőst önnön létének v izsgála tához és 
d e f i n i á l á s á h o z . A v i s s z a p i l l a n t á s egy f e j l ő d é s i 
fo lyamato t i n r l f t e l a tudatban. A cselekmény a l a k u l á s á t n 
tuda t fo lyamat egy-egy stádiumának nézőpon t já ró l l á t t a t j a 
vel i ink az e lhenzé lö . E stádiumok végiiaszagnként a 
k ie rkegaard~ i l é t f i l o z ó f i a fe j lődésvona la bontakozik k i . 
/K ie rkegaard e s z t é t i k a i , e t i k a i és v a l l á s i stádiumul ró.l 
b e s z é l / . A f e j l ő d é s i t t az e g z i s z t e n c i a l i s t a l é t b e va ló 
megérkezést j e l e n t i , megérkezést a végső nsiiiiribe, 
önmagunkba. Ezt o lvasha t juk a regényben; / a r r ó l a 
p i l l a n a t r ó l van szó, amikor a hős t , ok i lemond a 
c i v i l i z á c i ó á l d á s a i r ó l "a v i l ágok egyik v i l á g a Európa 
nevű kontinensének középpontjába ágyazódó Közép-Európához 
t a r t o z ó Kelet-Közép-Európában levő csehi ¡z luvákai 
akáoorríő" -ben é r i az e s t e / : "Ebben a p i l l a n a t b a n ¿1 
vándor vagy, és a vándort fogadó és befogadó v i l á g , amely 
t a l á l k o z o t t a megérkezésben. Te - te vagy . " MolyimeUi 
tehát ebben az esetben f e j l ő d ő i h e l y e t t p o / i t f v 
r e g r e s s z i ó r ó l beszé ln i . 
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A regény h á t t e r é t a hös nagyanyja á l t a l 
" e l k e z d e t t " és abbahagyott, a főszerep lő á l t a l már 
be fe jezhe te t len t ö r t é n e t mesélése adja, B. Uszpenszki j a 
nar rác id h á t t e r é r ő l szólva f e l h í v j a a f i gye lme t a r r a , 
hogy o t t az ábrázolás egyre inkább je l rendszerkén t 
működik, "miközben a l e í r á s nem az á b r á z o l t valóság j e l e , 
hanem a valóság je lének a j e l e . " Az ábrázolás je lképes 
j e l l e g e t ö l t . Grendel regényében a Tör ténet mesélésériek 
befejezhetet lensége, egyá l ta lán az elmondhatat lanság az 
e lha l l ga tás szimbólumává nő. Pontosabban szólva a 
szimbólum szimbólumává, mert a k imondhatat lanság, a 
ha l lga tás szimbóluma tar ta lmában és formájában egyaránt 
magában hordozza a goethei meghatározást, m i s z e r i n t " "a 
szimbol ika a je lenséget eszmévé, az eszmét képpé 
v á l t o z t a t j a , méghozzá úgy, hogy az eszme a képben mindig 
végtelenül hatékony és e l é r h e t e t l e n marad, valamint ha 
minden nyelven kimondják i s , k imondhata t lan . " 
A vágyak, a remények t e l j e s fö ladása, lemondás a 
j ö v ő r e - i r á n y u l t s á g r ó l : ezek a boldog é l e t f ö l t é t e l e i . De 
a boldog é l e t i t t e t i k a i ka tegó r ia . A vá lasztás 
fe le lőssége, a ha l l ga tás di lemmája. Vá lasz tan i ké t ú t 
közö t t l e h e t . Két ú t a valóság e t i k a i tú lha ladására : az 
első a valóság t e l j e s semmibevételét j e l e n t e n é , a l é tező 
t e l j e s e l u t a s í t á s á t , a második belemerülést a valóságba, 
a tehetet lenség és a függet lenség v á l l a l á s á t . Az 
ant inómiából következik az ev idenc ia : az e t i k u s é l e t nem 
lehe t egyenlő a boldog é l e t t e l . Innen a szorongás érzése. 
A tehetet lenség és a fe le lősség d i l iemmája: az ember 
alapvető tehetet lensége a tö r téne lemi sz i tuác ióban, 
másrészt a kötelesség tudata a he lyes , e t i k u s é l e t 
megvalósítására. Egyik o lda lon a tehe te t lenség, szemben a 
cselekvés fe le lősségéve l ; a másik o lda lon a l é tező 
e l u t a s í t á s a , szemben a "boldog" é l e t e t j e l e n t ő 
un i fo rm izác ióva l . A helyes é l e t tehát nem lehe t más, mint 
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a k i k ü s z ö b ö l t cselekvés á l l a p o t a . "V isszavonu l tá l 
magadba, hogy azonosu l já l a csönddel, mely szü le tésed té l 
növekszik benned, s a leghűbb b a r á t o d " , - o l v a s h a t j u k a 
regényben. A későbbiek során azonban bebizonyosodik a 
he idegger i t é t e l , m i s z e r i n t "a v i l ágban-va l r i l é t 
t i s z t á z á s a során megmutatkozott, hogy n i n c s , mágpadig 
soha n incs v i l á g n é l k ü l i puszta szubjektum. S i l y módon 
végül i s n incs i z o l á l t éri 'Mások' n é l k ü l . . . a 'Mások' a 
közömbösség és idegenség módozatában vannak i e l e n " , A 
regény hőse b e l á t j a hogy nem tehet mást, t e h e t e t l e n ü l 
v á l l a l j a a "boldog" é l e t t é t j é t , az u n i f o r m i z á c i ó t : " . . . 
8 t e nem tehetsz mást, megpróbálod megérteni fit. 
B e j u t o t t á l a nagy szürke birodalomba: mindenki t 
megértesz, mindenre b ó l i n t a s z . Megérted a d i l e t t á n s 
v e r s f a r a g ó t , ak i k i e s d e k l i , k i k ö n y n k l i , k i s í r j a , 
k ikáromkodja, k i i n t r i k á l j a a rossz verseskötete 
megje lenését , mert a l é t , a magyarság, a szoc ia l izmus meg 
minden más izmus főművének t e k i n t i az t . . .Megér ted a 
ve rsn ivasóka t , amikor panaszkodnak, hogy egyre kevesebbet 
í rnak P e t ő f i modorában, s megérted a dühöngő k ö l t ő k e t , 
amikor e lpanaszo l j ák , hogy minden t í z verso lvasébó l 
k i l e n c hü lye , s nemhogy verset o l v a s n i nem tudnak, i ie 
könnyekre fakadnak az olcsó k lapanc iáknn , " 
üe már t ú l i s j u t o t t u n k azon a ponton, amelyen a 
regényben megfogalmazott ev idenc ia t eo re t i kusan 
megragadható. A f i l o z ó f i a i gondolatmenet t e t tené rése csak 
abból a szempontból érdekes számunkra, hogy rámutassunk, 
ezek a műbe emelt e g z i s z t e n c i a l i s t a b ö l c s e l e t r e 
támaszkodó reminiszcenciák s a köztük lévő oksági 
rendszer va ló jában egy é l e t ú t kép le tévé absz t rahá lná lak . 
S ín , amelyen a tö r téne tnek f u t n i a k e l l , ha az olvasó 
megfele lően é r t e l m e z i az í r n i r e f l e x i ó k b a n szövegszerűen 
i s megjelenő u t a l á s o k a t . I m p l i c i t e a t ö r t é n e t 
a lakulásában, e x p l i c i t e Heidegger, W i t t g e n s t e i n mwérn 
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való hivatkozások, a tőlük vett idézetek formájában 
foglaltatik benne ez a filozófia. így fonódik egybe 
szemléletmód és szemléltetés, az etikai ás megismerési 
tartalom a cselekmény szálával egyetlen regényszövetté: 
az elbeszélés menetét, a hős sorsának alalkulását a 
visszapillantás tükrében az egzisztencializmus 
alaptételére vezethetjük vissza, arra, hogy az 
egzisztencia mindig megelőzi az esszenciát, azaz "az 
ember először létezik, feltűnik a világban és csak azután 
definiálja önmgát". A visszapillantás retrospektív 
elbeszélést feltételez, amely lehetővé teszi, hogy az 
elbeszélés jelenéből egzisztenciális mélységgel láttassa 
azokat a folyamatokat, amelyeket a megtörténésiik idején a 
saját létében elmerülő tudat nem analizálhatott. A 
második személyben folyó, pontosabban egy második 
személyhez szőlő narráció lehetővé teszi, hogy a saját 
szólama mögé rejtőző elbeszélői "én" mintegy párbeszédet 
folytasson a cselekvő "én"-nel. Külső, mindent tudó 
pozíciójából objektíve átlátja az egész folyamtot /a 
tudatban és a történetben lejátszódót egyaránt/, ebből 
következően ítélkezhet a cselekvő én tettei fölött, 
módjában áll firtatnia az örökkévalóságot és definiálnia 
benne a cselekvő ént. Sajátos dualizmus ez. A 
kierkegaardi tétel megvilágításában, miszerint "csak 
egyetlen etikai szemlélet létezik: az önszemlélet", 
csakhamar rájöhetünk, hogy az elbeszélő önmagával 
társalog. Utal is erre az író: "Félálomban a zajok alakot 
öltenek, kiterjedésük megsokszorozódik, s olyankor mintha 
belülről szólítanának meg.", vagy "Arról sem beszélsz, 
hogy mostanában lausztrofóbiás vagy és hallucinálsz, 
mialatt a csönd újabb áttételei terjednek a bensődben. 
Néha hangosan beszélsz magadban, hogy megbizonyosodj 
róla, nem egy sírboltban fekszel holtan". Objektív 
rálátás a szubjektíven létezőre. Természetesen ezt az 
objektivitást inkább eszközként kell felfognunk, mintsem 
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valóságos ténynek. Fgyrészt az e lbeszé lés f a t i k u s 
.•jellegét d o m b o r í t j a k i , másrénzt a? i r ó n i a f o r r á s a : az 
e lbeszél fi ér tékelésében az é r téke lés tá rgya ón alanya 
vol taképpen egybeesik, Hogy mégis párbeszédről van szó és 
nem monológró l , az t n különböző kompozíciós e l j á r á s o k l s 
k ihangsúlyozzák, különösen az e lbeszélés idő - és 
f r a z R o l ó g i a i s í k j á n mutatható k i ; va ló jában pedig a r r ó l 
van szó, hogy az önelemzés szellemében tö r ténő 
v i s s z a t e k i n t ő e lbeszé lés lehetővé t e s z i a d i a l ó g u s t a 
különböző t u d a t á l l a p o t o k k ö z ö t t . így pé ldáu l a kü lső 
nézőpontró l az í r ó mindig múlt időben l á t t a t j a az 
eseményeket, a j e l e n i d ő , a v á l t o z a t l a n s á g Ismétlődésének 
á l landó v issza té rése a cselekvő éri részére f e n n t a r t o t t , 
t r r e va ló szövegszerű u t a l á s t s z i n t é n ta lá lha tunk a 
regényben! " . . . ö t é v e s vagy, ü lsz a konyha a s z t a l n á l , f é l 
nyolc: van, r e g g e l i z e l . Kö rü lö t t ed egy köviir dongólégy 
c i r k á l , k e r e s i h e l y é t , szerepét a lógytársarialnmban. 
T izennyolc éves vagy, ü lsz a konyhai a s z t a l n á l , f é l nyolc 
van, r e g g e l i z e l . Kö rü lö t ted egy kövér dongnlégy 
l eszá rmazo t t j a c i r k á l , ke res i h e l y é t , szerepá l a 
légytársadalomban. Harmincéves vagy, ü lsz a konyhai 
a s z t a l n á l , f é l nyolc van, r e g g e l i z e l . K ö r ü l ö t t e d agy 
kövér dongólégy leszármazot t jának a leszármazot t ja c i r k á l 
és k e r e s i h e l y é t , szerepét a légytársadalomban. Mindig ma 
van" . 
A külső ás belső nézőpontok váltakozásának 
nyomon követése különösen fon tos az e p i k a i v i l á g 
lezár tságának-ny í l t ságának v i z s g á l a t a k o r : 
"Hsak most ne hagyj e l , fohászkodsz. 
Hsak most s e g í t s m e g t i s z t u l n i " . - o l v a s h a t j u k a 
befe jező so roka t . Párbeszéd ez a megszól í tásban. A 
megszólalás pedig d ia lógus a végesség és végtelenség 
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k ö z ö t t , A megszó l í t o t t / i d é z e t t szöveg/ ás a megszólaló 
/ idéz f i szöveg/ grammatikai személye egybeesik. Ez n 
lá tszólagos egyenes beszéd esete, amirő l Uszpenszki j tesz 
e m l í t é s t . I l yenkor a nézőpontok egyesülnek, ebben az 
esetben a belső nézőpont javára t ö r t é n i k ez az 
i n t e r f e r e n c i a , Poszler György mondja, hogy "az e l b e s z é l ő i 
pozíciónak és a regényhős poz íc ió jának egybeesése k i z á r j a 
az elbeszélés b e f e j e z e t t j e l l e g é t " . A regény v i lágának ez 
a viszonylagos n y í l t s á g a az e l h a l l g a t o t t Tör ténet 
bofejezhetet lenségére u t a l . Ez az egy ik , a t a r t a l m i 
aspnktus. A n y i t o t t s á g célzatossága azonban a kompozíció 
s z i n t j é n i s te t tenérhe tő : a második személyű na r rác ió 
egyenesen az olvasó megszólításának az i l l ú z i ó j á t k e l t i , 
a mfi v i l ágábó l mintegy " k i s z ó l " az e lbeszé lő . Ny i tva 
hagyott k iskapu. A művészi v i l á g és a nem művészi v i l á g 
közlekedik r a j t a ané lkü l , hogy megsértenék egymás 
h a t á r a i t . Nem keverednek össze, csak beszélgetnek 
egymással, miközben észrevé t lenü l he l ye t cseré lnek. Ami 
b e l ü l v o l t az most k í v ü l r e , és ami k í v ü l v o l t , az most 
b e l ü l r e k e r ü l . Az univerzum a regényv i lág k i c s i n y k e 
tér fogatába sűrűsödik, A valóság és művészi v i l á g k ö z t i 
dilemma ebben a p i l l a n a t b a n l é t és valóság dilemmájává 
t ranszformálható. Mert a valőság megéléséhez már nem 
elegendő az egyszer i l é tezés . Hatványra k e l l emelni . 
Mintahogy ebben a regényben o ly sok minden hatványozot tan 
van j e l e n . Ezért van szükség az e l b e s z é l ő i poz íc iónk 
megsokszorozására: az e lbeszélő mintegy ke t tős l é t t e l 
ruházódik f e l . A perspekt ívák k i s z é l e s í t é s é v e l s a j á t 
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létezésének ad újabb d imenzió t . A megértését. Az í r d -
e lbeszé lő k i l é p h e t "önnön lé tének fogságából" 
/He idegger / , és képessé v á l i k sorsának d e f i n i á l á s á r a , 
művészetének ér te lmezésére. E g z i s z t e n c i a l i s t a a l a p á l l á s , 
pygmal ióni s z i t u á c i ó - fogalmazhatnánk meg tömören az 
Á t t é t e l e k lényegét . Grendel Lajos korább i regényére i s 
érvényes ez a megá l lap í tás , ese t leg annyi módosí tással , 
hogy i t t az arányok megfordul tak: pygmal ióni a l a p á l l á s , 
e g z i s z t e n c i a l i s t a s z i t u á c i ó . Míg az elsőben a Je lentés 
megírásának ürügye, addig az Éleslövészetben a Tekercsek 
közrebocsáj tásának vá tesz i f e lada ta s z o l g á l f i k t í v 
k e r e t ü l az i r o d a l o m r ó l , a r e g é n y r ő l , e g y á l t a l á n az egész 
művészetrő l való töprengésnek. Az azonos tö r téne lmi 
s z i t u á c i ó pedig mindkettő esetében egyazon f i l o z ó f i á t 
é r v é n y e s í t . íme néhány idézet a regényekből. Az e l ső az 
Á t t é t e l e k b ő l va ló , és szemléletes példa azon 
megá l lap í tásunkra , hogy miként ötvöződik egybe az 
i rodalom vi lágának ö n r e f l e x i ó j a a f i l o z ó f i a i 
kontemplác ióva l : "a purszoa hozzá lá t megva lós í tan i magát. 
E lőveszi az í rógép nevére h a l l g a t ó anszoát. A szűz 
pap i ros ra feke te sorok kúsznak f e l , t e l e mondanivalóval. 
A leg több mondanivaló végső summája az , hogy bár vanoak 
még h ibák , de azér t minden j ó , ha vége j ő . A ha lá l 
e lodázható, ha nem keresed a köze lségét ön- és 
v i lágmegvá l tó eszméket t e r j e s z t v e , hanem nyugodtan ü lsz a 
seggeden". A s a r t r e - i l é t f i l o z ó f i a terminus 
technikusainak / e i n - s o i : önmagában l é t e z ő ; pou r -so i : 
önmagáért l é t e z ő / para f razá lásáva l az e lbeszé lő i r o n i k u s 
és ön i ron i kus r e f l e x i ó b a n f e j t i k i í t é l e t é t az í r ó 
v i l ágban való l é t é r e vonatkozólag. Tekintsünk meg most 
egy r é s z l e t e t az É les lövésze tbő l . A magát Elbeszélőnek 
nevező és n e v e z t e t e t t / " - Elbeszélő úr! Elbeszélő úr! -
j a j g a t b íb ichangon, panaszosan. (Nem mintha e l f e l e j e t t e 
vo lna az e lbeszélő t i sz tességes p o l g á r i nevét , hanem 
csupán csak poézis t ö b b l e t k e d v é é r t , ) " / n a r r á t o r , ak i a 
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t ö r t é n e t kulcsfontosságú hőse, következőképpen t é t e l e z i 
regényének, egyá l ta lán az ado t t sz i tuác ióban megírható 
regény a n t i - k o n c e p c i ó j á t : "Az e lbeszé lő tu la jdonképpen 
szerencséjének t a r t j a , hogy nem regény í ró , így 
könnyűszerrel megszabadulhat néhány mázsa b a l l a s z t t ó l . Ha 
regényt í r n a , k i v á l t ha családregényt , nem kerü lhetné e l , 
hogy je lezze az e lbeszé lő i i d ő t , beszé l jen a c s a l á d i 
á l lapotában b e á l l t v á l t o z á s o k r ó l , k ivá lasszon egy, k e t t ő , 
három k o n f l i k t u s t abból az ri-számű k o n f l i k t u s b ó l , melynek 
metszéspontjában o t t á l l ő , a regény főhőse, keserű 
s z á j í z z e l , de azér t k i v o n t ka rdda l ; és persze 
rendü le t lenü l b ízva valami l o g i k u s , megmagyarázható, 
megnyugtató és végső fokon igazságos v é g k i f e j l e t 
e l jöve te lében, sem á l t a l á b a n , sem az ő és hozzá ta r tozó i 
konkrét sorsát i l l e t ő e n . " 
A hetvenes évek végétő l máig számos mű í r ó d o t t a 
mű fa j i ö n r e f l e x i ó jegyében. Közös je l l emző jük az, hogy 
bennük a íormateremtő igény szorosan kapcsolódik a 
regényírás lehetőségeinek fe l térképezéséhez. A 
regénystruktúra maga i s belép a műfaj önmagára i r á n y u l d , 
önmagáról v a l l ő nézeteinek té te lezésébe: a regény / í r á s / 
mint regénytéma, a r e g é n y / í r á s / mint regényfDrma, a 
regény / í rás / mint lehetőség s t b . ö t l e t e i v e l . Grendel 
Lajos műveiben az önmagáról gondolkodó regény az e t i k u s 
í r ó i l é t l ehe tősége i rő l bö lcse lked ik , a s a j á t f o rmá já t 
kereső regény az ant i regény "műfokáról" f i l o z ó f i á i , és az 
ars poet icus j e l l e g m e l l e t t dönt . A regénye lméle t i 
mondanivaló mögött azonban nemegyszer közérzete t k e l l 
f e l t é te leznünk . Egy ú j f a j t a t o t a l i t á s i g é n y tükröződ ik 
i t t , mely t o t a l i t á s b a be le tar toznék maga a mű i s , s 
ezekben az alkotásokban a v i l á g e p i k a i e l s a j á t í t á s a 
egyedül i módjának t ű n i k a regény í rás folyamatának 
tükröződése a regényvi lágban. De nemcsak Esterházy Péter , 
Nádas Péter , vagy Grendel s t b . regényeiben fedezhet jük 
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fel ezeket a törekvéseket. Azaz nemcsak az irodalomban. 
Hasonló világba érkezünk Tettamanti Béla rajzainak 
szemlélésekor. A grafikusművész pillantása: az ábrázolt 
világ ránkmeredö tekintete; a madarat szemlélő 
hollófekete szem: holló és láthatár. És itt található a? 
önmaga árnyékává lényegülő doppelgarigeri létező, Az 
átlényegülés gesztusa párbeszéd az /nn/megértésban. A 
világbavetett és magárahagyott művész teljesség utáni 
vágya. A vágy itt mint keresés van jelen, hanem a 
regényforma metamorfózisában, amelyben a művész és 
művészete, s a köztük lévő sorsszerű kapcsolat az epikus 
hős sorsképletévé absztrahálódva olyan epikus világot 
teremt, amelyben művész és művészet világa szerves 
szimbiózisban él. Ez nem más mint a lukácsi tétel, a 
pnétizálás fogalmának hatványra emelése. A kyproszi 
szobrászmester mítoszát idézi, aki szerelemre gyúlt saját 
alkotása iránt, A jóságos Aphrodithé megszánva hasztalan 
sóvárgását, életre keltette a szobor-leányt, '> a 
szoborból lett lány házasságra lépett megalkotójával. Hű 
és alkotója közötti nász kiteljesedésének nosztalgiája 
Grendel regényeiben az írói lét sorsszerű kérdéseivé 
szélesedik: a történelmileg maghatározott szituáció az 
etika síkjára emeli az esztétikai gondolkodás 
lehetőségeit. E szorításból kitörni művészi kötelesség, e 
szorítást elviselni etikai felelősség. A kettős feladatot 





1984-ben, pontosabban: ! 84 . november 13-án 
ha l l o t t am először Er ik Sat ie kiemelkedő je lentőségű 
zeneművét, a Bosszantásokat. A z s e n i á l i s zeneszerő - hadd 
hangsúlyozzam a szót - 1893-ban, majdnem száz esztendeje 
í r t a művét, amely egyet len dallamnak ás ké t va r iác ió jának 
840-szeres ismét léséből á l l , és szó l - ha megszó la l ta t ják 
közel 23 órán k e r e s z t ü l . Az Almássy t é r i 
szabadidőközpontban t a r t o t t Minimál Zenei F e s z t i v á l 
keretében megszólalt a mű, az é r t ő közönség i g a z i 
gyönyörűségére, Ismétlések? Egyhangúság? Egy napi unalom? 
Nem. Er ik Sat ie alkotása r e v e l á c i ó , a szó igaz 
értelmében. Med i ta t í v mű, amely önmagunk megismeréséhez 
j á r u l hozzá, ima, nmely bensőnk fe lmuta tásá t , 
személyiségünk k i t á r u l k o z á s á t , s a j á t magunk mélységeinek 
fe l té rképezését eredményezi. E r i k Sat ie műve nem a lko tás , 
de teremtés, azonosulás a te rmésze t te l , a végte len 
megje lení tése, a tenger hullámzásának-mormolásának 
fe l i dézése , az égbol t perspekt ívá jának, a l é l e g z e t 
szabadságának zenében tör ténő megofgalmazása. 
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A m i n i m a l - a r t , és ezen b e l ü l : a minimal zene, a 
r e p e t i t í v zene a személyiség j e l e n l é t é t , a med i t .a t i v i t ás 
szükségességét hangsúlyozza. Nem v é l e t l e n , hogy a műfaj 
l e g j o b b j a i - Sáry László, Steve Reich, John Cage, Mártha 
I s t v á n - valamiképp kapcsolódnak a t á v o l - k e l e t i 
zeneku l túrához. Ennek az " ú j " művészetnek a gyökerei 
t a l á n épp az á z s i a i va l l ások valamelyikében a l a k u l t a k k i , 
a hinduizmus vagy a buddhizmus tanaiban, melyekben a 
medi tác iónak, az önmagunk elmélkedés seg í tségével valö 
fe l té rképezésének igen nagy szerepe van. Oe: emlí thetném 
a va l lások mindegyikét ; i s tene inkhez k ü l d ö t t 
könyörgéseink, fohászaink va ló jában: r e p e t i t í v 
műalkotások. 
Véleményem s z e r i n t a modern művészet 
leg fontosabb j e l l e m z ő j e l e h e t a r é p é t i t i v i t é s , N ico las 
Schöf fe r egyenesen fe lada tkén t j e l ö l t e meg a k a l o c s a i 
Magyar Műhely Talá lkozón, mondván, hogy a művésznek ma a 
személyiséget k e l l megmutatni, és ennek egyet len ú t j a ; az 
e lmé lyü lés . Igaz? Nem igaz? Nem tudom. A j ó r e p e t i t í v mű -
mindenesetre - semmiképp nem egye t len in fo rmác ió és 
annak v a r i á c i ó j a , hanem szimbólum, annak adekvát 
t á r g y i a s u l á s a . A j ó r e p e t i t í v mű: t o t a l i t á s . 
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Zárójelvers op. 7. 
/ / sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
4 sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
sűrö hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
B sűrű hajlongások közepet te, nagyon, nagyon udvar iasan, 
sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
11 sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvar iasan, 
sűrű 
hajlongások 
14 sűrű hajlongások közepette, nagyon, nagyon udvariasan 
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Zárójelvers op. 8. 
/ / csak cson t , meg hús, csak vér , és áprd mozdulat, 
csak cson t , meg hús, és vé r , csak apró mozdulat, 
csak cson t , és hús, meg vér , csak apró mozdulat, 
4 csak cson t , meg hús, csak vér , és apró mozdulat; 
csak cson t ; csak apró mozdulat; 
csak v í z ; és apró mozdulat; 
csak hús; meg apró mozdulat; 
8 csak csont ; és apró mozdulat; 
csak csont , meg v í z ; csak bőr , meg hús: és néhány különös mozdulat , 
csak cson t , meg v é r ; csak bőr , meg hús: és néhány különös mozdulat , 
11 csak csont , meg v í z ; csak bőr , meg hús: és néhány különös mozdulat : 
csak csont , 
csak vé r , 




/ t i s z t e l e t t e l vagy a n é l k ü l / 
tehát ez a szoba 
és benne minden ko r t y levegő 
t á v o l i madarak fecsegése 
ós a bennrekedt napfény 
a k ihű lő fa lakon 
a naptár márciust j e l e z 
i t t vagy máshol az mindegy 
lehetne az igazság 
egy csokis jégkrém 
s mélyén mint metafóra 
hideg csoki í zű fapá lc i ka 
ez a nyelv k í s é r l e t e 
avagy miként szabadul meg s z á l k á i t ó l 
egy hal március közepén csöndes akváriumának 
k i h ű l ő re j t ekén 
mint a végvárakon 
ide i s e l é r a t ö r - • 
delés 
u j j a k kardok és szá l 
kák 
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és bennrekedt napfény 
tenyerem nedves árkában 
fe l i smerhe tő j e l 
kép mely csupán ővás 
egy l e t a k a r t arc i smere té tő l 
a h a l tovább úsz ik 
és benne minden k o r / t y / 
levegővé v á l i k 
i t t vagy máshol az mindegy 
a naptár márc iust j e l e z 
a k i h ű l ő f a l a k o n 
és bennrekedt napfény 
t á v o l i madarak fecsegése 
és benne minden ko r ty 
csok i í z ű 
könyv nélkül 
A hó a k r i s t á l y f ö l é h a j l i k , h a l l o d 
l é p t e i d , bár egy percre e l tévedsz. 
Mint kéz keres menedéket üvegen, 
i s m e r e t l e n alakzatok k ö z t . 
A k i r a k a t b a n nevető 
bábokkal t ánco l sz , a hul lámokra 
sz ínes k o n f e t t i s z i t á l . 
A f é n y j e l , mely egyszerre k é t 
t á r g y a t é r i n t , megál l , 
sö té ten t e r ü l szé t e l ő t t e d , 
magába s z í v , t a l á n a homály. 
Talán a homály, a tánc , 
a hó, 
mely e l a l s z i k u j j a i d nyomán, 
s a könyvekben 
csak ü r e s , 










"... a szó szoros értelmében 
beleveszett a folytonosan osztódó 
identitások zűrzavarába..." 
/R. Sukenick/ 
Ne - igyál, és vezess! Ne igyál, vagy ne 
vezess! H iszol, akkor ne vezess! Ne vezess, ha iszol! 
Iszol, ne vezess! Akkor ne igyál, ha vezetsz! 
Ha iszol, akkor ne vezess - és - ha nem iszol, 
akkor; vezess, vagy ne vezess;! Ha iszol, akkor ne 
vezess - és - ha nem iszol, akkor vezethetsz! 
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Ne - akkor és csak akkor vezess, ha i s z o l -
vagy - ne i g y á l , és ne vezess! Ne i g y á l , és ne vezess -
vagy - vagy i g y á l , vagy vezess! 
Ne - i g y á l , é s ; - vezess, vagy ; - i g y á l , é s ; -
vezess, vagy; ne - i g y á l , és vezess - vagy i g y á l ; - és 
vezess; - vagy i g y á l ; - és vezess ; - ! 
Akkor vezess, ha nem i s z o l ! Ha nem/! / i s z o l , 
a k k o r / ! / vezess! 
Ne i g y á l , vagy - ha; vezetsz, és - ; ha nem 
vezetsz, akkor ha nem i s z o l , akkor ne - ha ; i s z o l , és 
- ha; i s z o l , vagy vezetsz; akkor ne vezess - ; akkor és 
csak akkor ne i g y á l és i g y á l - ; vagy vezess - ; akkor 
ne i g y á l - ! 
Ha i s z o l , akkor ne vezess, és ne vezess, 
vagy - ; vezess, és i g y á l , és - ; ha vezetsz , akkor 
ne i g y á l , vagy - ; i g y á l , és - j ha vezetsz, akkor - ; ne 
i g y á l , vagy - ; i g y á l , és - ; ne vezess, vagy - ; ha 
vezetsz, akkor - ; ne vezess, vagy - ; ne i g y á l , és - j ha 
vezetsz, akkor - ; i g y á l , vagy - ; ha nem vezetsz, akkor -
; i g y á l , és vezess, vagy - ; ha nem i s z o l , akkor - ; ne 
vezess, és akkor és csak akkor i g y á l , ha - ; nem 
i s z o l , vagy - ha; vezetsz, vagy nem i s z o l ; akar vezess -
; és ne vezess - ; és ne i g y á l - ; és i g y á l - ; vagy vezess 
- ; és vezess és ne i g y á l vagy ne vezess - ; és 
i g y á l - ; vagy vezess és vezess - ; vagy ne i g y á l 
vagy i g y á l - ; és i g y á l - ; vagy ne vezess - ; és ne vezess 
- ; vagy vezess - ; vagy ne i g y á l - ; és vezess - ; vagy ne 
i g y á l - ; ós i g y á l - ; vagy vezess - ; vagy ne vezess 
vagy ne i g y á l - ! 
/ 1 / Mágia / v i d e o n o v e l l a / : 
J e n n i f e r , szól tam nek i , az American Top For ty 
rek lámszlogenje szöget ü t ö t t a fejembe. Látom a h e l y é t , 
v á l a s z o l t a hűvösen. Igen, azóta kihúztam, te t tem hozzá 
magyarázatképp. A v i l á g ekkor o lybá l e t t , hogy egy 
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lépésnyire az ajtó elé állítottam a testemet. A 
következő mozdulatomon gondolkodtam. Beköszöntött az ősz 
is. Fakó levelekan tűnődött percnyi elmúlás. Mennem 
kell, gondolődik bennem; már magamból is kiszorultam, 
véltem; csak, csak mégis úgy rohantam szét, mint 
olajcsepp a vízfelszínen. Negyed óra nem is elég, még a 
villamosig sem. Merem állítani, hogy szükségszerűen a 
teste az ember. Mindenhol már vagyok, csak itt még nem. 
Ezek után. Háborgó mélység ellen gyűjti magát. 
Tolvajként oson saját világában, sapkáját szemére húzza, 
és zsákjába hajít mindent, amit megérint. Énje zsákjába. 
Énje szükségszerűen lyukas zsákjába. Érzi az egyre 
súlyosodé semmit, és azt hiszi a minden az. És az is! 
Csakhogy nem az elefánt lépett az egér farkára, hanem az 
egér farka szorult az elefánt lába alá! - Valahogy így 
különbözteti meg önmagát, önmagától. Sötét egy alak, 
mondhatom. De ez még az úton volt. És ahogy a verebekről 
már örökre Tandori fog az eszembe jutni, nem lehet itt 
határokat húzni; vagy fény, vagy lepke a bűvöletében, 
"vagy a szokvány miatt, vagy a van miatt". 
A tükörben nem látja magát tornyosulni. De 
ebben a kitárt ajtóban úgy bámul, mintha magára ismerne. 
Szemben űennifer, a szobában, próbálja elkapni 
tekintetét. Ö még rá is lehel, pantomimszerű 
mozdulatokkal üvegfelületet imitál. Holott a semmibe 
nézek. Gyere csak, szóltam. Kelletlenül odamentünk, de 
nem mozdult a küszöbről. Tanácstalanul letettem a súlyos 
bőröndöt, ő fölnevetett a megkönnyebbüléstől. Szorít a 
melltartóm. Nem tudott választani az illemhelyek közül. 
A nemem pillangó, szóltam halkan az asztal mögül. Olyan 
jel nincs, egyszerre kétfelé, megintcsak, nem mehetek. 
Emlékeztünk. A hatodik Feuerbachtézis az évezred 
fölfedezése, ezt azért vedd figyelembe! No, most akkor 
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menjek, vagy ne? Talán egy teát? Talán egy t í t , 
i s m é t e l t e bohóckdva. T í t í t , vettem a l a p o t . K i s im í to t tam 
a szoknyámat, és leü l tem a bőröndre. Azonkívül ne 
f e l e d d , k é r l e k , hogy a v i l á g a tes ted , mert t e nem is 
vagy tu la jdonképpen, és még a r r ó l sem lehet beszé ln i , 
hogy hol . vagy. Dehát egyszer /ez az én k i s 
gyufaskatu lyám/ megbo t lo t tá l ebben a küszöbben, és, 
é s . . . f á j da lma t é r e z t é l t a l á n . És fe leme l tek , és odább 
t o l t a d a széket , elmostad az ég f e l é tornyosu ló p iszkos 
edényeket, a nádpálcával pedig, amit a heverő mögül 
k o t o r t á l k i , e lhúztad a függönyt . És akkor kimondtad: 
kapcsolatom van ezzel a v i l á g g a l , és ez a kapcsolat 
sakkban t a r t . De ez i s még a z e l ő t t v o l t . Ügy nem vagy, 
mint ez az a s z t a l l a p , csapot t l e tenyeréve l h i r t e l e n . A 
marxi gondolat s z i n t e az atomhipotézis ana lóg iá ja , 
l e g a l á b b i s hatásában. Ha vannak, csak az atomok vannak. 
De mi - va jon hogyan nem vagyunk? 
Ez most már k i t ö r ö l h e t e t l e n n e k t ű n t . Jenn i fe r 
megpróbált anyáskodóan végzetes l e n n i , és 
kétségbeesésében d i r i b - d a r a b r a t ö r d e l t e kezét , Duna-
kanyar, ba l könyökhaj latod bordáim köz t . Ú, Prága, 
p rága i , süteményes végesautomaták! Megint nevethetnékern 
támadt. Tudom, hogy nevethetnéked támadt, tudod, fog ja 
mondani rög tön , gondoltam, gondolta, e z é r t inkább nem 
mondom, gondoltam, mondta. S í r i h a l l g a t á s kerekedett 
ekkor , mert valóban nem tud tuk , k i m i t ne mondjon. Az 
a j t ó i s álmatag képpel á s í t o t t , és r a j t u n k keresz tü l 
nagyot s ó h a j t o t t a t é l i é jszaka. Té l van? A 
gyümölcsöskertekben már szedik az é r e t t gyümölcsöket. I . 
gyermek hová t a r t o z i k ? Önvédelemről van szó! 
Tanács ta lanu l , zavartan t e k i n t e t t e m körbe, mintha máshoz 
beszélne. Ön, én, k i az? Nem szomjas? Sör t , b o r t , 
ü d í t ő t ? Gyúj ts r á ! 
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Vil lamosjegyed van, kérdezte örömkönnyekkel a 
szemében I , gyermek, vagyis Mark Richardson. Kösz, év i 
b é r l e t t e l utazom, nyugtattam meg, bár amúgy i s nyugodt, 
vol tam. Távoztában még á t ö l e l t , aztán vigyázz a 
lányomra, súgta fülemben, mintha Jenn i fe r j e l e n l é t e 
számí to t t volna va lami t . Egyébként ekkorra már bevet te 
az orvosságot. Ó, Jenn i fe r nem számít , azaz mindent tud , 
nincs mi t t i t k o l n u n k , harsogtam, de ő megütközve 
e l l ö k ö t t magától. Épp a lábaihoz estem. Jenn i fe r a 
lányom, sz iszegte dühtSl fehéren I . gyermek, vagyis Mark 
Richardson. A tyám, . . . akkor én a f i a d vagyok, szakadt k i 
belőlem a csodálkozás ny i r kos , pókhálós szög le te . Mama, 
u g r o t t e r re nyakamba J e n n i f e r , mert ' már minden 
t i s z t á z ó d o t t . Végül égnek á l l t a hajunk. 
Körbemutat: Fö ld ig ér az ég. Valamint ez t 
mondva: Jó, de akkor ha a meredek a l á h u l l 
meredekségéről, magával rántva mélységet, magasságot; 
hasonlatos-e hozzád ez; s va jon te még ezen t ú l 
f e l á l l h a t s z - e kol lapszusodból? Loholsz utánad, és 
tarkódba l i h e g s z . Vajon u to lé red -e magad? Ezeket mondva 
s z ó l t a l a n t . Andrásnak ó r i á s i a h i t e l e , Péter 
természetes l e n d ü l e t t e l sor jázza mondatai t , Dezsőnek 
e l l e n á l l h a t a t l a n e leganciá ja v a n . . . É l j e n az i r ó n i a ! A 
kö l tésze t? - Szegény ember v ideó ja . 
/ 2 / Vagyis a szövegben szólamok sorakoznak -
l o g i k a i szempontból szigorúan egyazon szentenciára -
különböző s t i l i s z t i k a i és f o r m á l l o g i k a i modi f ikác iókban. 
A reakció lehet szövevényes, mégis: hatások és r e f l e x i ó k 
l a b i r i n t u s a nem okve t lenü l ú tvesz tő . Ennyi t a mövészét 
t i tokzatosságához. 
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/ 3 / S t í l u s á t t é t e l - á t t é t e l : 
Teá t rá l i san olvasandó, valami különös 
s a r o k b a s z n r í t o t t s á g f e s z ü l t i n d u l a t á v a l . Mintharnak 
tün te tően szakadókba zuhannánk, ~ ha lenne szakadék; ön 
a semmit tulajdonképpen csak az Érvény hiányában tud juk , 
nem pedig a nemlét valóságában. Tehát nyugodtan 
a l á v e t h e t j ü k magunkat e mélységbe, nem lé tünke t tesszük 
kockára, csupán mibenlétünket . 
Groteszkságig dinamikus, s a r k í t o t t a n á r n y a l t 
d i k c i ó v a l érzékel tessük e z t a f a j t a semmit - a 
legelemibb mozdulatáig a n a l i z á l t éa a lááso t t ember 
k i l á t á s t a l a n s á g á t , a f ö l f o g h a t a t l a n öncélúságot, a 
mot ivác iós ű r t . Innen valóban az lehetne a k i ú t , ha 
képesek volnánk fe ladn i önmagunkat - csakhát a 
" létezésszakma" inaséve i t nem lehet á tugorn i . / . . . 
akárha leköpnének, és nem mernénk l e t ö r ö l n i se, o lyan 
ez t h a l l a n i m a g u n k t ó l . . . / , 
A magatartásformák é r te lme t len pózokká 
sekélyesedése és az e r k ö l c s i leépülés l á t s z a t á t k e l t ő , 
va ló jában s z i n t e görcsösen gerinces igyekezet sa já tos 
v e l e j á r ó i - nemcsak szindrómái, hanem r é s z t a r t a l m a i i s -
az emberi l e l k ü l e t op t ima l i zác ió jának : A közvet len 
b i o l ó g i a i s t a b i l i t á s o n t ú l r e l a t i v i z m u s t és t áv la toka t 
b i r t o k l ó és b í r ó , é l e t - és l é t / ! / k é p e s sze l lemi h é t t é r 
cs iszolódásának. Ebben az ő r l ődő , disszonáns 
i d e n t i t á s b a n egyszerre k e l l se j te tnünk a bontakozó, 
egységes ón á t e l l e n e s t é n y e z ő i t : a t á n t o r í t h a t a t l a n 
továbbkeresés és a r e z i g n á l t nem l e l é s - , de a már 
f e l i s m e r t összefüggések tudatá t i s . 
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le tszőleges tagolással előadható mint monológ, 
párbeszéd, vagy beszélgetés több hangra - a modort, n 
hanghorriozást meglepetésszerűen vá l togatva az egyes 
szélamokoo be lü l i s . Próbálkozzuok például kérő, majd 
parancsold hangsú l lya l . Vagy tú láradó könnyedséggel, 
ese t leg lakonikus t a g l a l á s s a l , k issé c in i kusan és 
személyte lenül . Akár szemtelenül hadarva és ripaoskndoan 
pózolva i s , viszont, minden esetben é rez te tve a 
tanácstalan önkény t ragikumát. 
De mindegy hogyan! Fontos az, hogy a 
man i fesz tá l t gesztus - ne csak a szöveghez, de éppen a 
szöveghez, és végső soron az emberhez hasonlóan -
önmagához képest i s vakvágányon legyen. 
f)e még ez se fon tos ! A fegyelmen, a 
k o n t r o l e á l t gát láson, a már s z i n t e önmagára veszélyes 
lé t i yeny lésen t ú l - ahogy csak a k a r j u k , úgy se tud juk : 
m i t ' 
/ 4 / íme, egy c s i l l a g a mondatok univerzumából! 
lobb mint kulcs önmagunkhoz, Az ú t hozzánk. Öntörvényű 
ás eleve v isszavonhatat lan, mint minden l é t e z ő . Akár ő t 
magát nem i s tud juk , de a fényében lá tunk é s . . . vagyunk. 
/ B i z o t t s á g : Mi la repaverz ió / 
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Mi ez, az, ami az, ami van, ami van? 
/ r e f l e x i ó k a "causn m\"n/-va/ 
Mikn Huntnni í ik ' / ' ' / 
/Két e v i l á g i s á g egymás k ö z ö t t i természetellenesség)! 
tu la jdonképpeni te rmésze t fö lö t t i ségünk re / ' 3 / ' , angyali 
mibenlétünkre i l l u m i n á l : / 
Fogadban 
az ezüstamalgám 
hímtagomhoz é r t . 7 " ^ 
/ 1 / F.lemi részek, plazma, ásványok, szerves anyagok, 
é l e t , ember. Nyugtalanok a sz fé rák , véghe te t lenü l . És az 
igazo lás - a legtanácstalanabb. 
/ 2 / Egyrészt senk i , másrészt egy f i k t í v 
pornóf i lmrendező, megátalkodottan, a lávalóan r e n d k í v ü l i 
ember. A szoka t lan hajszolása - kenyere én érvénye. 
/3 /Az amalgám a c i v i l i z á c i ó természetessége; a f o g , a 
hímtag az é l e t é . Szemben á l l ó természetesének, És az 
emberi k a p c s o l a t . . , , ami minden természetességet á t t ö r , 
/ 4 / M i n t mikor bogár motoz ruhánk alá szoru lva meztelen 
bőrünkön, vagy porce lán tá lon csat tanó, nyers hús ina iba 




A ho l tak enc ik lopéd iá ja című Dani in K is -kn te tnek 
egy elbeszélését már ismeri a magyarországi olvasó i s : 
Esterházy Péter közö l te Bevezetés a szépirodalomba című 
könyvében a Mi ly d icső a hazáért h a l n i című művet, melyet 
- akárcsak az i t t közö l t növel l á t - B o j t á r B. Endre 
f o r d í t o t t magyarra, A ho l tak enc ik lopéd iá ja 1986. nyarán -
három évvel a szerb kiadás után - magyarul i s megjelent 
Borbély János ford í tásában, a Eorum kiadásában. 2000 
példányból bizonyára kevés j u t e l Magyarországra; ezér t 
közö l jük örömmel ezt • f o r d í t á s t . 
A K i rá lyok és bolondok könyvéhen szó esik az 
A n t i k r i s z t u s t i t k o s szervezetének t a g j a i r ó l : 
M a c h i a v e l l i r ő l , Marxról és egy bizonyos B.t l . N o v s z k i j r ó l , 
a " b o l s e v i k i Hamlet rő l " , aki a h a l á l angyala v o l t az 
orosz forradalomban. Novszki j Dani in Kis leghí rhedtebb 
hőse a Borisz Davidovics s í remléke című kötetben. A két 
művet nemcsak ez k ö t i össze. Az á l t a l u n k k ö z ö l t 
e lbeszélés szerepelhetne az 1976-os gyűjteményben i s , míg 
annak összes n o v e l l á j á r a érvényes az, amit a szerző _A 
ho l tak encik lopédiájának Postscriptumában í r : "Az ebben 
a könyvben olvasható tör ténetek mindegyike többé-kevésbé 
egy téma, egyet len meta f i z i ka inak nevezhető téma jegyében 
fogant : a h a l á l . . . " Ez a téma t lan i lo Kis műveiben már az 
1962-ben megjelent 44. z s o l t á r című ha lá l tábor - regénye 
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/ " (Ma dobtál, minket váqri-.juht* gyanánt, rá w r i t a z i i r U l 
minket a nanzetek k ö z ö t t . " , ' ó t a központ i h e l y / e b i , 
akárcsak a zaiitósáci kérdése. Iqv n y i l a t k o z a t « r .zor in t 
Heine u tán - Családi azBTRMC^Uwségriek nevezné ni a^t. ;i 
r e g é n y c i k l u s á t , amelynek hőse Eduárd öam, ez a imuient 
Ahasvérus, a k i i f . l íriy ír ícivenyúra r.ímfi regényében: "Hnak 
annyit, t u d o t t , hngy hn k e l l t ö l t n n i n n nngy p r ó f é c i a 
f e j e z e t é t , mm-t meg v o l t í rva élet i* ktinyvdunn, hnijy 
kő imről ni 1 fog és mrcnekiiln.i ' f n j v í m / e t t e n ' . A / i t t 
k ö z ü l i elbeszélésnek n i nos olyan bűne, mint N o v s / k i j vagy 
Eduárd fiam, a k i k r ő l így í r Bori Imre; "Roroanti kunok 
indulnak é l e t ű í j u k o n , és n i h i l i s t á k , k i é g e t t sz ívű 
arkangyalok f e j e z i k be f ö l d i pá lya fu tásuka t , hogy 
legendájuk é l j e n tovább," A Mi ly dicafi a hazáért ha ln i 
Esterházy g r ó f j a i s i l y e n , a semmi közvet len közelében 
j á r ó romantikus hős. A nove l la ezekkel a szavakkal ér 
véget : "A tö r téne lmet a győztesek í r j á k . A nép legendát, 
sző. Az í r ó k képzelődnek. Bizonyos nsak a h a l á l . " 
A K i rá lyok és hnlnndok könyvének hőse egy 
i r t ó z a t o s könyv, "a rágalmazás remekműve". A Bor i s / 
Davidovics s í remléke a sztál inizmus; anatómiá járó l nznl 
/hogyan f a l j a f e l a forradalom t u l a j d o n gyermeke i t / , az 
a lább i e lbeszé lés az ant iszemit izmus p n k l á r r i l . A tények 
mögöt t i v a l ó s z í n ű t l e n homályban időt lennel : tűnő pogromok 
én a c á r i t i t kosrendőrség á l t a l Sz ibér iába h u r c o l t 
á l fo r rada lmárok látszanak. A dokumentálható tényeknek és 
a fantaszt ikumnak ez a n y u g t a l a n í t ó azonossága egy 
t ö r t é n e t e t j u t t a t eszünkbe, amely Bábe l tő l származik; 
Sinkó E r v i n könyvében, az Egy regény regényében 
o l v a s h a t j u k : Bábel a k o l l e k t i v i z á l á s i d e j é n ismerős ukrán 
f a l v a k a t j á r t végig, mégis úgy h a t o t t r á az ismerős t . i j , 
min t egy h a l l u c i n á c i ó . Egy é j j e l álmából f o j t ó csend 
é b r e s z t e t t e f e l , s rádöbbent a h a l l u c i n á c i ó okára: nem 
h a l l ku tyauga tás t , semmiféle z a j t , a fa lvakban n incs 
egyet len élő á l l a t sem. Az a r e a l i t á s , amelyet Dani lo K i s 
tö r téne lme mutat , ugyani lyen h a l l n n i n n c i n számunkra, 
v a l ó s z e r ű t l e n lázálom. 
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királyok 
és bolondok könyve 
A bűntett , , amely nem egészen negyven évvel 
később t ö r t é n i k majd meg, már 1906. augusztusában 
f e l s e j l e t t egy p é t e r v á r i ú jság l a p j a i n ; A fo l y ta tásban 
megjelenő c ikkek a l a t t az ú jság főszerkesztő jének, egy 
bizonyos A.P. Krusevannak a neve s z e r e p e l t , akinek l e l k é t 
a k i s i n y o v i pogrom f e l b u j t ó j a k é n t mintegy ötven 
gy i lkosság t e r h e l t e . /A félhomályos szobákban 
megcsonkí tot t , vérbefagyot t f é r f i testek hevernek, s a 
f é l i g l e s z a k í t o t t , nehéz függönyük mögül megerőszakolt 
leányok eszelős t e k i n t e t e mered a semmibe. A lá tvány 
ennek e l lenére valóságos, mint ahogy valóságosak a 
h o l t t e s t e k i s . Éhben a rémséges sz ínpad i képben egyedül a 
hó művi. "Az utcákon szétdobál t bútordarabok, össze tö r t 
lámpák, szemét, ruhák, matracok, szé tszaggato t t dunyhák. 
Mindent pihe b o r í t , még a fáka t i s : hó h u l l o t t a 
v á r o s r a " / . Kruseváné tehát a dicsőség, hogy e lőször t á r j a 
f e l az t a dokumentumot, amely b izony í téka a 
kereszténység, a cár és • dolgok j e l e n l e g i rendje e l l e n i 
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e v e t e m e n összoeskíivéa létezésének. A vádemelés a l a p j á u l 
s z o l g á l ó t i t o k z a t o s dokumentum FRFDETÍT azonban nem f e d i 
f e l , hanem megelégszik egy mellékesen odavetett , 
megjegyzéssel , mely s z e r i n t a szóban forgó szöveget 
" v a l a h o l Franciaországban" í r t á k . Az ismeret len f o r d í t ó 
"Az összeesküvés, avagy hová nyúlnak nz európai 
társadalmak romlásának gyökerei" címet adta ,1 műnek. 
Krusevan a c á r i cenzúra elé t e r j e s z t i az 
ÖSSZEESKÜVÉS k i b ő v í t e t t v á l t o z a t á t , amely uyy évvel 
később meg i s j e l e n i k könyv formájábao a Cári Gárda magas 
védnöksége a l a t t . A kiadó a Pétervár i Süketnémák 
Társasága. /Hogy ebben r e j l i k - e va lami fé le sz imbol ika , 
a z t nem könnyű m e g á l l a p í t a n i / . Krusevan sok fé le lmet ás 
ké tséget ébresztő szövegei végül i s termékeny t a l a j r a 
l e l t e k , s megtörték egy furcsa remetének a süketségét , 
a k i Carszkoje S z e l o - i magányában égi j e l e k r e v á r t , s épp 
nyomdára k é s z í t e t t e e lő misz t ikus megvi lágosodásait . A 
remete neve Szergej a tya , s az ÖSSZEESKUVÉShen s a j á t 
kétségeinek igazo lásá t s a h i t és az erkö lcs egyetemes 
romlását l á t j a , ezér t ezt az ér tékes dokumentumot, 
b e l e f o g l a l j a ANTIKRISZTUSába, mint a megvilágosodás 
e l v á l a s z h a t a t l a n részé t , mely egy időben ragyogott f e l 
k é t kü lön lé lekben . S mint b i z o n y í t é k o t , hogy a / angyalok 
serege még nem győze te t t l e . 
N i l u s könyvét a Vöröskereszt Carszkoje Szn ió- i 
s z e k c i ó j a j e l e n t e t t e meg, d íszk iadásban, japán 
h á r t y a p a p í r o n , arany nyomásai, így sugalmazván az 
olvasónak, hogy a művészet menedéket n y ú j t h a t a rossz 
e l ő l , s ú j p l a t ó n i nyugtalanság fo r rása l e h e t . I I . Mik lós 
ő c á r i fe lsége i s kapot t egy példányt . /A cár f a l t a a 
m i s z t i k u s i r o d a l m a t , mert azt h i t t e , hogy az önművelés és 
k ü l ö n f é l e más mesterkedések segí tségével e l k e r ü l h e t ő a 
p o k o l . / Mintha v i l l á m s ú j t o t t a volna azokat a 
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k i v é t e l e z e t t e k e t , ak ik beavatást nyerhet tek a könyv 
h i r d e t t e Nagy T i tokba: e l ő t t ü k á l l t - úgy a f r a n c i a 
fo r rada lomtó l fogva az európai tör ténelem egész 
mechanizmusa. Mindaz, ami eddig a vé le t lenek munkájának 
és az égi gépezet működésének t ő n t , magasztos elvek és 
sorsok harcának, szávai ez az egész zavaros, az o l imposz i 
is tenek szeszélyeihez hasonlatos h i s t ó r i a h i r t e l e n 
pofonegyszerű l e t t : va lak i i t t a fö ldön mozgatja a 
szá laka t ; b izony í ték nemcsak a r r a , hogy az A n t i k r i s z t u s 
l é t e z i k /ebben senki nem k é t e l k e d e t t ! / , hanem ar ra i s , 
hogy a Sátánnak igen is vannak f ö l d i s e g í t ő t á r s a i . Az 
összoroszországi met ropo l i ta /ak inek mintha hályog ese t t 
volna le a szeméről/ l á t ván , hogy az A n t i k r i s z t u s l é g i ő i 
hogyan f o g l a l j á k e l Szent Oroszországot, e l r e n d e l t e , hogy 
mind a háromszázhatvannyolc moszkvai templomban az 
i s t e n t i s z t e l e t h e l y e t t ebből a könyvből olvassanak f e l 
r é s z l e t e k e t . 
így k e r ü l tehát egy sorba a t i t o k z a t o s 
ÖSSZEESKÜVÉS az igazságosságot és sz igorú bünte tés t 
h i r d e t ő B i b l i a sz igorú t ö rvénye i ve l . Megtalálható benne -
lega lább is formál isan - mindaz, amit egy szent könyv 
magába f o g l a l h a t : törvények és a törvények megszegéséért 
j á r ó büntetések. Keletkezése majdnem olyan r e j t é l y e s , 
mint a B i b l i á é , s a szerény szerző - N i l us - csak 
kommentátorként és szerkesztőként , amolyan exegétaként 
t ü n t e t i f e l magát. A különbség mindössze anny i , hogy az 
ÖSSZEESKÜVÉS, homályos eredet i de , homályos eredet oda, 
mégiscsak emberi a l ko tás , s ez a tény gyanússá, hazuggá 
és bűnössé t e s z i . 
Az i t t következő szöveg megpróbálja f e l k u t a t n i a 
könyv e rede té t , s egy f u t ó p i l l a n t á s t v e t n i a l k o t ó i r a , 
/ a k i k e lvetemül t e l j á r á s u k a t az i s t e n i anonimitás 
e lő jogáva l ruházták f e l / , s végül megk ísé r l i bemutatni 
azt a r a g á l y t , amelyet e t e t t a v i l á g r a s z a b a d í t o t t . 
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2. 
Az ANTIKRISZTUS szerző je , Szergej 
A lekszandrov ics N i lus - a beavatottak számára csak 
Szergej atya - egyenesen az orosz feudalizmus homályából 
lép a tö r téne lem színpadára. 
B i r t o k a i e lvesztése után egyik k o l o s t o r b ó l a 
másikba zarándokol , hosszú, sárga v iaszgyer tyákat éget a 
bűnös l e l k e k nyugalmáért, s homlokával a sze rze tes i 
c e l l á k h ideg kövét v e r i . A lavrákban a szentek és az 
eszelősök é l e t r a j z á t tanulmányozza, s hasonlatosságokat 
fedez f e l bennük s a j á t l e l k i é l e t é v e l . Ez arra a 
gondo la t ra ösz tönz i , hogy megír ja. tévelygéseinek 
t ö r t é n e t é t - az anarchizmustdl és az i s t e n t e l e n s é g t ő l a 
h i t igazságáig, s hogy a v i l á g e lé t á r j a 
megvi lágosodását: a modern c i v i l i z á c i ó a szakadék f e l é 
rohan, az A n t i k r i s z t u s i t t van a kapuk e l ő t t , s r e j t e t t 
h e l y e k r e : a f é r f i a k ágyékára és a n ő i mel lek a lá már oda 
i s nyomta szégyenletes bé lyegét . 
A f e n t e m l í t e t t Krusevan c ikksorozata éppen 
a k k o r t á j t j e l e n t meg, amikor N i l u s be fe jez te 
é l e t r a j z í r á s á t . "S a mag termékeny t a l a j r a h u l l o t t . " 
M. du Chayla, a f r a n c i a v i l á g u t a z ó , abban a 
h i t b e n , hogy a forradalom lesöpör te a f ö l d s z í r é r ő l a vén 
bűnöst , egy cikkében 1921. májusában o lyan t i s z t e l e t t e l 
í r N i l u s r ó l , amilyennel csak a ha lot taknak szokás adózni : 
" M i e l ő t t k i n y i t o t t a volna az ér tékes l á d á t , r é s z l e t e k e t 
o l v a s o t t f e l könyvéből és a dokumentációs anyagból: 
F i l a r e t m e t r o p o l i t a á lma i t , idézeteket X. Pius pápa 
e n c i k l i k á i b ó l , Szent Szera f in p r ó f é c i á i t , r é s z l e t e k e t 
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I b s e n t ő l , S z o l o v j o v t ó l , M e r e s k o v s z k i j t ó l . . . Ezután 
f e l n y i t o t t a a l á d á t , melyben szörnyű összevisszaságban, 
egymásra dobálva szamovárok, ezüstkanalak, gumiga l lé rok , 
k ü l ö n f é l e inas isko lák meda l ion ja i , Alekszandra f jodornvna 
oárné monogramjai, s a Becsületrend k e r e s z t j e hever tek. 
Mindezeken a tárgyakon lázas f a n t á z i á j a az ' A n t i k r i s z t u s 
p e c s é t j é t ' , a háromszöget vagy a ké t keresztbe f e k t e t e t t 
háromszöget fedezte f e l : a r i g a i 'Háromszög' gyárban 
készü l t kalucsnikon csakúgy, mint a cárné s t i l i z á l t 
monogramjában és a Becsületrend k e r e s z t j é n . " 
A fe lv i lágosodás hagyományain neve lkedet t du 
Chayla úr mindezt kételkedve és fanya lgássa l fogad ja . 
POZITÍV BIZONYOSSÁGOT akar; "az A n t i k r i s z t u s birodalmának 
alapokmánya" minden kétséget k izáróan csak m i s z t i f i k á c i ó , 
akárcsak az Eduárd Drimont- vagy a Leo T a x i i - f é l e ese t , 
melyeknek annakidején az egész k a t o l i k u s v i l á g f e l ü l t . 
Míg a b iza lmat lan p o z i t i v i s t a tudós aggá lya i t f e j t e g e t i , 
Szergej atya h i r t e l e n f e l á l l , s puszta kézzel kapva a 
lángba, e l o l t j a a g y e r t y á t . Az alkony már l e s z á l l t , de a 
szobában még nincs s ö t é t . K in t v i l á g í t a hó, a szamovár 
pedig úgy c s i l l o g , mint valami lampion. N i lus egy 
kézmozdulat tal az ablakhoz i n t i vendégét. A hófehér 
tá jban v i lágosan k ivehető egy, a k o l o s t o r f e l é igyekvő 
f é r f i s z i l u e t t j e , S j ó l h a l l h a t ó , hogyan cs ikorog a ta lpa 
a l a t t a hó. "Tudja, k i v o l t ez?" - kérdez i a lépések 
e l t á v o l o d t á v a l Szergej a tya, s szemében a t ébo l y fénye 
gyúl k i . "A gyógyszerész. Dávid Kozelsk. Vagy Koze lsk i . 
/Náluk sose lehet t u d n i . / Azzal az ürüggyel , hogy a 
révhez vágja i t t l e az u t a t - pedig a rév o t t van, t ú l 
egészen a templomi b i r t o k o n - i t t ó l á l k o d i k , hogy 
megszerezze EZT." S hatalmas parasz t tenyeré t a fekete 
tok jában még mindig az aszta lon fekvő könyvre h e l y e z i , 
melyen a félhomályban j ó l k ivehetően megcs i l lan a Mihály 
arkangyal t ábrázoló aranyozot t ikonkép. Szergej a tya , 
mint ahogyan a kenyeret s z e n t e l i k , a keresz t j e l é t 
r a j z o l j a f ö l é . 
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M a r i j a D i m i t r i j e v n a Kaskina, s z ü l e t e t t B n t n r l i n a 
kon tessz , mintegy harminc év táv la tébú i beszél üzergej 
a t y á r ó l : "A ko lostorhoz t a r t o z ó házban N i l u s fe leségéve l , 
s z ü l e t e t t Ozerovával ás e lsf i ágyasával, egy f e s l e t t é l e t ű 
nőszemél lye l l a k o t t . I d ő r ő l időre meglátogat ta őket s 
c s a t l a k o z o t t hozzájuk egy harmadik, beteges anszooy i s , 
t i z e n k é t esztendős leányával . Azt beszé l ték , hogy N i l us a 
gyerek a p j a . /A lány médiumként v e t t rész t azokon a 
s p i r i t i s z t a szeánszokon, amelyeket Ni lus bará ta i 
r e n d e z t e k . / Gyakran lá t tam őket együ t t s é t á l n i . Mindig a 
hosszú, f ehé r szaká l lú N i lus megy középen, v i l ágos színű 
parasz t ingben, derekán s z e r z e t e s k ö t é l l e l , a k é t nő pedig 
m e l l e t t e lépked, s mohón l e s i k minden szavát . A leány 
anyja k í sé re tében néhány lépés távo lságra k ö v e t i őke t . Az 
erdőbe érve leheverednek valamely f a árnyékába. Ozerova 
a k v e r e l l j e i t kezd i f e s t e n i , a másik asszony kö tés t vesz 
e l ő . N i l u s vég ignyú l i k me l le t tük a f ö l d ö n , s t e k i n t e t é t 
az égbe f ú r v a mély ha l lgatásba b u r k o l ó z i k . " 
Ugyanez az M.D. Kaskina l i b b e n t i f e l a f á t y l a t 
egy p i l l a n a t r a a r r ó l az eszelős v i l á g r ó l , amelyben a 
babona, az okkul t izmus és a misz t i kus ő r ü l e t bujasággal 
és v a l l á s i fanat izmussa l keveredik . 
"A ko los torban Ni lus összemelegedett egy 
s z e r z e t e s s e l , egy meglehetősen kétes e rkö lcs iségű 
szemé l l ye l , ak i azonban nem v o l t h í j á n némi f e s t ő i 
tehetségnek. N i l u s ú tmuta tása i a lap ján egy ik képén a cár i 
csa ládot a fe lhők k ö z ö t t lebegve f e s t e t t e meg. 
K ö r ü l ö t t ü k , a p iszkosszürke kumuluszok k ö z ö t t ördögök 
bújócskáznak, fe jükön szarv , kezükben v a s v i l l a , s 
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k ígyónyelvüket fenyegetően n y ú j t o g a t j á k a cá rev ics f e l é . 
Az ördögöknek eme seregével a k o l o s t o r b á l i Mi tya Kala ida, 
azaz Toprongy Mitya s z á l l szemhe, ak i a sá tán i erő 
megtörésére és a cárev ics megmentésére s i e t . 
fe leségének, s z ü l e t e t t Ozerovának köszönhetően s i k e r ü l a 
vásznat Szankt-Petyerburgba kü lden ie ; M i t yá t nyomban az 
udvarba h í v j á k . Kíséretében o t t van N i lus i s ; ő f o r d í t j a 
FÜLDl NYELVRE a fé leszű Mitya é r t h e t e t l e n hebegését." 
4. 
Egy Újvidéken, 1936-ban megjelent é l e t r a j z 
s z e r i n t N i lus i s t e n f é l ő , igaz ember v o l t , az 
összeesküvésről szőlő t i t o k z a t o s dokumentum pedig h i t e l e s 
f o r r á s , mely mint valami médium, magának az ördögnek a 
szava i t k ö z v e t í t i . N.D. Zsevahov herceg / a k i t Carigradon 
k e r e s z t ü l Ú jv idékre v e t e t t a so rs , s a Fruska Gora ege 
a l a t t l e l t gyermekkora tá ja ihoz hasonlő v idék re , ahol a 
s íkság sze l íden , mint egy zö ld hul lám tűn ik e l a hegyek 
o lda lában/ egy p i l l a n a t r a sem k é t e l k e d i k az ÖSSZEESKÜVÉS 
érveiben, melyet "egy is tentagadd í r t a Sátán 
s u g a l l a t á r a , ak i f e l f e d t e e l ő t t e , hogyan dön the t i 
romlásba a kersztény á l lamokat , s sze rezhe t i meg a 
hatalmat a v i l á g f e l e t t . " /Ami ingát Zsevahov herceget 
i l l e t i , nem vagyok benne b i z t o s , hogy nem ő t lá t tam 1965. 
cs ikorgó t e l é n Újvidéken egy, a Ka to l i kus po r ta közelében 
levő te jbárban. Az i l l e t ő magas, sovány, k issé görnyedt 
t e s t t a r t á s é f é r f i v o l t , or rán PINCE-NEZ-vel, s ö t é t , 
v i s e l t e s zakóban és pecsétes fekete nyakkendőben; o lyan 
v o l t t ehá t , amilyennek a herceget k o r t á r s a i l e í r j á k . Erős 
orosz akcentussal beszé l t , s zakójának ha j tóká ján o t t 
f i t y e g e t t a Mik lós- rend. Az egyik a s z t a l n á l á l l t , s 
hosszú, csontos, n i k o t i n t ó l sárga p ó k u j j a i v a l úgy 
f o r g a t t a a húsos r é t e s t , ahogy egy könyv l a p j a i t szokás. / 
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A Zsevahov-féle é l e t r a j z b ó l nem minden 
csodálkozás n é l k ü l tud juk meg, hogy Szergej 
A lekszandrov ics N i l u s a forradalom után még évekig é l t 
I s t e n békéjében va laho l Dél-üroszországban fe leségéve l , 
s z ü l e t e t t Ozerovával együ t t . /A másik kát nőnek a 
fo r rada lom zűrzavarában nyoma v e s z e t t , s bizonyos 
ind ic iumok a r r a engednek köve tkez te tn i , hngy a lány, az 
e g y k o r i médium, rendőrségi besúgónak csapot t f e l . / N i l us 
egy S z e r a f i n nevű remetével l a k o t t e g y ü t t , s a k ö z e l i 
kápolnába j á r t p r é d i k á l n i . A t e r r o r , az éhség, s a 
k i o n t o t t vé r mindennél jobban b i z o n y í t o t t á k , hogy az 
A n t i k r i s z t u s birodalma az ÖSSZEESKÜVÉSben f o g l a l t 
fo rga tókönyv a lap ján va lósu l meg. Mint a hangyák, úgy 
lepnek e l most mindent, még a katonai egyenruha gombjait 
és sapkarózsákat i s a valamikor t i t o k z a t o s j e l n e k számító 
háromszögek. /Ehhez a ponthoz érve Szergej atya 
reverendája zsebének mélyérő l mint megannyi CORPUS 
DIABOLICI-t egy marék fémgombot ko tor e l ő . / 
Egy l e v é l b ő l /amely úgy é rkeze t t Zsevehov 
g ró fhoz , min t egy t ú l v i l á g i üzenet, Oran, M a r s e i l l e , 
Kons tan t inápo ly , Pár izs , Sremska M i t r o v i c a és Újvidék 
p o s t a h i v a t a l a i n a k bé lyegző ive l / megtudjuk, hogy a 
rémséges 1921-es esztendőben a Vörös Hadsereg egy 
detachement- ja f e l f e d e z i a z t a házat , ahol a két igaz 
f é r f i ú l a k i k , s a katonák rögvest végezni akarnak ve lük . 
Ekkor j e l e n i k meg e l ő t t ü k egy szerze tes , s az ég fe lé 
emel i k e z é t . A különítmény v e z e t ő j é t , a köroyék h í r h e d t 
ú t o n á l l ó j á t , akinek a homlokán, a sapkarózsán, mint nyers 
seb ragyognak a háromszögek, h i r t e l e n göros r á n t j a össze, 
s l e f o r d u l l o v á r ó l , mint a k i t v i l l á m t a l á l t . A ló 
megfordul és e l v á g t a t , s a több i haramia i s menekülőre 
f o g j a . Amikor Szera f in remete és Szergej atya köszönetet 
akarnak mondani a t i t o k z a t o s Őrangyal-szerzetesnek, ak i 
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megmentette őket a v é s z t ő l , azon a helyen, ahol az imént 
még kezét az égre emelve védelmezőjük á l l t , most csak egy 
kndsugár lebeg, a l e t a p o s o t t fűszálak pedig zö ld 
rugókként egyenesednek k i . 
A végső győzelem mégis a sátáné l e t t . Egy nap a 
késő é jszakai órákban egy NKVD-s osztag z ö r g e t e t t a 
k o l o s t o r m e l l e t t i ház a j t a j á n . Szergej a tyá t egyik-
o l d a l r ó l feleségéhez, másik o l d a l r ó l a még meleg 
kályhához simulva v i l á g í t o t t a meg a zseblámpa fénye. A 
szakái Iánál fogva rángatták k i az ágyból . Az őrangyal , 
ak i az előző alkalommal megmentette, most nem j e l e n t meg. 
Szergej Alekszandrovics N i l us 1930. s z i l v e s z t e r é n 
szívszélhüdésben h a l t meg egy lágerben, és soha nem tud ta 
meg, hogy ANTIKRISZTUSával a köze l jövő mi l y rémtet te inek 
az ú t j á t egyengette. /Felesége, s z ü l e t e t t Ozerova, az 
egykor i udvar i dáma hét évvel később egy . leges-tenger i 
lágerben távozo t t az élők s o r á b ó l . / 
5. 
Amíg Szergej atya a v i l á g i l á rmátó l t á v o l a 
sá tán i j e l e n l é t b i z o n y í t é k a i t g y ű j t ö g e t i , könyvének egy 
példánya e l j u t az ex impera t r i x kezébe, ak i 
számúzetetésének n a p j a i t t ö l t i Jekatyer inburgban, az 
I p a t y e v - v i l l á b a n . A fehérek egy erős lovasszázadának 
s i k e r ü l t be törn ie a városba, hogy k iszabad í tsa a c á r i 
csa ládot , de már késő. Az u ra lkodó i családból nem maradt 
más, csak egy halom csont . íme, ahogyan egy k o r t á r s , egy 
bizonyos Bikov az eseményeket l e í r j a : " H a j n a l i ké t órakor 
h i r t e l e n fegyverropogás hangzik f e l az I p a t y e v - v i l l a 
szuterénjében. Hátborzongató ja j veszéke lés h a l l a t s z i k , 
majd egy-egy kü lön lövés, amely a még é le tben maradt 
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gyerekekkel végez. Aztán semmi, csak a s z i b é r i a i é jszaka 
súlyos csend je . A még meleg h o l t t e s t e k e t ezután lopva a 
szomszédos erdőbe v i s z i k , ahol f e l d a r a b o l j á k , kénsavval 
f e l o l d j á k , majd benzinnel leöntve e l é g e t i k ő k e t . Végül a 
dogvészes, nyúlós maradványoknak eme szörnyű masszáját, 
az ége t t csontok és ékszerek keveréké t , e z t a 
gyémántoktól c s i l l o g ó emberi t r ágyá t nagy s i e t s é g g e l agy 
e lhagyo t t bánya aknájába hány ják . " 
A b i z o t t s á g , amely az I p a t y e v - v i l l á b a n az 
uralkodóház megmaradt javainak l e l t á r j á t á l l í t o t t a össze 
/ e l e f á n t c s o n t f ü l ű t u l a i szamovárok, szőnyegek, f r a n c i a 
porce lán é j j e l i e d é n y e k , 1(3. századi mesterek i k o n j a i , s 
egy sz ignó n é l k ü l i festmény, amelyen a k i d ü l l e d t szemű 
c á r i csa lád a fe lhők szárnyán a paradicsom f e l é suhan/, a 
drága ikonok és bútorok tömege a l a t t m e g t a l á l j a a cárnő 
k é z i k ö n y v t á r á t , amely főképp németül , f r a n c i á u l ás 
o roszu l í r t egyházi és misz t i kus témájú könyvekből á l l . 
Közülük három egészen b iz tosan a cárnő tu la jdoná t 
képezte: az orosz nyelvű B i b l i a , a HÁBORÚ ÍS BÉKE első 
k ö t e t e és N i l u s művének 1917-es, harmadik k iadása; a 
cárnő ugyanis , s e j t v é n az e l k e r ü l h e t e t l e n véget , rá juk 
r a j z o l t a a boldogság és az i s t e n i áldás j e l é t , a 
ho rogkeresz te t . 
6. 
AZ ÖSSZEESKÜVÉS ama példányának v á r a t l a n 
fe lbukkanása, amelybe a cárnő Is tenben bo ldogu l t keze a 
horogkeresz te t r a j z o l t a , sokak számára a fe l fedezés 
e r e j é v e l h a t o t t . A Gyenyik in hadserege m e l l e t t szo lgá ló 
angol t i s z t e k tanúság té te le s z e r i n t egy népszerű k iadás t 
"minden o l v a s n i tudó katonának" szántak, avval a c é l l a l , 
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hofly megsz i lá rd í tsa a harcosok lazu ló e r k ö l c s e i t , s 
egyszersmind gyászmise i s legyen a nagytudású Alexandra 
I j o d n r n v n n é r t . A katonák a tűz köré gyúlnék, ahol a 
t i s z t e k f o j t o t t hangon Mi lus p r ó f é c i á i t és az 
ÖSSZEESKÜVÉS r é s z l e t e i t olvassák f e l . A két mondat közt 
heá l l ó h i r t e l e n csendben csak a sűrű pelyhekben h u l l ó hó 
suhogása, és mintha valahonnan nagyon t á v o l r ó l jönne, a 
kozák lovak nyer í tése h a l l a t s z i k . 
"Ha minden államnak két el lensége van - csendül 
a t i s z t k r i s t á l y h a n g j a a ha a kü lső e l lenségge l 
szemben megengedhető minden lehetséges erő használata, 
mint például az é jszaka i orvcsapásnk vagy az a rány ta lanu l 
nagy t ú l e r ő v e l való támadás, akkor a legádázabb 
e l lenséggel szemben, amely a társadalom f e n n á l l ó 
rendjének és jó lé tének megdöntését célozza, m ié r t 
tartanánk ezeket az eszközöket megengedhetetlennek ás 
természetel lenesnek?" 
A t i s z t , mu ta tóu j já t a lapok közö t t t a r t v a , egy 
p i l l a n a t r a az ölébe e j t i a könyvet, " íme, uraim, az ő 
e rkö l csük . " 
/Az ordonánc, a szünetet k ihasználva l e s ö p r i a 
havat , amely a t i s z t f e j e f ö l ö t t i sá to r l ap ra h u l l o t t . / 
"A szabadság szó - s ez t úgy e j t i k i , mintha 
k u r z í v v a l szedték volna - minden erő és minden hatalom, 
még az i s t e n i hatalom e l l e n i s harcba s z ó l í t j a az emberi 
közösségeket. Ezér t , ha mi leszünk majd a v i l á g u r a i . . . " 
/ I t t megint l e e r e s z t i a könyvet, u j j á v a l a lapok k ö z ö t t , / 
"Uraim, azt hiszem, nem szükséges részleteznem, 
hogy k i k e t takar ez a t i t o k z a t o s MI a szövegben.. . MI, 
azaz ŐK." Aztán egy h i r t e l e n mozdula t ta l f e l e m e l i a 
könyvet /mive l ez a s t í l u s e l e m tűn ik most hatásosnak és 
helyénvalónak/ , 
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"Ha tehá t MI - azaz ÖK - ]eszünk majd a v i l á g 
u r a i , kötelességünk lesz ezt a szó t - szabadság -
k i t ö r ö l n i az emberi nem szó tá rábó l , mert ez az é l e t e r ő 
megtestesülése, amely a tömeget vérszomjas, v a d á l l a t i 
csordává v á l t o z t a t j a . Igaz, ha ezek a vadá l la tok 
t e l e i s s z á k magukat v é r r e l , e la lszanak , s akkor könnyű 
őket l á n c r a v e r n i . " 
Az ú j igazsággal v é r t e z e t t , f a n a t i z á l t hadsereg 
most már t i s z t a s z í v v e l indu l a pogromokba. A g y i l k o s 
könyv e l ső tömeges áldozatainak száma már több t í z e z e r r e 
rúg . 
Egy bizonyos LEXIKON adata i - melynek 
o b j e k t i v i t á s á t sokan v i t a t j á k , különösen az ÖSSZEESKÜVÉS 
h í v e i - az 1918-20-as évek során csak Ukrajnában mintegy 
hatvanezer m e g g y i l k o l t r ó l tudnak. 
7. 
A hazájukat a szövetségesek h a j ó i n elhagyd fehér 
t i s z t e k csomagjában az Újszövetség, Dal szótára és a 
monogramos tö rü lközők társaságában o t t t a l á l j u k az 
ANTIKRISZTUSnak egy-egy körömmel meg je lö l t margójú 
pé ldányát i s ; s i l y módon rövidesen megjelennek a könyv 
angol , f r a n c i a és német f o r d í t á s a i i s , melyek 
munkálataihoz az orosz emigránsok nyújtanak ér tékes 
l i n g v i s z t i k a i seg í t sége t . 
A tudós kommentárokban a szakemberek 
megpróbálnak fény t d e r í t e n i a könyv 
származására. E l l en té tes és zavaros e lméle tek 
t i t o k z a t o s 
szü le tnek , 
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amelyekből a r ra következtethetünk - "TOUT COMPTE FAIT" 
hogy az ÜSSZEESKíMS a lap jáu l szo lgá ló f o r r á s igen 
veszedelmes úton k e r i i l t a nagyvi lág e l é ; az archívum, 
ahol a k é z i r a t e r e d e t i j é t ő r z i k , a pokolnak egy 
előcsarnoka, ahová másodszor nem t é r h e t v issza az ember. 
a t i t o k hét pecsét jéve l l e p e c s é t e l t kapun egyet len 
egyszer i s csak az l éphe te t t á t , akiben együ t t v o l t a 
róka ravaszsága, a macska ügyessége és a v i d r a sz í ve . 
Francia for rások s z e r i n t Elzászban /mások s z e r i n t 
Nizzában/ egy nő lop ta e l a k é z i r a t o t s z e r e t ő j é t ő l , míg 
az az igazak álmát a lud ta , s nem i s s e j t e t t e , hogy a 
süket és vak emberiség rövidesen tudomást szerez az ő 
l e g t i t k o s a b b , a v i l á g meghódításáról s z ő t t á lmáró l . P. 
Pet rov ics Sztyepaoov, a moszkvai szinódus v o l t k o l o s t o r i 
számtar tó ja , v o l t udvar i tanácsos s t b . 1927. á p r i l i s 17-
én S z t a r i j Futogban eskü a l a t t v a l l o t t a , hogy a könyv 
k é z i r a t a már a múlt század végén a b i r tokában v o l t . Saját-
köl tségén k inyomtat ta az orosz f o r d í t á s t a kiadás évének 
és helyének, i l l e t v e a szerző és a kiadó nevének 
f e l t ü n t e t é s e n é l k ü l : k i zá ró lag "személyes haszná la t ra " . A 
k é z i r a t o t egy hölgyismerőse hozta Pár i zsbó l . Ami ezt a 
bizonyos Sismareva asszonyt i l l e t i , az ő véleménye 
s z e r i n t a szöveg szerzője Ascher Ginsberg, Majmonides 
köve tő je . Valahol Odesszában az ő keze v e t e t t e pap í r ra az 
e r e d e t i héber nyelvű v á l t o z a t o t , amely a későbbi 
f o r d í t á s o k a lap jáu l s z o l g á l t . A v i l á g szolgaságba 
t a s z í t á s á r ó l szóló t e r v e t - v é l i Sismareva asszony - , 
mely Majmonides eme hívének beteg tudatában fogant , az 
összeesküvők 1897-ben t i t k o s b r ü s s z e l i kongresszusukon 
fogadták e l . Az orosz emigránsok t e k i n t é l y e s mecénásokat 
tüntetnek k i az ANTIKRISZTUS egy-egy gépírásos 
példáoyával /amely magában f o g l a l j a az ÖSSZEESKÜVÉSt i s / ; 
1923-ban Párizsban egy á larcosbálon az ANTIKRISZTUS a 
s ü l t l i b a és a kav iá r m e l l e t t az egyik d í j lesz a 
tombolán. Még a Poroszországból száműzött szerencsét len 
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Joachim A lbrecht i s N i lus könyvét osz toga t ja a 
p incéreknek, tax iso főröknek és l i f t h n y n k n a k . Olvassa csak 
e l , .jóember, és minden v i l ágos l e s z ; nemcsak az, hogy ő t 
m i é r t száműzték, hanem a h a l l a t l a n i n f l á c i ó n a k és a 
s z á l l o d a i k i s z o l g á l á s botrányos színvonalcsökkenésének a / 
oka i i s . A könyvnek egy, az u to l só Hochenznl lern grttbetfif.1 
k é z í r á s á v a l e l l á t o t t példánya /melyben az a ján lás egy 
h í r e s p á r i z s i é t terem konyhafőnökének s z ó l , s melyet a 
m é l t a t l an utód majdan egy árverésen tesz pénzzé/ a r r ó l 
tanúskodik , hogy a hercegnek már az e l s ő , 192fl~ar> német 
k iadás a b i r tokában v o l t . A mű annak a német n a c i o n a l i s t a 
e l i t n e k a gondozásában j e l e n t meg, amelyik a hírhedt. AIIF 
VORPOSTENt i s k i a d t a . "Az í r o t t betű és a könyvnyomtatás 
tö r téne lme során egyet len könyv sem t e t t többet a nemzeti 
szel lem f e l é l e s z t é s é é r t , mint e z . " - í r j a az e m l í t e t t 
orgánum némi é r t h e t ő t ű l z á s s a l . A végkövetkeztetés 
egészen a p o k a l i p t i k u s : "Ha Európa népei nem indulnak 
harcba a közös e l lenség e l l e n , amely ebben a könyvben 
f e d i f e l t i t k o s t e r v e i t , akkor c i v i l i z á c i ó n k a t a 
szétesésnek ugyanaz a fermentuma f o g j a romba d ö n t e n i , 
mely k é t évezreddel e z e l ő t t romba d ö n t ö t t e az a n t i k 
c i v i l i z á c i ó t i s . " 
Az ö t egymást követő k iadás ténye az 
olvasóközönség egyértelmű r e a k c i ó j á r ó l tanúskodik. 
Ami a könyv h i t e l e s s é g é t i l l e t i , abban senki sem 
k é t e l k e d i k : N i l us ANTIKRISZTUSa, a több i f o r d í t á s a l a p j a , 
feke tén- fehéren megtalá lható a B r i t i s h Museum pincéjében. 
Minthogy a halandók többsége úgy t e k i n t minden nyomtatot t 
be tű re , mint a Szen t í rás ra , e z t a b i z o n y í t é k o t snkan 
gondolkodás és bármi fé le i n t e l l e k t u á l i s óvatosság né lkü l 
e l f o g a d j á k , 
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"Hát igaz lenne, hogy egy gonosztevő-banda 
valóban k i d o l g o z o t t egy i l y e n t e r v e t , s ha e l j ö n az i d ő , 
majd bete l jesü lésben ké je leg?" - kérdez i n TIMES rémült 
szerkesz tő je . Sok e l t e m e t e t t t i t k o t re j tenek még a múzeum 
alagsorának poros p o l c a i . Ha a v é l e t l e n , a ;ors és az idő 
egyszer kedvező kons te l lác ióban ta lá l koznak , akkor ezen 
erők eredője ismét végigsöpör majd ezeknek a félhomályos 
pincéknek a f o l yosó in . 
0 . 
Ennek a kusza regénynek a cselekménye most egy 
té r közelében lévő harmadosztályú szál lodába vezet 
minket . Az e lőtérben imaház, k a t e d r á l i s vagy dzsámi 
l á t h a t ó . A levelezőlapon t a l á l h a t ó megfakult zö ld 
bélyegek a lap ján az A ja -Szó f ia székesegyház l e h e t , A 
pecséteken a dátum 1921, A szál lodábao Arkagy i j 
I p o l i t o v i c s Belogorcev lovassági százados, c i v i l b e n 
erdészmérnök, orosz emigráns l a k i k . M ú l t j á r ó l nem sokat 
tudunk; nem szívesen beszél r ó l a . /Levelezésében a 
k l í m á r ó l , I s t e n r ő l és a k e l e t i szokásokról es ik s z ó . / Az 
Ohranának t e t t bizonyos korábbi s z o l g á l a t a i most., az 
emigrációban már nem i s tűnnek e l ő t t e o lyan dicsőnek. 
Á l l í t á s a s z e r i n t Oroszországot elsősorban a cárnak te t t . 
eskü i r á n t i köte lességből hagyta e l : a ka tona i eski i t nem 
lehe t megszegni. Kategorikus imperat ívusza tehát - a 
junker becsü le t fe l fogás - egy angol hajón 
Konstantinápolyba vezére l te . I t t horgonyt v e t e t t . Mocskos 
szá l loda , svábbogarak, n o s z t a l g i a . A . I . Belogorcev egyre 
nehezebben tud ta megőrizni egyenes-merev t a r t á s á t . 
Először császár i monogramos ezüst zsebórá já t és arany 
óra láncát /édesaty ja a jándékát / z á l o g o s í t o t t a e l , majd 
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miután e l t á v o l í t o t t a EX LIBRISét / k é t keresztbe r a k o t t 
ka rd , középen k e r e s z t t e l / Dalnak "Az orosz nyelv szótára" 
című művén adot t t ú l ; aztán d í s z k a r d j a , ezüst 
dohányszelencéje, szarvasbőr k e s z t y ű j e , pecsétgyűrűje, 
borostyánkő c i g a r e t t a s z i p k á j a és végül gumikalucsni ja 
k ö v e t k e z e t t . 
Egy szép napon sor k e r ü l t a meggypiros 
csemodánban _ ő r z ö t t több i könyvre i s . /A n o s z t a l g i á t ó l 
szenvedő fehér t i s z t e k a szörnyűséges üres órákat 
p o l i t i k a i szenvedélyek h e l y e t t - l e l k i h i g i é n i á j u k 
érdekében - k ö l t é s z e t t e l t ö l t i k k i . Az orosz kö l tők művei 
az a n t i k v á r i u s o k közve t í téséve l úgy já rnak körbe, min t a 
k á r t y a a s z t a l k ö r ü l ü lők kezén a k á r t y a . / A rkagy i j 
I p o l i t o v i c s Belogorcev egy er re az a lka lomra kovácsol t 
bölcsességgel v i g a s z t a l j a magát: az ember é r e t t éve i re 
már mindent k ihámozott a könyvekből, ami csak kihámozhtó: 
az i l l ú z i ó k a t és a kétségeket . A könyvtáradat nem 
c i p e l h e t e d a hátadoh, min t a cs iga a házát ! Az ember 
i g a z i könyvtára egyedül az, ami' az emlékezetében megmarad 
- a kv in tesszenc ia , a mélyben seprőként egymásra ülepedő 
ré tegek . /Lelkében l e g b e l ü l már a DAL i s úgy cseng, mint 
va lami v e r s c í m . / És mi a kv in tesszenc ia , ez a mélyben 
leülepedő réteg? K í v ü l r ő l tud ta az ANYEGINt, és majdnem 
k í v ü l r ő l a RUSZLÁN ÉS LUOMILLÁt: miközben a l á p i s z t 
s z o r í t o t t a a borotválkozás közben e j t e t t sebhez, 
Lermontovot i d é z t e /"SZO SZVINCOM V GRUGVI.. ." / , néha 
B l o k o t , Anyenszk i j t , G u m i l j o v o t . . . és töredékeket még 
néhányuktó l . Hogy mi az, ami megmaradt? Egy-két versszak 
F e t t ő l , B y r o n t ó l , M u s s e t - t ő l . /A kop la lás nem tesz j ó t az 
emlékezetnek, akárhogyan i s vélekednek e r r ő l a 
s z t o i k u s o k . / Ver la ine "Le Col loque sen t imen ta l " , 
Lamar t ine , s néhány verssor , amelyek külön, a mű 
egészének kontextusa n é l k ü l bukkannak f e l : "VOUS MOURUTES 
AU BORD AU VQUS FUTES LAISSÉE", R a c i n e - t ő l vagy G o r n e i l l e -
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t i í l . "Egyébként pedig, uraim, mi haszna van eyv i l y e n 
ház i könyvtárnak? - Elsősorban i s utánanézhetünk honon 
k ü l ö n f é l e dolgoknak. Hagyjuk most a k ö l t é s z e t e t 
f o l y t a t j a a csa lád i könyvtár eme v o l t tu la jdonosa - és 
foglalkozzunk KOMOLYABB DOLGOKKAL. /Lehet valami a 
bolsevikok ama á l l í t á s á b a n , hogy a k ö l t é s z e t vagy 
propaganda, vagy megfoghatat lan köripára csupán. / Valahol 
Anatól iában vagy Szerbiában vagyunk, az erdőben. /Apropó, 
most mindenki Szerbiába k é s z ü l . / A mi mélyen t i s z t e l t 
Jekatyer ina Alekszejevnánk társaságában időzöm éppen 
/odalép hozzá, be léka ro l , "s e rde i sé tára i n d u l n a k " / 
Holdfény, f-n az vagyok, ak i vagyok, ahogy Tr ismegistos 
mondaná, tehát A rkagy i j I p o l i t o v i c s Belogorcev, 
foglalkozásomra nézve erdészmérnök. /Ez, uraim, ez i t t a 
lényeg: ERDÉSZMÉRNÖK,/ És Jekatyer ina Alekszejevna 
h i r t e l e n f e l t e s z i a végzetes ké rdés t : ÉS MONDJA, EZ ITT 
MILYEN VIRÁG? Én t i sz tességtudó ember vagyak, ak i 
képtelen mel lébeszé ln i . MÉLYEN TISZTELT STB. STB., BE 
KELL VALLANOM, HOGY NEM TUDOM! De - teszem hozzá rögtön --
utánanézhetek HÁZI könyvtáramban." 
Mindenki nevet. Ennek e l l e n é r e mindnyájan 
t i sz tában vannak azza l , hogy A r k a g y i j I p o l i t o v i c s -
függe t lenü l a könnyű részegségtől - ezekkel a szavakkal 
csak könyvtárát s i r a t j a , melyet a b ő r k o f f e r j á b a n úgy 
vonszol t maga után tengeren és száraz fö ldön, mint cs iga a 
házát . 
X. ú r , a szerencsés vevő, ak i e r re az egészre 
"bizonyos d i s t a n c i á v a l " t e k i n t , k ínosan é r z i inagát. 
Mintha minden t e k i n t e t rászegeződne, szemrehányóan. 
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13. 
Másnap a maga i s k issé mámoros X, végigböngészi 
a könyveket , amelyeket eddig még nem s i k e r ü l t 
t i sz tességesen végignéznie. Az é r t é k ü k r ő l szóló t ö r t é n e t 
most - a szent imental izmus h a t á r a i n innen •• Mizériák 
t ű n i k . A k o l l e k c i ó egyet len f igye lemremél tó darab já t -
"EGY OROSZ TISZT TÁBORI FELJEGYZÉSEIT" - még t a l á n v issza 
i s adná A r k a g y i j I p o l i t o v i c s n a k , ha egy i l y e n gesztus nem 
menne sértésszámba. Ezeket a könyveket , ahogyan később 
mesé l te , EN BLOC v á s á r o l t a meg, e lsősorban a z é r t , hogy 
megakadályozza "egy c á r i t i s z t és j ó b a r á t morá l i s 
bukásá t " . Természetesen nem tagadhat ja l e , hogy 
nyomorúságos Hotel R o y a l - b e l i szobájáhan /nem a b e l v á r o s i 
Hote l Royal-ban, hanem abban a másikban, amel lye l mintha 
csú fo lódna s a j á t ü t ö t t - k o p o t t cégére/ a b f i r ko f fR r f ö l é 
h a j o l v a a Lazsecsnyikov keze í rásáva l e l l á t o t t TÁBORI 
FELJEGYZÉSEK megragadták, nagyon i 3 megragadták a 
f i g y e l m é t . "S utánunk mi marad, uraim?" t e t t e f e l a 
kérdés t ekkor félhangosan, mintegy s a j á t magának. 
"Szere lmes leve lek ! " - "És k i f i z e t e t l e n szál lodaszámlák" -
c s ú s z o t t k i a száján egy más alkalommal. 
A l i s t a nem t ú l z o t t a n hosszú. De l a s l'.ases: 
MEMORIAL DE SAINTE-HÉLENE / k i a d á s i év n é l k ü l ; az 
impresszum minden valószínűség s z e r i n t e lszakadt és 
e l k a l l ó d o t t / . I . SÁNDOR CSÁSZÁR ŐFELSÉGE VÁLOGATOTT 
KARCOLATAI ÉS ANEKDOTÁI, MOSZKVA, 182É; M.A. VOIrKDV 
LEVELEI LANSZKAJÁHOZ, M.,1874; M. Bykov: THE LAST DAYS OF 
TSARDOM, London /dátum n é l k ü l / ; NAPÓLEON BONAPARTE 
GYÚNÁSAI MAURY ABBÉNAK. A f r a n c i a e r e d e t i orosz 
f o r d í t á s a , M.1859; I . P . Skobal jev : AJÁNDÉK A 
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HM TÁRSAKNAK, AVAGY OROSZ TISZTEK LEVELEZÉSE, Szankt-
l 'Rterburg, 1033; Marmont: MÉMOIRES 1772-1841, Pa r i s , 
1857. /az e lső három kötetben k é z í r á s s a l a következő 
fe l jegyzés o lvasható: "Marmont, maréchal, tlur. de 
Raguse'7; Oenls Oavidov: TORRÁSOK A JELENLEGI HÁBORÚ 
TÖRTÉNETÉHEZ / h e l y és évszám n é l k ü l / ; M i s t r i s Brarlon; 
AURORA FI.OYD, regény SPB, 1B70; F.V. Rasztnpcsin g r ó f : 
FELJEGYZÉSEK, M.1BB9; D.S. Merezskovszk i j : TOLSZTOJ ÉS 
DOSZTOJEVSZKIJ, SPB, 1903. /egy bizonyos V.M. Sosukioa 
kéz í rásáva l és dedikálásával . / , A.Sz. Puskin MÍIVEI, a Cári 
Tudomáoyos Akadémia kiadása, V . I . Szaj tov szerkesztésében 
/az e lső négy k ö t e t / , SPB; 1910; DOKUMENTUMOK A7 
OROSZORSZÁGI POGROMOK TÖRTÉNETÉHEZ, Petrograd, 1919; 
A.Sz. Puskin ÖSSZEGYŰJTÖTT MŰVEK, 1815-1837, SPB, 1906; 
L. NY. T o l s z t o j : HÁBORÚ ÉS BÉKE, harmadik k iadás, M., 
1837; I.. NY. T o l s z t o j : SZEVASZT0P0LI ELBESZÉLÉSEK, 
M. ,1913; R. V i l t o n : THE LAST DAYS OF THE ROMANOVS, 
London, 1920; AZ OROSZ NYELVEN MEGJELENT S OROSZORSZÁG 
TÖRTÉNETÉRE VONATKOZÓ FELJEGYZÉSEK, NAPLÖK, 
VISSZAEMLÉKEZÉSEK, LEVELEK ÉS ÚTIRAJZOK ÁTTEKINTÉSE 
/három könyv/,Novgorod, 1912; É l i e de Cion: OROSZORSZÁG 
MA, M.,1892; Jehan Préval : ANARCHIE ET NIHILISME, Pa r i s , 
1892; /nagy a valószínűsége, hogy ez az álnév egy 
bizonyos R.J. Racskovszki j t r e j t / ; W.Thackeray: VANITY 
FAIR. A NÖVEL WITHOUT A HF.RO. Tauchi tz E d i t i o n , L e i p z i g 
/dátum n é l k ü l / ; N. I .Grecs: ÖNÉLETRAJZI FELJEGYZÉSEK, SPB, 
Szuvor in - fé le kiadás /dátum n é l k ü l / ; Melchior de Vogus: 
LES GRANDES MAITRES DE LA LITTÉRATURE RUSSE / v o l 55, 56 
és 6 4 . / , 1884; EGY OROSZ TISZT TÁBORI FELJEGYZÉSEI, 
Lazsecsoyikov kiadása, M., 1836; AZ OROSZORSZÁGI 
FÖLDMŰVELÉS FEJLESZTÉSÉT CÉI.ZÖ SZABAD GAZDASÁGI TÁRSULÁS 
MUNKÁI, SPB,1814; Ny.V. Gogol ÍRÁSAI, Senkov 
szerkesztésében, M., év l é i k ü l ; D . I . Z a v a l i s i n : EGY 
DEKABRISTA FELJEGYZÉSEI, SPB,1906; ./a szerző I p o i . i t 
Nyikolaevios Belogorcevnak szó ló a j á n l ó s o r a i v a l / , s 
végül egy oloső bőrbe k ö t ö t t könyv, c ímo lda l n é l k ü l . 
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/Az o lvasó, úgy hiszem, meg t u d j a á l l a p í t a n i , 
hogy e r r ő l a l i s t á r ó l melyek a család örökséget képező -
bőrkö tésű ! - könyvek, s melyek a később megjelentek, 
amelyek azér t a maguk módján sok mindent e lá ru lnak a? 
Dhrana egy v o l t t i s z t j é n e k sze l lemi p r o f i l j á r ó i , a k i r ő l 
különben édeskeveset tudunk . / 
10. 
Miután k í váncs iság tó l s a r k a l l v a s nem minden 
m e t a f i z i k u s szorongás n é l k ü l / " S utánunk mi marad, uraim? 
Szerelmes l e v e l e k . . . És k i f i z e t e t l e n szá l lodaszámlák . " / 
X. á t l a p o z t a a könyveket, v i ssza tesz i őket a .levendula és 
lovaglócs izma szagú bőröndbe, s o lvasn i kezdi azt a 
c í m o l d a l n é l k ü l i könyvecskét. /Elképzelem, ahogy o t t 
guggol a bőrönd m e l l e t t , a könyvet a lámpa fénye f e l é 
t a r t v a . / Hosszasan f o r g a t j a keze i k ö z ö t t , majd orrához 
eme l i . / S z e r e t t e a rég i könyvek szagá t . / A hát lapon egy 
apró be tűkke l nyomtatot t szót fedez f e l , amely e l s ő 
ránézésre valami regénynek a címe i s lehetne épp. A 
k i l e n c e d i k o lda lon egy Mach iave l l i -gondo la to t t a l á l -
vagy egy Machiavel l inek t u l a j d o n í t o t t gondolatot - amely 
egyre k íváncsibbá t e s z i : "Minden államnak k é t f a j t a 
e l lensége van: belső és kü lső . Mely fegyver használata 
a j á n l a t o s a kü lső e l lenséggel v í v o t t háborúban? fi k é t 
hadban á l l ó á l lam g e n e r á l i s a i vajon e l b e n z é l i k - e 
egymásnak h a d i t e r v e i k e t , hogy í g y megkönnyítsék a 
másiknak önmaga megvédelmezését? S va jon t a r t ó z k o d n i k e l l -
e az é j szaka i támadásoktól, a csapdák tó l , a 
l e s á l l á s o k t ó l , a k isebb ere jű e l l enségge l va ló 
összecsapásoktól? - S t i mindezeket a hadi 
fondor la tosságoka t , ezeket a ke lepcéket és cse leke t , ez t 
a háborúskodáshoz e lengedhete t len s t r a t é g i á t nem 
k í v á n j á t o k hasznos í tan i a belső e l lenség, a rend f e l d ú l ó i 
e l l e n ? " 
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X, úr ekknr már a kavargó hópelyhekbe bámul: 
l e l k e a s z á l l o d a i szobáhól valahova nagyon messzire 
s z á l l . 
"A nemzeti szuvereni tás pr inc íp iuma -
kíváncsisága egyre fokozódot t - mindenfa j ta rendet rnmha 
dönt ; törvénnyé emeli a forradalomhoz va ló j o g o t , s a 
társadalmat n y í l t háborúba s z ó l í t j a a hatalom, sőt még 
maga az Is ten e l l e n i s . Ez a p r i n c í p i u m - az erő 
megtestesülése. Vérszomjas v a d á l l a t t á v á l t o z t a t j a a 
népet, amely ha te le i ssza magát v é r r e l , e l a l s z i k , s akkor 
könnyű láncra v e r n i . " 
A meleg medi terrán éjszakában X. kavargó 
hópelyheket l á t maga e l ő t t , s az i sz tambu l i é j csendjében 
kozák lovak n y e r í t é s é t v é l i h a l l a n i . Aztán m e g p i l l a n t j a a 
t i s z t e t i s , amint egy p i l l a n a t r a az ölébe e j t i a könyvet , 
mu ta tóu j j á t a lapok közö t t t a r t v a . / " í m e , uraim, az Ö 
e r k ö l c s ü k . " / A p i l l a n a t n y i szünetben az ordonánc l e s ö p r i 
a havat a s á t o r l a p r ó l . X. úr é r z i , ahogy a hó becsúszik 
katonaköpenyének u j j á b a . Enyhe mámora azonnal e l s z á l l . A 
j e l e n e t messzinek t ű n i k , mintha egy nagyon t á v o l i múltban 
j á t s z ó d ő t t volna l e : va laho l a Kárpátokon t ú l i t e r ü l e t e k 
süket szurdokainak egyikében, a katonák a tűz köré 
gyűlnek, s t i s z t j ü k e t h a l l g a t j á k , a k i az Oroszország, a 
Cár és a dolgok fenná l ló rendje e l l e n s z ő t t gaz 
összeesküvésről o lvas f e l nek ik . Ez a t i s z t egy 
tüzérezredes; neve Dragomirov, Szergej N y i k o l a j e v i c s . 
Miután Jekatyer inburg bevéte lénél hős i h a l á l t h a l t , a 
könyv, amelyből akkor f e l o l v a s o t t a katonáknak, egyenesen 
az ő, X, tu lajdonába k e r ü l t . 
X-ben h i r t e l e n f ö l é l e d t a gyanú. Könyvtárában 
megkeresi azt a könyvet, amelyet Szergej N y i k o l a j e v i c s 
Dragomirov hagyot t rá örökü l - ez a könyv /az olvasó már 
bizonyára k i t a l á l t a / N i lus ANTIKRISZTUSa, amelyben a 
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t ü z é r t i s z t - legyen néki könnyű a f ö l d - ügy h i t t , mint a 
Szent í rásban. /X . sok é jszakát á t d i s k u r á l t ve le 
Oroszországró l , az I s t e n r ő l , a fo r rada lomró l , a h a l á l r ó l , 
a n ő k r ő l , a l o v a k r ó l és a tüzérségrő l . / ' Bár a könyvet 
gyakran f o r g a t t á k és sokáig katonai hát izsákok mélyén 
hányódot t , .még mindig ő r z ö t t va lami t a ragyogó d íszk iadás 
h a j d a n i f ényébő l . Megsárgult l a p j a i n a körömmel e j t e t t 
j e l e k és az u j j lenyomatok még előző tu la jdonosá tó l 
származtak - f e l t e h e t ő l e g Oragomirov létezésének egyedül i 
f ö l d i nyomai. 
X. összeve t i a ké t könyvet. A névtelen műnek már 
az e l e j é n egy olyan passzust fedez f e l , amely ismét 
valahogy ismerősnek t ű n i k e l ő t t e . 
"Mi az, ami kordában t a r t j a eme v a d á l l a t o k a t , 
melyek kölcsönösen f e l f a l j á k egymást, s melyek embernek 
nevezte tnek?" - í r j a a könyv. "A társadalmi l é t e l e j é n a 
nyers és f é k t e l e n erő működik. Később a törvény, azaz 
ismét az e rő , mely j o g i formákba rendeződik. Az erő 
mind ig a j o g e l ő t t j e l e n i k meg." 
A másikban, N i l us ANTIKRISZTUSában, s mi több, 
az "ÖSSZEESKÜVÉS" cím a l a t t , a következő körömmel 
m e g j e l ö l t rész t a l á l h a t ó / s most mintha a megboldogult 
Dragomirov csengő hangját h a l l a n á / : "Mi t a r t o t t a volna 
kordában az embereknek nevezett vérszomjas vadá l la toka t? 
Mi v e z é r l i őket a mai napig? A tá rsada lmi l é t e l e j é n a 
nyers és vak erőnek ve te t ték magukat a lá ; később a 
tö rvénynek, amely nem más, mint az á l cázo t t erő. 
Végkövetkeztetésem t e h á t , hogy a természet törvéoye 
s z e r i n t a j og az erőben van." / " í m e , ura im, az Ö 
e r k ö l c s ü k . " / 
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VBjBszi i lRtet t szerénysége e l l e n é r e - me ly rő l 
l iraves i s e m l í t é s t tea/ bizonyos vagyok benne, hogy X. 
/ez a megalázó r ö v i d í t é s i s csak a t i i l z o t t d i s z k r é c i ó 
. je le / tudatában v o l t fe l fedezése je lentőségének. Ha az 
ismeret len szerző művében valóban az ÜBSZEESKÜVlíii 
t i t o k z a t o s fo r rásá ra bukkant, az tíSSZEESKUVÉSére, amely 
már két évt izede b u j t o g a t j a a l e l k e k e t , s h i n t i a 
b izalmat lanság, a g y ű l ö l e t , és a h a l á l mag ja i t , akknr 
legelőször i s e l h á r í t o t t a a szörnyű veszé ly t azoknak a 
f e j e f ö l ü l , ak i ke t a könyv összeesküvőként j e l ö l meg. /t-s 
i t t szemei e l ő t t f e l r é m l i k annak a leánynak a tébo lyado t t 
t e k i n t e t e , valahol Odesszában, Bár még l é l e g z i k , úgy 
feksz ik a szekrényben, ahol megpróbált e l r e j t ő z n i , 
f e j é v e l a f é l i g l e s z a k í t o t t a j t ó r a dő lve , mintha kővé 
dermedt volna. A tükörben, mint egy i d é z e t , megcsonkí to t t 
h o l t t e s t e k , szétdobál t bútorok , s z é t t ö r t tük rök , lámpák 
és szamovárok, szemét, ruhák, matracok, szé tszaggato t t 
dunyhák lá tszanak; az u t cá t hó b o r í t j a : mindenhová, még a 
fák ra i s pihe h u l l o t t . / Másodsorban pedig - s ez már csak 
s a j á t l e l k e számára b í r t j e len tőségge l - végre végső és 
megdönthetetlen b i zony í tékka l rende lkeze t t Dragomirov 
tüzérezredes téz i se e l l e n /megkésett b i z o n y í t é k k a l , 
mondani se k e l l / , amely i g a z o l j a az ő k é t e l y e i t a t i t k o s 
nemzeti összeesküvés lé tezéséve l kapcsolatban, "A 
bolsevikoké az egyet len, uraim, és az sem TITOK már 
nagyon r é g ó t a . . . Mel les leg önök bizonyára tudnak r ó l a , 
hogy én Gyenyikin tábornok u t s í t á s a a lap ján v i z s g á l a t o t 
i n d í t o t t a m annak a megál lap í tására , hogy valóban l é t e z i k -
e Oroszországban egy olyan t i t k o s összeesküvő csopor t , 
mint ami lyenrő l N i lus í r . T i s z t e l t uraim, egyet len t i t k o s 
szervezetet lep lez tünk l e , s ennek a c é l j a az v o l t , hogy 
a Romanovokat v isszaseg í tse a h a t a l o m r a ! . . . Kérem, uraim, 
hiába i s t i l t a k o z n a k . E r r ő l h i v a t a l o s jegyzőkönyvek 
készü l tek , tanúk n y i l a t k o z a t a i v a l . . . Igen. Bármelyik 
Romanovot... Egy alkalommal pontosan az összeesküvők 
e l l e n i büntető akció végére érkeztem. A kép a mai napig 
véres sebként maradt meg az emlékezetemben... Ezredes ú r , 
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ha a t i összeesküvőitek ügy néznek k i , ahogy az a lány 
k i n é z e t t . . . " /Hagy já tok , hadd fe jezze be! Uraim, egy k i s 
t o l e r a n c i á t ! / » . . . 5 ha ez az az á r , amelyen 
O r o s z o r s z á g o t . . . " - t i l t a k o z ő küzbekiabálások, a rekedt 
f é r f i h a n g o k t á v o l i krtrusa elnyomják s z a v a i t , s 
f é l b e s z a k í t j á k visszaemlékezését, / " l í r a i m , i de je a ludn i 
t é r n i . Holnap nehéz nap á l l e l ő t t ü n k . Uraim, hadd h ív jam 
f e l a f i g y e l m ü k e t , hogy odakion már h a j n a l o d i k . " / 
Amikor X. a láhuz igá lva és a margókon megjelölve 
l e t e t t e a k é t könyvet , odakinn már h a j n a l o d o t t . 
K imerü l tsége dacára nem t u d o t t e l a l u d n i . Vár t t í z ó r á i g , 
majd t e l e f o n á l t Graves úrnak, a TIMES t u d ó s í t ó j á n a k . 
1 1 . 
1921. augusztusában a londoni TIMES - ugyanaz a 
TIMES, amelyik nem egészen egy évvel e z e l ő t t még azon 
á l m é l k o d o t t , hogy az ÖSSZEESKÜVÉS "hogyan rendelkezhet 
o lyan l á t n o k i e r ő v e l , amely ezt az egészet e l ő r e 
m e g j ó s o l t a " , s amelyik TIMES t u d t a , hogy miben á l l az 
el lentmondás bölcsessége - egy c i k k e t k ö z ö l t 
k o n s t a n t i n á p o l y i t udós í tó jának , P h i l i p Rravesnek a 
t o l l á b ó l , Graves t i s z t e l e t b e n t a r t o t t a beszélgetőtársának 
a k ívánságát , és nem hozta ny i lvánosságra a nevét. / í g y , 
amint a r r ó l már szó t e j t e t t ü n k , az a f f é r v é l e t l e n , de 
e t t ő l még nem kevésbé fon tos szerep lő inek egyike a 
fe l jegyzésekben megmarad névte len X-nek . / Graves ú r 
egyedül tá rsada lmi á l l á s á r ó l közö l adatokat : pravoszláv 
v a l l á s ú , az alkotmányos monarchia h í v e , a n t i b o l s e v i s t a , a 
polgárháború i d e j é n Dragomirov ordonáncaként s z o l g á l t . Az 
e lső t e l e f o n h í v á s t , ez t a lényegte len r é s z l e t e t 
e lhanyagolva Graves ö s s z e f o g l a l j a o l v a s ó i számára a Royal-
s z á l l ó bár jában /A b e l v á r o s i Roya l -szá l lóéban ! / dé lu tán 5 
és este 10 óra közö t t l e z a j l o t t beszélgetés t a r t a l m á t : 
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Az Ohrana egy Konstantinápolyba menekült volt 
tisztje eladni kényszerült néhány régi könyvét, közöttük 
egy 14 x 9-es formátumú, címoldal nélküli, olcsó 
bőrkötésű francia művet is. A könyv hátlapjára latin 
betűkkel a JOLY szót nyomtatták. A 'Néhány egyszerű 
megjegyzés' című elősző után a dátum Genf, 1864. október 
15. A papír és nyomdatechnika nagyjából az 1860-1880 
közti időszaknak felel meg. Ezeket a részleteket csak 
azért közlöm, mert segítségükkel esetleg sikerül 
rábukkani a könyv címére... Volt gazdája, az Ohrana 
tisztje nem emlékszik, hogy hogyan jutott a birtokába a 
könyv, s nem is tulajdonított neki különösebb 
fontosságot. X. meggyőződése szerint egy rendkívüli 
ritkaságról van szó. Átlapozván a könyvet, megdöbbenéssel 
tapasztalta, hogy az a néhány rész, amelyen végigfutott, 
mennyire hasonlított a hírhedt ÖSSZEESKÜVÉSben található 
egynémely megfogalmazáshoz. Ezután a felfedezés után már 
gyorsan meggyőződött arról, hogy az ÖSSZEESKÜVÉS 
legnagyobb részében csak a Genfben készült eredeti 
parafrázisa." 
12. 
Ez a két könyv - a Nilusé, amelyik fanatikus 
hívek hadait toborozta, akik véres áldozatokat vittek 
elébe, s a másik, a névtelen, az egyetlen, az árvagyerek 
a könyvek között, aki maga is áldozat volt - az emberi 
lélek eme két ellentétes alkotása, amelyek oly 
hasonlatosak, s annyira különbözőek voltak, majdnem 
hatvan évig négy betű-jelzetnyire, valamiféle 
kabalisztikus távolságban feküdtek egymástól /s amikor a 
KABALISZTIKUS szót leírom, félelem fog el/. S míg az az 
első elhagyta a polcok hosszú, félhomályos alléit, 
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mérgező l e h e l l e t e összekeveredett az olvasók 
l é l e g z e t é v e l , s margóin megjelentek ezeknek a 
ta lá lkozásoknak , ezeknek a megvilágosodásoknak a nyomai 
/amikor az o lvasó az idegen gondolatban s a j á t kéte lye inek 
v i s s z f é n y é t , s a j á t t i t k o s gondolatát fedez i f e l / , addig 
az a másik megszűnt gondolatnak, lé leknek l e n n i , s 
h a l o t t , használaton k í v ü l i tá rgyként feküdt p o r r a l 
l e p e t t e n a helyén, csak egy könyv v o l t , amelyről az 
o lvasó , ha v é l e t l e n ü l a kezébe vesz i , nem tud ja , hogy 
f e l ü t ö t t e - e már valaha v a l a k i ő e l ő t t e , s ha majd 
becsuk ja , nyú l -e é r t e még valaha emberi kéz, míg v i l á g 
lesz a v i l á g : azon könyveknek egyike t e h á t , amelyek 
v é l e t l e n ü l vagy tévedésből ju tnak csak e l az olvasók 
meleg keze ihez, /vagy a kérő lapra í r t a k h ibás számot, 
vagy a könyvtáros nézte e l a s z i g n a t ú r á t / , s szemügyre 
véve az olvasók minden emberi e rő fesz í tések - köztük a 
s a j á t j u k - hiába valóságán gondolkodnak e l : ők 
mindenesetre valami mást keres tek , verseket vagy regényt , 
római j o g o t vagy í ch thyo lőg ia - tankönyve t , vagy k i tudja 
még m i t , de valami o l y a s m i t , ami tartósabbnak és kevésbé 
hiábavalónak t ű n i k e l ő t t ü k , min t ez a penészszagot 
á rasz tó , poros könyv, melynek megsárgult l a p j a i közé a 
doh minden évben egyre mélyebbre és mélyebbre l o p j a be 
magát: s már nem i s e v i l á g i por b o r í t j a többé, hanem a 
f e l e j t é s hamuja, ő t , a h a l o t t gondolatok u r n á j á t . 
Hát i l y e s m i n töpreng az e l téved t o lvasó. 
Ha a v é l e t l e n , a sors és az idő egyszer kedvező 
k o n s t e l l á c i ó b a n ta lá l koznak , akkor ezeknek az erőknek az 
eredője e r r e a könyvre fog majd m u t a t n i : mint a napsugár, 
"e leven f é n n y e l " beragyogja majd, s megvá l t ja a 
f e l e d é s t ő l . 
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13. 
I.gy szép napon a B r i t i s h MusRum könyvtárában kát 
l i j sá í j í r n je lRnt meg: kalapjuk mélyen a szemükbe v o l t 
húzva, mint a detekt íveknek, s a zsebükben firaves í rása 
l a p u l t . P i l l ana tok a l a t t megtalál ták a JOLY névnél azt a 
könyvet, amelyet kerestek, s így az ÖSSZEESKÜVÉS 
t i t okza tos for rása /amelyet Sismareva asszony s z e r i n t 
Ascher Ginsberg í r t héberül , s ha hihetünk Zsevahov 
gráfnak, egyenesen a sátán d i k t á l t a n e k i / hosszú évek 
után végre napvi lágra k e r ü l t . 
A könyv, amelyet " fer te lmes keselyűk" , ahogy 
Delevski nevezte őket , sa já t a lantas c é l j a i k r a használtak 
f e l - PÁRBESZÉD A POKOLBAN MONTESQUIEU ÉS MACHIAVELLI 
KÖZÖTT, AVAGY A MACHIAVELLIZMUS A XIX. SZÁZADBAN EGY 
KORTÁRS ÁLTAL LEÍRVA - minden kétséget k izáróan - ahogy 
R o l l i n mondja - az egyik legjobb kézikönyv, amit valaha 
i s í r t a k modern d i k t á t o r o k , i l l e t v e azok személyi 
használatára, akik azzá szeretnének l e n n i . Norman Cnhn 
sze r in t könyörtelen éleseiméjűséggel l e p l e z i l e a 
huszadik század t o t a l i á r i á n u s rendszere i t . "Szomorú 
halhatat lanság" , f ű z i végül hozzá. 
14. 
Az egyes szerzők e l t é r ő fe l tevéseket közölnek 
a r r ó l az i d ő r ő l , amely az ember f ö l d i maradványainak 
végső szétporladásához szükséges: 15 hónaptól 40 év ig . Ez 
a probléma - s ha hihetünk nek i , t i s z t á n i roda lmi 
i n d í t t a t á s b ó l - magát F l a u b e r t - t i s f o g l a l k o z t a t t a . 
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/Mindeneset re akkor , amikor Gravns f e l l a p o z t a Maurirp 
J o l y könyvé t , s ha lé poréból f e l támaszto t ta , szorzó iónul 
c s o n t j a i mér réges rég karbonizál r tdtnk, f ö ldde l ós sá r ra l 
kevered tek : h a l á l á t ó l számítva majdnem 45 év mú lo t t e l . 
Maurice J o l y t , egy város i tanácsos és egy 
F l o r s n t i n a Corbara nevű olasz nő gyermekét nz 1H59-AN 
esztendőben ve t ték f e l az ügyvédi kamarába. Rövid 
é l e t r a j z i fe l jegyzésében a "Dialógus" ke le tkezésérő l a 
következő r é s z l e t e t t a l á l j u k : "Már egy éve gondolkodom 
egy o lyan könyv megírásán, amely bemutatná, hogy n? 
á l lamigazgatás hogyan hasad f e l , s hogyan nyúlnak heme 
hatalmas szakadékok annak a c á r i törvényhozásinak az 
egyenes következményeképp, amely a p o l i t i k a i 
szabadságokat a csúcs tó l a mély ig töké le tesen k i i r t o t t a . 
A s z i g o r ú forma m e l l e t t döntöttem, hogy a f ranc iáknak így 
majd ne akaródzzék e l o l v a s n i a könyvet . Valami módon 
o lyan mintákba kívántam o lvasz tan i mondanivalómat, 
amelyek megfelelnének szarkazmusra h a j l ó , s a Birodalom 
f e n n á l l á s á t ó l fogva támadásait mindig á l c á z n i kényszerülő 
l e l k i a l a k a t u n k n a k . . . Egyszer aztán eszembe j u t o t t az a 
benyomás, amelyet egy még a szakér tők köz i i l i s csak 
kevesek á l t a l ismer t könyv t e t t rám: Ga l ian i abbé 
"PÁRBESZÉD A GABONÁRÓL" című műve. Fe l ragyogot t e lő t tem 
az ö t l e t , hogy j e l e o korunk p o l i t i k á j á r ó l párbeszéd 
formájában í r j a k , melyet élők vagy h o l t a k f o l y t a t n a k 
egymással. Egy es te , amikor a f o l yópa r ton sé tá l tam, a 
Pont Royal m e l l e t t lelkemben Montesquieu neve merü l t f e l , 
mint azé az emberé, a k i meg tes tes í tő je lehetne n 
k i f e j t e n d ő ideák egyikének. Oe • k i legyen a 
beszé lge tő társa? Mint a v i l l á m h a s í t o t t belém a gondo la t : 
M a c h i a v e l l i ! A j og p o l i t i k á j á t képv ise lő Montesquieu én 
M a c h i a v e l l i , azaz I I I . Napóleon és az ő ocsmány 
p o l i t i k á j a . " 
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A "PÁRBESZÉD A POKOLBAN MONTESQUIEU ÉS 
MACHIAVELLI KÖZÖTT" ta l i cskákon, széna a lá r e j t v e j u t o t t 
e l Franciaországba /a csempészéssel fog la l kozó paraszt 
azt h i t t e , hogy t i l t o t t dohányt s z á l l í t a 
kartondobozokban/, hogy aztán Franciaországból azoknak a 
k ö z v e t í t é s é v e l , ak ik megvetik a zsarnokságot, e l t e r j e d j e n 
az egész v i lágon . Minthogy azonban az emberek jobban 
s z e r e t i k a rabság bizonyosságát a vál tozások b izony ta lan 
következményeinél, az a szerény p o s t a t i s z t v i s e l ő / " a k t í v 
s z i n d i k a l i s t a " ! / , ak i e lőször n y i t o t t a k i a könyvet , s 
h a l l g a t t a k i a párbeszédet az árnyak birodalmában, 
fe l ismervén a cé lzás t az ura lkodóra , " r e t t e n e t t e l és 
undor ra l " dobta e l magától az í r á s t . E lő léptetésben 
reménykedve a do lgot j e l e n t e t t e a rendőrségen, s amikor a 
kopók f e l n y i t o t t á k a könyvvel t e l i dobozokat, az e lképedt 
dohánycsempész őszintébben már nem i s esküdözhetet t 
volna, hogy drágán fog neki megf ize tn i az, ak i i l y e n 
a l j a s u l becsapta. A rendőr fe lügye lő véleménye s z e r i n t 
egyet len példány sem h i á n y z o t t . Minthogy a máglyán való 
e légetés barbár szokás, s bizonyos középkor i asszociációk 
m i a t t népszerűt len i s , a könyveket a városon k í v ü l r e , a 
Szajna p a r t j á r a v i t t é k , s o t t savval l e ö n t ö t t é k őke t . 
Maurice Oolyt 1865. á p r i l i s 15-én á l l í t o t t á k 
b í róság e l é . A tá rgya lásra a tavasz i zápor és a s a j t ó 
ha l lga tása m ia t t mindössze néhány v é l e t l e n k í v á n c s i 
ve rődö t t össze. A b í róság a könyvet b e t i l t a t t a és 
e lkobozta, ű o l y t pedig - "a Császár és a császár i hatalom 
e l l e n i megvetés és gyű lö le t s z í t á s á é r t " - kétszáz f rank 
pénzbírságra /a kénsav és munkaerő á ra / és t i z e n ö t hónap 
e lzárása í t é l t e . 3oly anarchistának bélyegezve, 
b a r á t a i t ó l e lhagyatva, t á n t o r í t h a t a t l a n u l , s be lá t va , 
hogy a könyvek nem képesek meg jav í tan i a v i l á g o t , 1877 
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egy j ú l i u s i reggelén go lyó t e r e s z t e t t a f e jébe . "Jobb 
s o r s o t érdemel t volna" - í r j a Normann (,'nhn. "Kivéte lesen 
f inom érzékke l s e j t e t t e meg azokat az e r ő k e t , amelyek a 
h a l á l u t á n i esztendőkben elszabadulva századunk p o l i t i k a i 
k a t a k l i z m á j á t idéz ték e l ő . " 
15. 
A zsarnokság és a I I I , Napóleon-szerű műkedvelő 
zsarnok e l l e n í r t pamflet egy " fe r te lmes manipulációnak" 
köszönhetően / D e l e v s z k i j használ ja ez t a k i f e j e z é s t / a 
v i l á g u r a l o m t i t k o s programjává, az ÖSSZEESKÜVÉSsé 
v á l t o z i k á t . A c in i kus hamisí tók - a rendőrségi 
j e len tésekben b ízva - úgy számí to t tak , hogy a kénsav 3oly 
könyvének összes példányát megsemmisítette /annak az 
egynek a k i v é t e l é v e l persze, amelyet ők , k i t u d j a hogyan 
megszereztek/ . Néhány szót k i f o r g a t n i , egy-ké t , a 
keresz tényeket ócsár ló f o r d u l a t o t beleszőni a szövegbe, 
k i h ú z n i Jo ly képzelőerejének i ronikus-mérgező f u l l á n k j á t 
/me lye t ő egyébként Machiavel l inek t u l a j d o n í t / , k iemeln i 
a szöveget t ö r t é n e l m i kontextusából - s már kész i s a 
h í r h e d t ÖSSZEESKÜVÉS. 
A ké t szöveg összehasonl í tásából egyértelműen 
k i d e r ü l , hogy az ÖSSZEESKÜVÉS hamis í tvány, s ennek 
megfe le lően nem l é t e z i k semmiféle program, melyet "egy 
m i s z t i k u s , s ö t é t , veszélyes, sok n y u g t a l a n í t ó enigma 
k u l c s á t a kezében t a r t ó erő" a l k o t o t t vo lna . A TIMES 
szenzációs fe l fedezése tehá t , mely "Az ÖSSZEESKÜVÉS 
u t o l s ó f e j e z e t e " címmel j e l e n t meg, a dolgok l o g i k á j a 
s z e r i n t ponto t t e h e t e t t volna ennek a hosszú és tenger 
k í n t s z ü l ő ügynek a végére, mely o ly sok l e l k e t mérgezett 
meg és o l y sok é l e t e t o l t o t t k i . 
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Az események után tehát mintegy húszéves 
késéssel kezdődik e l a nyomozás a b ű n t e t t e l k ö v e t ő i és a 
hamsis í tőkat vezér lő mot ivác iők f e l d e r í t é s é r e . Az 
é r i n t e t t e k nagy része h a l o t t , Oroszország pedig b e z á r u l t 
a k ü l v i l á g számára. N i lus /Szerge j a t y a / a monostorok 
archívumaiban bogarász ik . * 
4 N i l u s egy szerzetes o a p l ó j á t k e r e s i , ak i 
Zsevakov s z e r i n t r e n d k í v ü l i rea l izmussa l beszé l t a 
t ú l v i l á g i é l e t j e l e n s é g e i r ő l : "A napin í r ó j a nem e légsz ik 
meg a régmúlt idők eseményeinek megv i lág í tásáva l s a 
f ö l d i történések megjóslásával , hanem az olvasó e lé t á r j a 
a s í r o n t ú l i é l e t képét i s , mégpedig o l y hű rea l i zmussa l , 
amely nemcsak i n t u í c i ó j á r ó i , hanem közve t lenü l I s t e n t ő l 
eredő személyes f e l f e d e z é s é r ő l á r u l k o d i k . Emlékszem ar ra 
a t ö r t é n e t r e , amely egy i f j ú r ó l s z ó l t , a k i t megátkozott 
t u l a j d o n édesanyja, s a k i t ezután egy t i t o k z a t o s erő 
/NYEVEDOMAJA SZILA/ e l ragado t t a f ö l d r ő l , s a l é g n é l k ü l i 
terekbe r ö p í t e t t . Az i f j ú 40 napot t ö l t ö t t a l e l kek 
birodalmában, megtért hozzájuk, s a l á v e t e t t e magát az o t t 
uralkodó törvényeknek. A tö r téne tben csak annyi szokat lan 
van, hogy szó sem lehe t semmiféle k i t a l á c i d r ó l vagy 
f a r i t á z i á l á s r ó l ; ez a tény pedig egyértelműen tanúskodik a 
s í r o n t ú l i v i l á g és a l e l k e k további életének 
l é t e z é s é r ő l . " /N .0 . Zsevakov herceg: SZERGEJ 
ALEKSZANDROVICS NILUS. K r a t k i j ocserk z s i z n y i i 
g y e j a t y e l n o s z t y i . Ú jv idék , 1936/. 
Ez a nyomozás az ÖSSZEESKÜVÉS ősforrásai , után 
kü lön f e j e z e t e t képez egy kusza és f a n t a s z t i k u s 
regényben. /A regény sző i t t már másodszor bukkan f e l , 
jelentőségének és súlyosságának t e l j e s tudatában. Csak az 
ökonómia akadályozza meg ezt a t ö r t é o e t e t - amely nem 
más, mint egy parabola a r o s s z r ó l - , hogy egy regény 
csodálatos méretéig t á g u l j o n , melynek cselekménye 
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b i z o n y t a l a n időhatárok k n / i i t t bonyo lód ik . >V eunipni 
kon t inens hatalmas k i tCT jw lése in »7 U r á l i g s >1/ l l r . í l r .n 
t l 5 1 i s , s a kát Amni lkában, K/rám t a b u i íTihőrüiül s 
á ldozatok m i l l i ő i v a l egy rémsége;- tá jkép i i - i l tn i éri. 
Ennek a fe jezetnek a gyászosan l ecsupasz í to t t . , Rcroat i /á l t 
v á l t o z a t a - mely leginkább az újüágnktiati mmiielRnő, a 
j e l e n t ő s művek lényegét a puszta i n i t i ká ra r a Inkáin 
könyvismertetésekhez h a s o n l í t - M i r ü l l i n l i i l » 
következőképpen f e s t : 
"AZ ÖSSZEESKÜVŐ!:), AVAGY IIÖVÁ NYI.ll MAK A/ EURÓPAI 
TÁRSADALMAK ROMLÁSÁNAK GYÖKEREI" va laho l Franciaor.s/áijban 
k e l e t k e z e t t /ahogyan azt Krusevan helyesen 
m e g á l l a p í t o t t a / , a múlt század u t o l s ó éveiben, amikor 
t e l j e s e r ő v e l tombol t a Franciaországot k é t el lentéte*? 
tábor ra osztó Dreyfuss-ügy. A t i p i k u s a n szlávos? 
f o r d u l a t o k k a l és h ibákka l t e l i h í r h e d t orosz f o r d í t á s 
/ennek az e lső o lda lán d í s z e l g e t t az a hatalmas 
t i n t a f o l t , amely az " A n t i k r i s z t u s véres p e c s é t j é t " 
m i n t á z t a / , az t h i z o n y í t j a , hogy a hamis í tvány szerző je 
orosz. Mint ahogy minden ú t Rómába veze t , mondja Burcev, 
úgy vezet a Jo ly könyvét gyalázatosan megcsonkító és 
é r te lmébő l k i f o r g a t ó ÖSSZEESKÜVÉS első vá l t oza táva l 
kapcsola tos minden b i zony í ték egy bizonyos 
Racskovszk i jhoz, "a tehetséges ás b a l j ó s l a t ú 
Racskovszk i jhoz" , a p á r i z s i orosz t i t k o s s z o l g á l a t 
főnökéhez. Ez a Racskovszki j , á l l í t j a N i l u s , 
önfe lá ldozóan h a r c o l t minden e v i l á g i sá tán i szekta e l l e n , 
és "sokat t e t t a z é r t , hogy l e n y í r b á l j á k K r i s z t u s 
e l lensége inek a k ö r m e i t . " Egy bizonyos Papus, akinek 
módjában á l l t ő t köze lebbrő l megismerni, p o r t r é j á t egy 
k i c s i t a sz imbo l i s ták p rozód iá já ra emlékeztető s t í l u s b a n 
r a j z o l t a meg / s nem csak a nagybetűk m i a t t / : "Ha valaha 
i s t a l á l k o z t o k ve le az É le tben, két lem, hogy akár a 
legk isebb gyanúval i s v i s e l t e t t e k majd i r á n t a , mert 
lényében semmi nem u t a l sö té t űze lme i re . Erős, energikus 
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egyéniség; mindig mosolygó, szá ja k ö r ü l lópatkó a lakúra 
n y í r o t t s z a k á l l , éláok t e k i n t e t - inkább h a s o n l í t egy 
Remek F ickóra, min t egy orosz C o r e n t i n - r e . S bár 
vonzódása a Kis P á r i z s i Nök i r á n t f e l t ű n ő gyengéjekánt 
róható f e l , ahhoz kétség sem f é r , hogy ő a 
legrátermet tebb Organizátor a Tíz Európai Fővárosban" 
/L'ÉCHO DE PARIS, 1901. november 2 1 . / . Taube báró, ak i a 
forradalom után k ö r ü l b e l ü l 10 évvel AZ OROSZ POLITIKA 
címő könyvében megk ísére l i megmagyarázni - elsősorban 
s a j á t magának - az Impérium bukásának o k a i t , s a 
t i t kosrendőrség j e l e n t ő s szerepét a tö r ténetekben, 
s z i n t é n ismerősei közé s o r o l h a t t a magát. "A 
kedélyeskedést k i c s i t már tú lzásba v i vő modora és 
behízelgő beszédst í lusa - mely egy körmei t k ö r ü l t e k i n t ő e n 
e l r e j t ő macskához t e t t e hasonlatossá - csak egy 
p i l l a n a t r a homályos í that ta e l bennem ennek az embernek a 
v i l á g o s és alapvető v í z i ó j á t , f inom i n t e l l i g e n c i á j á t , 
t á n t o r í t h a t a t l a n akara tá t és mély odaadását a Cár i 
Oroszország érdekei i r á n t . " 
Ennek a t á n t o r í t h a t a t l a n akaratú embernek az 
é l e t ú t j a egy, a maga módján t i p i k u s sorso t példáz: ez a 
j o b b r ó l b a l r a , i l l e t v e b a l r ó l jobbra lendülés az 
i d e o l ó g i a i s íkon ma már á l t a lános az európai é r te lmiség 
köreiben, s fényesen b i z o n y í t j a , hogy az emberi f e j l ő d é s 
d i a l e k t i k á j a nem t ű r konstansokat . Racskovszki j 
f i a t a l k o r á b a n f ö l d a l a t t i d iákköröket l á t o g a t , ahol 
f o j t o t t hangon t i l t o t t könyveket és k i á l t v á n y o k a t 
olvasnak f e l , ahol t i t k o s beszélgetések f o l y n a k , ahol egy 
homályos jövő f é n y é t ő l ragyogó t i t k o s szerelmek 
szövődnek, s ahol a " for radalom romant iká ja az egyet len 
program". Hanyagul a homlokába húzo t t kalapjában 
nyomdafesték-szagú sö té t pincékben f o r g o l ó d i k , ahová 
t i t k o s á t j á r ó k vezetnek, s ahol SANG DE BEUF s z í n n e l 
nyomott pamf letek, s nagy f a n t á z i á v a l k i a g y a l t hamis 
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nevekre szó ló hamis okmányok készülnek. Csapdákkal, 
v e s z é l l y e l és ra jongással t e l i é l e t ez ; mikor a j e l szó 
elhangzása után ismere t len , szakál las fé r f i aknak n y í l i k 
az a j t ó , hogy megszál l janak é j szakára , a finom kezű 
leányoknak, ak ik drága bundájuk a ló l csöppet sem női 
r e v o l v e r e k e t húznak e lő . Egy i l y e n torzomborz, i?zó 
t e k i n t e t ő f é r f i , a k i a sötétben dohányozva v i r r a s z t o t t a 
á t az é j s z a k á t , valamikor 1879 t e l é n f e l a d t a a merénylők 
t e r v é t , mert "kétségei támadtak a plébániatemplom 
levegőbe röpí tésének célszerűségét. i l l e t ő e n " . 
Racskovszk i j , a k i ennek a kételkedőnek e lmesél te , hogy 
ké t nappal a z e l ő t t ugyanazon a fekhelyen a Drente l 
tábornok e l l e n i merénylet egyik e l k ö v e t ő j e é j szakázo t t , a 
c á r i rendőrség harmadik ügyosztályának a kezei közé 
k e r ü l , I t t aztán egy Dosz to jevszk i j t o l l á r a méltó j e l e n e t 
bontakoz ik k i . A v á d l o t t egyéniségét mérlegre téve az 
ügyész k e r t e l é s n é l k ü l e l ő á l l j a v a s l a t á v a l . Racskovszki j 
ú r "vagy lesz sz íves együttműködni a rendőrséggel /végső 
soron, GOLUBCSIK TI M03 MILIŰ, a rendőrség sem s z o l g á l j a 
kevésbé odaadóan Oroszország ügyét , m in t a 
f o r r a d a l m á r o k / , vagy p e d i g . , . Racskovszki j nem sokat 
habozo t t . A s z i b é r i a i száműzetés /OGURCSIK T I M03, hát 
S z i b é r i a még Dosz to jevszk i jné l i s romant ikus, VOUS EN 
CONVIENDREZ. S z i b é r i a , sz íves engedelmével, valahogy 
o l yan puhán k ö r ü l ö l e l i az embert, hogy ne mondjam, 
s i m o g a t j a , már ha a meleg dunyha a l a t t o lvas r ó l a . . . / , az 
u t ó b b i t v á l a s z t o t t a . Amint az egy ik k o r t á r s a megf igye l te , 
Racskovszk i j mézes-mázos modora és "behízelgő 
b e s z é d s t í l u s a " 1879-ben s z ü l e t e t t meg, egész pontosan 
azon a f e b r u á r i napon, amikor e l f o g a d t a az ügyész 
a j á n l a t á t . "Az ügyésznek ez az utánzása, ez az i j e s z t ő 
m im ik r i v o l t e l ső hamis í tványa." 
Mint a gyorsvonat ablaka e l ő t t , úgy suhannak e l 
azután a közbeeső ál lomások: l e t a r t ó z t a t á s a /és s z í n l e l t 
tömlöcbe vetése/ u tán nefti egész négy évvel már az 
Á l lambiz tonság pe tye rburg i vezetőjének jobbkeze. Egy évre 
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rá az összes t i t k o s s z o l g á l a t főnökévá nevezik k i , p á r i z s i 
s z é k h e l l y e l . Első ránézésre meglehetősen összevisszának 
t ő n i k az a h á l ó , amelyet Racskovszki j Európa térképén 
s z ő t t , csak köze lebbrő l szemügyre véve vesszük észre 
töké le tes a r c h i t e k t o n i k á j á t : Pár izs - Genf - London -
B e r l i n . Egy elágazás - "mint valami ao r ta , amely a dolgok 
szívéhez v e z e t " , j e g y z i meg egy nosz ta lg iázó k o r t á r s - az 
Ural tömbje f e l é , Moszkváig és Petyerburg ig n y ú l i k . 
Racskovszki j megvesztegetések, h íze lkedések, 
f i g y e l t e t é s e k , s azon es té lyek seg í t ségéve l , ahol 
"patakokban f o l y i k a pezsgő, s az emberek fecsegnek, min t 
a szarkák" , 1B90 végén egy t i t k o s f o r r a d a l m i szervezete t 
fedez f e l , amely egy lakatosműhelyben Pár izs egyik 
elővárosában bombákat f a b r i k á l . A bombákat oroszországi 
merénylőknek szánják. Racskovszki j az ügy során 63 
t e r r o r i s t á t j u t t a t a c á r i rendőrség harmadik 
ügyosztályának a kezére, a k i k e t s i k e r ü l k i v é t e l n é l k ü l 
Szibér iába száműzni. Húsz évnek k e l l e l t e l n i e ahhoz / a 
s z i b é r i a i fog lyok nagy része ekkor már nem é l / , hogy az 
ügyben nyomozó Burcev r á j ö j j ö n , miben s á n t i k á l t 
Racskovszki j : a bombákat az ő emberei k é s z í t e t t é k , s a 
k ü l v á r o s i műhely az ő egyik f r a n c i a s e g í t ő t á r s a nevén 
működött. 
Az anarchis ták és a " n i h i l i s t á k " aranykora v o l t 
ez, í r j a Normann Cohn, s a kézze l g y á r t o t t bombák d i v a t j á t 
Európa és Oroszország egyformán f e l k a p t a . Ma már t u d j u k , 
hogy a merényletek többségének hát terében / a par lamentre 
dobot t szöggel t e l i bomba esetében csakúgy, mint az ennél 
lényegesen veszélyesebb l i e g e - i robbantást a lka lmáva l / 
mint valami re j tőzködő I s t e n , a mi Remek Fickónk, 
Racskovszki j húzódott meg. A gyanú szel lemét f e l é l e s z t e n i 
Európában, s ezze l közelebb v i n n i Oroszországhoz - ez v o l t 
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l idércnyomásos gondolatának lényege. "F z t a pe r f i r i o roszt 
nem e l é g í t e t t e k i rendőr főnöki szerepe, s a magas p o l i t i k a 
k á r t y á i v a l akar t j á t s z a n i . . . M e r t Racskovszki j 
nagyravágyásával csak skrupulusainak hiánya k e l h e t e t t 
v e r s e n y r e . " 
16. 
Racskovszki j v i t a t h a t a t l a n éleselméjűséggel 
gyorsan f e l m é r t e , hogy a bombák hatása meglehetősen 
r e l a t í v : az é r t e l m e t l e n vagy a homályos i n d í t t a t á s é 
gonosz te t tek e l ő t t a közvélemény, mint a vi l lámcsapás 
fényére , re t tegve s z o r í t j a össze a szemét, s igyekszik az 
egészrő l minél hamarabb megfeledkezni . A t a p a s z t a l a t a z t 
súgta n e k i , hogy az i n t r i k a sokkal pusz t í t óbb e re jű 
robbanásokat képes e l ő i d é z n i , mint a bombák. Az emberek 
sz ívesen hisznek minden i n t r i k á n a k , különösen ha az egy 
o lyan embert pécéz k i magának, a k i eddig mentesnek t ű n t 
minden e r k ö l c s i szep lő tő l . Romlott embertársaink 
meggyőződése s z e r i n t senki nem különb ná luk , csak vannak, 
ak ik ügyesebben t e t t e t i k mgukat. "Amíg beb izony í tod , hogy 
nem igaz a rágalom, nagyon sok v íz l e f o l y i k a Szajnán, 
DUSENYKA M03A," É l e t r a j z í r ó i megjegyzik, hog eme s z ü l e t e t t 
i n t r i k u s n a k a névte len leve lek í rása már a gimnáziumi évek 
a l a t t kedvenc szórakozása v o l t . í r t mindenkinek: a 
tanároknak, t á r s a i n a k , szülőknek, s a j á t magának. Most, ú j 
funkc ió jában emlékezetébe idéz te eme gyermekded játékának 
végzetes h a t á s a i t . S mive l v o l t nyomdája és pénz i s e l é g , 
pamf le teke t kezdet t g y á r t a n i : v o l t forradalmárok 
á l l í t ó l a g o s va l l omása i t , melyekben úgymond a köz e l é 
t á r j á k k iábrándulásuk h á t t e r é t . Egy-egy i l y e n k iadványra 
aztán fi maga v á l a s z o l t , agy másik néven, p e r s z e . . . Poko l i 
z ű r z a v a r t okozo t t í g y . 
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Egy "P. Ivanov" néven a l á í r t pamf le t munkálatai 
során Racskovszki j egyik munkatársának, ak i valahogyan 
e l k e r ü l t e a száműzetést, k i f e j t e t t e n é z e t e i t a rágalom 
működési mechanizmusáról és hatékonyságáról . "Amíg e l ő r ö l 
melegedsz, G01U8CSIK, addig megfagy a hátad. Mint a 
t á b o r t ű z n é l . Az egyik o lda lad minden exponálva van, hogy 
úgy mondjam. És csak ké t módja van a védekezésnek. 
Mindkettő ha tás ta lan , je lzem. /Harmadikat még nem t a l á l t á k 
k i . / Vagy h a l l g a t s z , s abban b í z o l , hogy az emberek oein 
veszik komolyan a ró lad t e r j e d ő hazugságokat, vagy 
fe lháborodot tan válaszolsz a rágalmazásra. Az e lső esetben 
az fog ják mondani: aha, h a l l g a t , mert nem tud m i t f e l h o z n i 
a védelmére, A másodikban pedig a z t , hogy védekezik, mert 
é r z i , hogy bűnös. Ha nem érezné, mi az ördögér t 
mentegetőzne? A rágalom úgy t e r j e d , mint a spanyolnátha, 
ODURCSIK M0J MILIJ. /A spanyolnátha nagy d i v a t v o l t 
a k k o r t á j t . . / 
17. 
Jo ly DIALÓGUSának "Racskovszki j műhelyébeo" 
e l ő á l l í t o t t h a m i s í t o t t v e r z i ó j a bámulatba e j t ő 
gyorsasággal j u t e l N i lus kezébe. "Eme ké t rokon lé leknek , 
eme ké t megszál lot tnak a ta lá lkozása e l k e r ü l h e t e t l e n v o l t " 
j e g y z i f e l egy k o r t á r s . "Egyet len egy dologban különböztek 
mindössze: N i lus misz t ikus bo londér iá jában úgy h i t t az 
ÖSSZEESKÜVÉS hi te lességében, mint a Szentek É le tében. " A 
k é z i r a t egy bizonyos J.M. Gl inka asszony k ö z v e t í t é s é v e l 
j u t o t t e l hozzá, a k i Párizsban s p i r i t i s z t a szeánszok 
rendezésével és az emigráns orosz t e r r o r i s t á k u t á n i 
s p i c l i s k e d é s s e l f o g l a l a t o s k o d o t t . Egy ú jság í rónak adot t 
ny i l a t koza tban rek lamál ta i s a d icsőségből az ő t m e g i l l e t ő 
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r é s z t , de m ive l ez alkalommal beszámolt t ú l v i l á g i 
k a p c s o l a t a i r ó l , s a r r ó l i s , hogy ér in tkezésben á l l a c á r i 
csa lád e l h a l á l o z o t t t a g j a i v a l , az ú j s á g í r ó a val lomását 
bizonyos szkepsz isse l fogadta. Az azonban tény marad, hogy 
valóban ez a Gl inka asszony j u t t a t t a e l s a j á t példányát 
Krusevanhoz. / 0 az, ak i ú jságjában először í r t a könyv rő l , 
s N i l u s , amint l á t t u k , t ő l e szerezte meg a művet . / 
A "rágalmazásnak eme remekműve" á l t a l k e l t e t t 
mendemondák o l y gyorsan t e r j e d t e k a v i lágban, amilyen 
gyorsan csak a rossz h í resz te lések és a spanyolnátha 
képesek. A könyv a kontinensen k e r s z t ü l e l j u t o t t a B r i t 
Sz ige tek re , onnét Amerikába, aztán v i s s z a f e l é még a 
Fe lke lő Nap Országába i s . M isz t i kus forrásának és az 
emberek azon szükségletének köszönhetően, hogy egy I s t e n 
n é l k ü l i v i lágban ér te lmet t a l á l j a n a k a tör téne lem 
menetében, az ÖSSZEESKÜVÉS valóságos breviáriummá l e t t , 
mely a z t t a n í t j a , hogy a történelemben minden vereség és 
bukás mögött egy " m i s z t i k u s , s ö t é t és veszedelmes erö á l l , 
amely kezében t a r t j a a v i l á g s o r s á t , s a hatalom 
t i t o k z a t o s f o r r á s a i t , amely háborúkat és lázadásokat, 
fo r rada lmakat és zsarnokságot s z í t , s amely " fo r rása 
minden rossznak" . A f r a n c i a for rada lom, a Panama-csatorna, 
a Népszövetség, a V e r s a i l l e s - i szerződés, a Weimari 
Köztársaság, a p á r i z s i metró - mind az ő műve. /Apropó: ez 
a metró nem más, mint egy lagúna a vá ros fa lak a l a t t , 
amelynek a seg í tségéve l a levegőbe r ö p í t i k majd az európai 
f ő v á r o s o k a t . / Gyanús pénzügyi k é s z l e t e i b ő l ez az " o k k u l t 
és mindenre képes társaság" f i z e t i a h i t és a törvény 
e l l e n s é g e i t , l i s t á i n megtalá lható V o l t a i r e , Rousseau, 
T o l s z t o j , Wi lson, Loubet, Clemenceau, Eduárd Sam és Lev 
Davidovics B rons te in , S z e l i v e r s z t r o v tábornok, Ferdinánd 
főherceg ; t a g j a i és akaratának v é g r a h a j t ó i M a c h i a v e l l i , 
Marx, Ke renszk i j , B.D. Novszk i j , s ő t , maga Maurice Jo ly 
i s . /Ez u t ó b b i persze csak á lnév, anagramma, amelynek 
e r e d e t i j é t könnyű meg fe j ten i a Maurice n é v b ő l . / 
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10. 
Az ÖSSZEESKÜVÉS összes megjelent v á l t o z a t a közül 
minden v i t á n f e l ü l az a négykötetes, p á r i z s i k iadás a 
l eg te l j esebb és a leghí resebb, amely a húszas években 
l á t o t t napv i lágo t ; monseigneur Június hét esztendei 
e r ő f e s z í t é s után, életének 82. évében f e j e z t e be áldásos 
munkáját. Monseigneur Junius megszá l lo t t v o l t , ak i széles 
műveltséggel és széles n y e l v i s m e r e t t e l r e n d e l k e z e t t , s nem 
s z é g y e l l t öreg nap ja i ra be le fogn i a sz láv nyelvek 
tanulmányozásába /"melyek k i v é t e l e s e n nehezek, s 
mindemel le t t nem i s hajtanak közvet len hasznot " , ahogy 
egyik é l e t r a j z í r ó j a megfogalmazta/. Ez a k iadás egybegyűjt 
minden add ig i ismeretet a t á r g y r ó l ; összeve t i a f r a n c i a és 
az orosz, a német és a lengye l f o r d í t á s t , f e l h í v j a az 
olvasók f igye lmét a j e l e n t é k t e l e n n y e l v i e l t é r é s e k r e , 
rámutat a temérdek LAPSUS MENTISre és LAPSUS CALAMIra, a 
megelőző kiadások súlyos s a j t ó h i b á i r a , melyek néhol 
megvá l toz ta t ják az e r e d e t i é r t e l m é t , mi több, b i b l i a i 
párhuzamokat i s me l l éke l , melyek f é l r e é r t h e t e t l e n ü l 
e l í t é l i k eme gyalázatos könyvnek a gyalázatos s z e r z ő i t 
/ "Kezüket nem a könyörületesség keze i r á n y í t o t t a . " / . 
Junius munkája, bát ran á l l í t h a t j u k , nem v o l t 
h iábava ló . Ezután mindenki a v i l á g o n , a k i az ÖSSZEESKÜVÉS 
kiadására v á l l a l k o z o t t , s szándékai komolyak v o l t a k - nem 
o lcsó és gyors dicsőségre pá l yázo t t t e h á t , s nem csak a 
könnyű p r o f i t o n j á r t az esze - monseigneur Junius 
négykötetes munkájából m e r í t e t t e a tudós tényeket . /Nagy a 
valószínűsége annak, hogy az a bizonyos A. Tomic i s 
monseigneur Junius a d a t a i t használ ta f e l s a j á t 
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v e r z i ó j á h o z , mely AZ IGAZI ALAPÚK címmel 1929-ben j e l e n t 
meg S p l i t b e n ; mint ahogy hasonlóképpen t e t t az a név te len 
egzegéta i s , akinek PATRIOTICUS néven közreadot t f o r d í t á s a 
f é l r e é r t h e t e t l e n címmel ö t évvel később j e l e n t meg 
Belgrádban: AKIK ROMLÁSBA DÖNTIK AZ EMBERISÉGET. 
Németországban az embereknek a könyv igazába 
v e t e t t h i t e / 'megingathata t lan v o l t s s z i k l a s z i l á r d " ; 
számos nemzedék tuda tá t és p a t r i o t i z m u s á t a l a k í t o t t a a mű. 
Míg a szociá ldemokrata újságok hevesen b izonygat ják az 
obskurus iromány á l t a l f e l h o z o t t vádak é r te lmet lenségét , 
addig a sa j tónak azon része, amelyik á l t a l á b a n k e r ü l i a 
r é m h í r t e r j e s z t é s t , a két lehetséges magatartás közül 
/ " m i n d k e t t ő h a t á s t a l a n " / a másodikat v á l a s z t j a : egy szó 
n é l k ü l s i k l i k e l minden f ö l ö t t , s az egész v i t á t -
különösen a TIMES fe l fedezése u tán - abszurdnak t e k i n t i . 
Pontosan Racskovszki j p s z i c h o l ó g i a i prognózisának 
megfele lően és mintegy a két ellentmondásos f e l l é p é s 
következményeképpen, egy akkoriban ismeret len /még 
i s m e r e t l e n / festő-amatőr meg í r ja , hogy a könyv 
hamisságának beb izony í tására i rányu ló makacs e rő fesz í tések 
"va ló jában a könyv h i t e l e s s é g é t b i z o n y í t j á k " /MEIN KAMPF/. 
A nevezetes 1933-as esztendőben, amikor ez a festő-amatőr 
már NEM IS OLYAN ISMERETLEN, Németországban az 
ÖSSZEESKÜVÉSnek már több mint 30. k iadása j e l e n t meg, s a 
DER HAMMER-ház k o k t é l p a r t i v a l ünnepl i meg a százezredik 
példány e l a d á s á t . 
A N i l u s - f é l a v á l t o z a t a lap ján k é s z ü l t amerikai 
f o r d í t á s b ó l 1925-re már több mint f é l m i l l i ó példány t a l á l 
vevőre, e lsősorban egy nagy példányszámban megjelenő újság 
támogatásának köszönhetően, melynek tu la jdonosa az a Henry 
Ford v o l t , akinek é l e t é t k é t nagy szenvedély, az autók és 
a t i t k o s társaságok t ö l t ö t t é k k i . L a t i n Amerikában a 
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könyvet hosszú éveken á t az ádáz pár tharcok során 
alkalmazzák majd haszonnal, s a fanat ikusoknak, különösen 
a német eredetű népesség s o r a i b ó l k i k e r ü l ő fanat ikusoknak 
lesz kedves olvasmánya. A spanyol kiadások közül az t a 
harmadikat t e k i n t h e t j ü k alapvetőnek /Sao Paolo, 1937 . / , 
melynek c ímoldalán egy f e s z ü l e t és egy háromfejű k ígyó 
t a l á l h a t ó , s melynek szerkesz tő je éppúgy monseigneur 
Junius argumentáció i t használ ta f e l , mint az ugyanebből az 
évből származó P r e z i o s i - f é l e o lasz v e r z i ó . Az 1944-es, egy 
bizonyos László Ernő okoskodásaival k í s é r t magyar k iadás 
saj tév isszhangjának közvet len következménye az a lövés 
v o l t , amelyet egy vadászpuskából adtak l e a házunk 
ablakára. / í g y tehát elmondhat juk, hogy az ÖSSZEESKÜVÉS 
ügye engem személyesen i s é r i n t . / 
19. 
Igen komoly a valószínűsége annak, hogy ez a 
könyv nemcsak az egykor i fes tő -amatőr re , a h í r e s MEIN 
KAMPF í r ó j á r a gyakoro l t erős h a t á s t , hanem annak a 
névte len grúz szeminaristának a l e l k é r e i s , a k i majd 
HALLAT MÉG MAGÁRÓL. A gyer tya reszkető fényéné l , a 
száműzetés hosszú s z i b é r i a i é j szaká in , míg odakünn hóvihar 
tombol t , az ÖSSZEESKÜVÉS szavai jobban magukkal ragadták, 
mint az evangélium. 
így l e t t tehá t a reneszánsz hercegek okulására 
í r t kézikönyvből - mely Jo ly f i l o z ó f i á j á b a n 
r e i n k a r n á l ó d o t t , s N i lus görbe tükrében t o r z u l t e l - - a 
modern zsarnokok vademecumja. Szo lgá l jon i t t N i lus művének 
néhány r é s z l e t e , és ezek t ö r t é n e l m i r e f l e x e i az olvasmány 
végzetes hatásának b i zony í tásá ra : 
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"Be k e l l l á t n i , hogy több a rosszra , min t a j ű r a 
h a j l ó ember, s ezér t a f e l e t t ü k való hatalom gyakorlásában 
jobb eredményeket lehet e l é r n i erőszakkal és 
meg fé lem l í t ésse l , mint tudományos ér tekezésekkel . Minden 
ember hatalomra t ö r e k s z i k , minden ember d i k t á t o r lenne, ha 
megtehetné, , s e m e l l e t t a l i g akad v a l a k i , aki ne áldozná 
f e l a köz j a v á t s a j á t jó lé tének érdekében" /ÖSSZEESKÜVÉS, 
2 1 á . o . / . Avagy: "A mi jogunk az erőben van. A j og sző 
f e l e l ő s s é g g e l t e l i , és nem b i z o n y í t j a semmi, hogy van 
é r te lme. Hol kezdődik a j o g és h o l végződik? Abban az 
ál lamban, amelynek gyenge a hata lmi szerkezete, e r ő t l e n az 
u r a l k o d ó j a , s amelynek tö rvénye i t a l i b e r a l i z m u s a jogok 
megsokszorozásával so rvasz t ja a r c n é l k ü l i v é , én ú j jogot 
a l ko tok - könyör te lenü l támadni az erősebb jogán, s 
s z i l á n k o k r a zúzni a fenná l ló rendet és az összes 
intézményeket" / 2 1 8 , 0 . / Az emfázis ezekben a mondatokban 
a r r ó l a benyomásról tanúskodik, amelyet az ÖSSZEESKÜVÉS 
egy bizonyos doktor Destouohes-ra a BAGATELLEK EGY 
MÉSZÁRLÁSÉRT című pamflet szerző jére g y a k o r o l t . / 
Annak a bonyo lu l t kérdésnek az eldöntésében, hogy 
a t e t t megelőzi -e a szó t , vagy a szó árnyéka csupán, az 
ÖSSZEESKÜVÉS bizonyos rész le te inek e lo lvasás után 
hajlamosak vagyunk inkább az i d e a l i s t a vá l tozatnak igazat 
a d n i . Az a tudás, amelyet a jövendő zsarnokok ebből a 
könyvből szűrnek l e , é lő és t a r t ó s g y a k o r l a t t á a laku l majd 
á t . 
"A mi kötelességünk az, hogy egész Európában, s 
Európa k ö z v e t í t é s é v e l a több i kont inensen i s z a v a r t , 
v i s z á l y o k a t és g y ű l ö l e t e t sz í t sunk . Ez számunkra ke t tős 
haszonnal j á r majd: legelőször i s t i s z t e l e t b e n fog juk 
t a r t a n i az összes demokratikus á l l a m o t , miközben 
b e b i z o n y í t j u k nek ik , hogy kényünk-kedvünk s z e r i n t 
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i dézhet jük e lő romlásukat s v á l t o z t a t h a t j u k meg társada lmi 
r e n d j ü k e t . . , Másodszor pedig cse lszövéssel összekuszál juk 
majd azokat a szá laka t , melyeket p o l i t i k á n k k a l , a 
gazdasági szerződésekkel és az á l lamköz i kö te lezetségekke l 
az államok kormányaiban s z ő t t ü n k . " / 2 3 5 . 0 . / 
Az eszmék tör ténetében még egye t len , uralkodóknak 
szánt f i l o z ó f i a i gondolat sem hagyot t maga után pontosabb 
lenyomatot s nyer t hívebb b e t e l j e s ü l é s t . 
"A p o l i t i k á n a k semmi köze az erkö lcshöz. Az 
erkölcsösen kormányzó á l lamfő a p o l i t i k u s , tehát n incs 
helye az ál lam é l é n . , . Abból a Rosszból, amelyet most 
cselekedni kénytelenek vagyunk, majd k iemelkedik a 
megdönthetetlen hatalom gyakor lásából származó Jó, a 
nemzeti l é t mechanizmusának igaz ú t j a , melyet most a 
l i be ra l i zmus t o r l a s z o l e l . . . Az eredmények f e l m e n t i k az 
eszközöket. Ezért te rve ink k igondolásánál ne a j ó és az 
erkö lcsös , hanem a szükséges ás a hasznos f e l é f o r d í t s u k 
figyelmünket." /218.0./ 
"És e l lenünk többet nem szövődhet összeesküvés. 
Ezért könyör te lenü l fog juk b ü n t e t n i azokat , ak ik 
f e g y v e r r e l a kezükben szá l lnak szembe hatalmunkkal . A 
t i t k o s társaságok a l a p í t á s á t cé lzó minden k í s é r l e t é r t 
ha lá lbünte tés j á r majd. Azokat a tá rsaságokat , amelyek a 
mi szolgálatunkban á l l t a k s á l l n a k még most i s , 
f e l o s z l a t j u k , s t a g j a i k a t Európától t á v o l eső fö ld részek re 
kü ld jük m a j d . . . És hogy a p o l i t i k a i bűnök k ö r ü l 
e loszlassuk a t i s z t e l e t a u r e o l ó j á t , a vétkeseket 
t o l v a j o k k a l , gy i l kosokka l s mindennemű más undor í tó és 
veszedelmes bűnözőkkel együt t ü l t e t j ü k majd a vád lo t tak 
pad jára . A közgondolkodás így ezt a f a j t a bűnt össze f o g j a 
kapcsoln i bármely más b ű n t e t t e l , s ugyanolyan megvetéssel 
fog i r á n t a v i s e l t e t n i . " /268.0./ 
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20, 
1942-t í runk - 36 év t e l t e l azó ta , hogy 
megjelent Krusevan c i kke a pe tyerburg i újságban - , s a 
gonosz te t t egyik tanú ja ezt j e g y z i napló jába: "Képtelen 
vagyok f e l f o g n i , hogy mi lyen b í r ó s á g i í t é l e t e k a lap ján 
tör ténnek ezek a gy i lkosságok. Tel jesen n y í l t a n , mint 
valami színpadon, emberek embereket ö l n e k . " 
A j e l e n e t ennek e l l ené re valóságos, min t ahogy 
valóságosak a h o l t t e s t e k i s . 
"Az emberek még egyenesen á l l n a k , mint a 
baza l tosz lopok - í r j a a szerencsét len Kurt Gers te in - , 
m ive l a r r a s incs he l y , hogy e ldő l jenek vagy 
összegörnyedjenek. A családok még a ha lá lban i s 
f e l i s m e r h e t ő k : a családtagok egymás kezét s z o r í t j á k . Nagy 
ü g g y e l - b a j j a l s z é t v á l a s z t j á k őke t : a he ly iséget az ú j 
t r a n s z p o r t érkezésére k é s z í t i k e l ő . Aztán az e l k é k ü l t , 
i z z a d t s á g t ó l és v i z e l e t t ő l nedves, b e l s á r r a l és 
menstruációs v é r r e l bemocskolt t es teke t egymásra dobál ják. 
Húszegynéhány munkás a szájakat e l l e n ő r z i , f esz i tővassa l 
n y i t v a k i őke t . Mások a végbélny í lásokat és a nemi 
szerveket e l l e n ő r z i k : pénzt , gyémántot, aranyat keresnek. 
A fogászok az aranyfogakat , h idaka t , koronákat t é p i k k i 
f o g ó i k k a l . A kör közepén Wir th kapi tány á l l . . . " 
A kör közepén Wir th kapi tány á l l . Katonai 
zubbonyának bal f e l s ő zsebében o t t l a p u l az ÖSSZEESKÜVÉS 
egy bőrkötéses példánya, a OER HAMMER 1933-as kiadásában. 
Valahol az t o l v a s t a , hogy ez a könyv az orosz f r o n t o n 
megmentette egy f i a t a l t i s z t é l e t é t : a mester lövész-
puskából k i l ő t t golyó a lapok közö t t á l l t meg, pontosan az 
a l t i s z t sz í ve f ö l ö t t . Ez a könyv b iz tonságga l t ö l t i e l . 
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Brutális bukolikák 
1986-os évszámmal jelent meg az újvidéki Fórum 
«Iádéinál Tolnai Ottó új kötete, a gyökérrágó, A recenzes 
számára a könyv nem okozott különös meglepetést, de 
csalódást sem keltett; tudta, mit kíván/mire számíthat 
Tolnaitól, és meg is kapta töle annak rendje-mődja 
szerint /a magáét/. 
A kötet első könyvének /"sperszGk zanzák 
képaláírások táviratok"/ darabjai Tolnai ismerős cérnáit 
és motívumait viszik tovább, többnyire a tőle 
megszokott/elvárt színvonalon. Bár a hattyúkoponyában azt 
írja: "az igazság' az nem is óhajtom annyire már//se az 
ultraviolává firkált emberi koponyát//se az i-
gazságot//viszont//tán éppen ezért ragaszkodom a 
gyűrött//kaucsuk-madzsettára emlékeztető 
macskakoponyához", a ciklus abszurd miniatűrjeit 
/kétsoros, aperszű, kórkár, stb./ és minden feleslegtől 
megtisztított, keményre kalapált hosszúverseit /táviratok 
new yorkból domonkos Istvánnak uppsalába, képaláírások 
8/9/ olvasva rec. semmi jelét nem látta annak, hogy 
Tolnai emberi elszántsága és költői invenciója a 
legkevésbé is megcsappant volna /épp ellenkezőleg/. Akkor 
is így van ez, ha rec, finnyás lévén /az a dolga, és 
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különben i s jócskán kényezte t ték / úgy v é l i , a c i k l u s 
egyes d a r a b j a i nem többek puszta gag-né l , és n y e l v i 
megmunkáltság tek in te tében sem é r i k e l a k ö t e t egyébként 
r e n d k í v ü l magas sz ínvona lá t / p l , zö ld üvegcső, o l l ó k a t , 
i n d i g ó n hipermangánon/. 
Ami a n y e l v i megmunkálás - To lna iná l megszokott -
gondosságán t ú l e lementár is ere jűvé t e s z i ezt az e lső 
könyve t , az a darabjaiban j e l e n l e v ő , minden 
szen t imen tá l i s -b iede rme ie r szenvelgéstő l ment h a l á l -
köze lség; úgy t ű n i k , ez ma Tolnai vo l taképpeni témája. A 
gyökérrágd második könyve / " b u k o l i k á k " / a korábbró l 
s z i n t é n ismerős T o l n a i - f é l e l í r a i napló egy újabb 
v á l t o z a t a , ahogy még Az uralkodó csúcsban í r t a : "egyenlő 
távo lság ra a v e r s t ő l , a n o v e l l á t ó l , a n a p l ó t ó l " . A 
szövegből aprólékosan nyomon követhetők a Vi rág utca 3. 
mikrokörnyezetének vá l tozása i /a feke te dogot p l . 
e l ü t ö t t e egy autó, a vakvágányok mentén továbbra i s 
dúsnak tenyész ik a szemét, s t b . / - az egyenlő szélességű, 
mintegy a l ap f e l é t e l f o g l a l ó szöveghasábok miotha 
k ö z v e t l e n ü l a valóság meleg t e s t é b ő l h a s í t t a t t a k volna 
/ i r o d a l m i marhasze le t / . Persze a bukol ikák nem puszta k o r -
szerű / s i c ! / ú j raér te lmezése: már-már példázatszerű 
mik rov i lágában f o l y t o n egymásba j á t s z i k mészárszék és 
a n g y a l i d imenzió. "Angyal i á tvá l tozások" za j lanak t e h á t , 
habár "egy t ú l f i n o m í t o t t l e l k ü l e t ű poéta az 
u l t r a v i o l a / / v a r r a t o k az azúr s p e c i a l i s t á j a számára 
n e h é z / / á t á l l n i a b ikatenyésztésre ez ké tség te len " , ső t 
"még ennél i s nehezebb á t á l l n i a szeg//ény jószágok 
lemészáro lására" . Mégis: Tolnai mintha érvényes 
vá laszokat fogalmazoa ~ csak mintegy mel les leg. -
mindenféle /és agyoncsócsál t / vá l ságok tő i te rhes korunk 
k i h í v á s a i r a ezekben a nagyon i s ha lá lköze lben j á r ó , 
b r u t á l i s bukol ikákban; az i r o n i k u s t á v l a t r ó l persze nem 
ha j landó lemondani, mert : "egy k i s t á v l a t szüksége l te t i k 
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mindenhez//raég a hajnalhoz i s " - í r t a már évekkel 
e z e l ő t t . Zajos megváltó-gesztusok n é l k ü l , csöndesen, ám 
ha tá rozo t tan mondja /a magáét/: "én másképpen akarok é l n i 
ü l n i benn az i s t / / á l l ó b a n a k isszéken és f e j n i 
keresz tezn i a f o r r / / ó t e j s u g a r a i t nekem az á l l a t o k t ó l 
növények t / /ő l jövő in fo rmác iókra i s szükségem van és 
t ö l / / ü k akarok e l p i s z k o l ó d n i akár e l i s esn i s nem/újság 
ó l m á t ó l " . 
Végezetül: rec . úgy v é l i , mindenki csak n y e r t 
azon, hogy Tolnai mentes az avantgarde/nem-avantgarde 
/van ka lap ja - nincs k a l a p j a / manapság o l yanny i ra d i va tos 
g ö r c s e i t ő l . Mint egyik k o r a i versében í r t a : "Csak az e lső 
t é g l á t nehéz k i r á n t a n i / / k i s szédülés e l ő z i meg//és aztán 
f u t n i f u t n i / / h o g y ú j r a ne ép í t t essék ve lünk" . Tolnai 
k i r á n t o t t a azt a bizonyos t é g l á t : most már nyugodtan 
í r h a t Janus-hommage-t / p é c s i no tesz lap / és " igaz 
t r a k t á t u s t . . . a z egyszerűségről" / j u l i a n tamas/; nyugodtan 
é p í t h e t , ha nem i s ú j r a . "n incs v i ssza té rés s top" 
Kurdi Imre 
A Nagy A t i l l a K r i s t ó f á l t a l s z e r k e s z t e t t Underpress 
/Westbudapest/ című kiadvány 3, számának előszava s z e r i n t 
az UP olyan i roda lm i műveket k ö z ö l , "melyek az avantgarde 
t r a d í c i ó k r a ép í t ve szecessz iós-manier is ta 
remin iszcenciákat hordoznak, és a képzőművészetünkben 
mutatkozó ' ú j s z e n z i b i l i t á s ' i r oda lm i a n a l ó g i á i . " Egyben 
f e l h í v j a o l vasó i f i gye lmét a r r a , hogy a tovább i számokat 
Garaczi László, Kemény I s t v á n /Az e l lenség művészete, 
i l l e t v e Az Elvont Párt k i á l t v á n y a című szövegei 
kiemelkednek a 2. és 3. számból/ és Nagy A t i l l a K r i s t ó f 
f o g j a szerkesz ten i . 
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Thomka Beáta: 
A pillanat formái 
Egészen bizonyosnak l á t s z i k , hogy nemcsak a j ó 
szép i roda lm i művek, de a ró luk szóló j e l e n t ő s 
irodalomtudományi munkák i s o lyan belső szerkeze t te l 
jönnek l é t r e , o lyan vonatkozási rendszer t teremtenek meg, 
ame l l ye l t ú l l é p n e k szűkebb értelmezhető körükön. Fontos 
szerephez j u tnak így azok az inkább s e j t e t e t t , a mű 
l o g i k á j á b ó l fenn ta r tások n é l k ü l következő rész le tek , 
amelyek révén a mű tény leg tú lmu ta t önmagán. Mindez 
f e l t e h e t ő l e g az aránynak azzal, a szükségle téve l i s 
összefügg, amit Poe A műalkotás f i l o z ó f i á j á b a n a 
következőképpen fogalmaz meg, s amit Thomka Beáta i s idéz 
könyvében: "Az egész műben nem lehe t egye t len l e í r t szó 
sem, mely közve t lenü l vagy k ö z v e t e t t módon ne mutatna az 
e lőzetesen r ö g z í t e t t a lap te rv i rányába . " Ez az 
"e lőzetesen r ö g z í t e t t a lap te rv " gyakran több elemből 
tevőd ik ugyan össze, de közülük csak néhány igazán 
l á t ványos . 
Ha csupán a formára t e k i n t ü n k , az akár 
f é l r e v e z e t ő i s l e h e t . A szépirodalom esetében a l e í r t és 
az azon tú lmuta tó kölcsönviszonya természetes: a 
szaktudományos művekben e másodlgosságnak gyakran nem 
l e l j ü k nyomát. Az esszé, amely e tek in te tben 
ha tá rhe lyze tben lévőnek t ű n i k , e g y á l t a l á n nincsen abban. 
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A p i l l a n a t fo rmái , amely e lső l á t á s r a a legszorosabb 
értelemben v e t t , tárgyszerűen gazdag műfajtanulmány, 
minden l á t s z a t e l l ené re esszészerű: mindvégig a k í s é r l e t 
és a k i h í v á s közö t t mozog, s egy esszészerű 
gondolkodásmód lehetőségét v i l l a n t j a f e l az olvasó e l ő t t . 
A könyv éppen a s u g a l l t , a s e j t e t e t t , a belső l o g i k á b ó l 
következő m ia t t lesz esszé. Nyelve önmagában nem 
minősí tené esszévé, hiszen egyá l ta lán nem meta fo r i kus , 
formája-formátuma i s a tudományos munkák h a t á r a i n b e l ü l 
j e l ö l i k i a h e l y é t . Ami i t t meta for ikus vagy 
me ta fo r i zá lha tő , az inkább a könyv gondolatának egésze -
ané lkü l , hogy az irodalom "nagy kérdéseinek" 
megválaszolására próbálna v á l l a l k o z n i . 
A tanulmány három nagyobb rész re t a g o l ó d i k . Az 
e lső rész / n a r r a t í v p o é t i k a i v á z l a t / a műfa j : a 
r ö v i d t ö r t é n e t fogalmának meghatározása, e l m é l e t i - p o é t i k a i 
a lapvetés. A f e j e z e t - és í gy az egész könyv - három 
mértékadó i roda lomelméle t i nyugvóponton á l l : az orosz 
f o r m a l i s t a i s k o l a t i n y a n o v i és b a h t y i n i p o é t i k á j á n , 
amelynek a lko tő és többi rányú tovább fe j l esz tésé re eddig 
S z i l á g y i Ákos i l l e t v e Balassa Péter munkái j e l e n t e t t é k a 
p é l d á t ; az ú j r e t o r i k a e l j á r á s - és a l a k z a t - t i p o l ó g i á j á n , 
amely alkalmas és használható e l v a műelemző 
gyakor la tban, valamint a s t r u k t u r a l i s t a szövegv izsgála t 
Barthes nevével f é m j e l z e t t v á l t o z a t á n . Thomka e leganc iá ja 
példamutató és le fegyverző , ahogy a " p o é t i k a i v á z l a t " 
megírása m e l l e t t három é lő és alkalmazható, egymással 
összeférő e lmé le t re i r á n y í t j a az o lvasó f i g y e l m é t . 
A második nagyobb egységben /Röv idpróza i formák 
a magyar irodalomban/ Thomka három í rónak a r ö v i d t ö r t é n e t 
műfajához való tudatos v iszonyát v i z s g á l j a . Thomka ezze l 
a három í r ó v a l / L ö v i k Káro ly , Kosz to lány i Dezső és Örkény 
I s t v á n / egy autonóm m ű f a j f e j l ő d é s i paradigmát vázol f e l . 
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Válasz tásáva l a könyvben t a l á n i t t teremtődik meg 
legérzék le tesebben az önmagán tú lmuta tás , a szövegnek az 
a szemant ika i t ö b b l e t e , ami rő l fentebb ese t t szó. A 
szemant ika i t ö b b l e t abból adódik, hogy a három í r ó az 
u t o l s ó száz év magyar prózájában és e próza modern 
f o r d u l a t á b a n három f á z i s t j e l ö l , a m e l l e t t , hogy 
munkásságuknak k isebb vsgy nagyobb mértékben valóban 
l é n y e g i kötődésük van a r ö v i d t ö r t é n e t h e z , ehhez a par 
exce l lence modern műfajhoz. Thomka nem m ű f a j t ö r t é n e t e t 
í r , hanem három mozzanatot emel k i ; maga i s megjegyzi , 
hogy a három í r ó közü l Koszto lány i gazdag ep ikus i 
tevékenysége tulajdonképpen csak két pályaszakaszon 
é r i n t k e z i k a m ű f a j j a l , ezek az ér in tkezések azonban 
különös je len tőségűek , mert mindkét esetben lényeges, 
formateremtő szemlé le tvá l tozás ró l van szó, Indoko l t 
Örkény művészetének tá rgya lása i s , ak i közismerten a 
r ö v i d p r ó z a i forma magyar k ismestere. A L o v i k - f e j e z e t 
érdeme az, hogy Thomka i t t e lsőként tesz k í s é r l e t e t a r r a , 
hogy elemző módon f e l t á r j a a századvég "köd lovagja inak" 
és az újabb próza egyes je lenségeinek kapcsola tá t -
lega lább a műfaj v á l o g a t o t t " p i l l a n a t a i n " k e r e s z t ü l . Ez a 
kapcso la t ~ i r o d a l o m t ö r t é n e t i értelemben i s - inkább csak 
legendaértékű v o l t eddig. 
A könyvnek ez a része a lehe tő leg jobb 
értelemben d i d a k t i k u s /és te rmékeny í tő / : Thomka 
minden esetben a szöveg aprólékos elemzésétől i n d u l , és 
j u t e l végkövetkezte tésé ig . E prózavonulat fe l vázo lásáva l 
Thomka l é p é s r ő l lépésre egy igen fon tos műfa j - és 
műnemelemet, a v i lágkép egyik össze tevő jé t , az 
önérzékelés í r ó i alkotómódszerét i s bevezet i a 
tanulmányba. 
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A harmadik egység /A r ö v i d t ö r t é n e t műfa j formája 
és t í p u s a i / e l v i l e g m ú f a j t i p o l ó g i a lehe tne : a középső 
részben Thomka az egyes szerzőkre vonatkozta tva 
lényegében elvégez egy i l y e n c s o p o r t o s í t á s t . Ez a 
harmadik f e j e z e t inkább apo loge t i kus : n y i l v á n v a l ó , hogy a 
t ípusbasoro lás nem v ihe tő végig f e l t é t e l e k n é l k ü l . Thomka 
mindvégig a műfaj formát t a r t j a szem e l ő t t , s 
egyetér thetünk vele abban, hogy csupán a műfajforma 
a lap ján a r ö v i d t ö r t é n e t eléggé megfoghatatlannak 
b i zonyu l , j ó l l e h e t , a r ö v i d t ö r t é n e t a formája m i a t t tesz 
s z e r t nagy népszerűségre az újabb irodalomban, s mert a 
nagyepikában i s elsődleges alkotóelemmé v á l t o z h a t . A 
r ö v i d t ö r t é n e t mű fa j tö r téne te , pá lya fu tása a példa r á , 
hogy a múlt században még konvenciószerű műfaj fogalmak, 
i rodalomfe l fogások i s f e l b o r u l n a k és használhata t lanná 
vá lnak: éppen ezér t me l lőzhe te t len egy i l y e n " f o r m á t l a n " , 
képlékeny és sz in te a végsőkig l e t i s z t u l t képződmény. 
Abban a korban, amikor nem egy é r t é k t e l e n 
könyvből a kétszázötvenezer példány i s kevésnek b i z o n y u l , 
szomorú a k t u a l i t á s t nyer Hamvas Béla i smer t a fo r i zmá ja a 
kéz i ra tban maradó h a l h a t a t l a n és k i a d o t t múlandó 
művekről. I lyenformán A p i l l a n a t formál b izonnya l nem 
múlandó mű, h iszen úgyszólván k é z i r a t b a n maradt: 
mindössze ötszáz példányban j e l e n t meg. /Fórum, 1986./ 





 valami inmár többé 
bonthatatlanul tornyosul fölém, fölénk..." 
Az 198É-as év egyik legfontosabb csalódása fiénzi 
János könyve, 
A költői alapállás egyik nyilvánvaló és 
kézenfekvő formája a levél, Egy jótékony homállyal 
elsatírozott E/2. személlyel /hiszen nincs neve, 
legfeljebb neme/, ha kellőképp gyanútlan és intuitív, 
könnyedén azonosulhat az olvasó, A költői levél pedig, 
legyen bár címzés nélküli, általában megteremti a 
közvetlen kapcsolat illúzióját, S a megszólítottnak 
fogalma sincs, hogy egyszerű szűrőként, puszta formaként 
használják, ami gyakorlatilag érintetlenül engedi át- s 
visszaáramlani magán a költői kinyilatkoztatást. A 
megszólító költészet két szésőséges pólusát képviseli 
Géczi ós Szőcs Géza. Ez a költészet társalog, fecseg, 
kapcsolatot teremt, - míg a megnevező költészet a dolgok 
isteni nevét véli megtalálni. 
S z 5 c s
 Párbaj című könyve is levélsorozat. Az ő 
költői szándéka azonban megtartja nyitottságát, nem merül 
el önnön formájában; a megengedett, a lehetséges beszéd 
kereteit állandóan tágítva mindvégig a konkrét valóságra 
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utal. Agresszív, összeesküvő, cselekvésre késztető, 
önmagán túlmutató költészet a Szőcsé, nem szublimálja a 
valóságot, nem is hagyja el, ellenben kiszolgálja, s ha 
kell, a legkeményebb eszközökkel. Amit megír, annál 
fontosabh az, amiről ír. 
Úgy tűnik, ez az agresszivitás veszett ki 
Gécziből első önálló kötete után /ott mág említi Nagy 
László, Kormos, Szilágyi elrablásának tervét, pl./, 
miközben arra az elhatározásra juthatott, hogy megírja 
saját személye Enciklopédiáját. Kiindulópontja a 
katasztrofizmus, melyet elönt a képiség áradata, mely - s 
ez a folyamköltészet egyik legnagyobb veszélye - egyre 
inkább egy homogén, kilengések nélküli költői állapotba 
merül el. Géczi költői világa arisztokratikus és a 
végletekig stilizált, azzá , teszi rím- és 
ismétléstechnikája, a természettudományos jelleg, a 
megszólítás modorossága. A versek kohéziós ereje 
szabályozhatatlanul csúszkál a sodró képáradat és a 
terjengős intellektus között. Géczinél a látvány nem 
felvillan, összesűrűsödik, kirobban - ezzel adva ritka, 
de annál becsesebb értéket a létezésnek, vagy így 
leplezve le azt -, hanem elterpeszkedik, szétomlik, 
ránehezül a költői világra. 
S hiába a kifinomult nyelvezet, Géczi 
legsúlyosabb aránytévesztése a kötet egészét tekintve 
egyértelművé válik: nem lehet elhinni könyvét, egyszerűen 
nincs tétje ennek a költészetnek; olyan mint egy piramis: 





"Emberek. Az v o 1 t o t t Magyarország." / 1 7 . / 
"h iszen csak o l d h a t a t l a n magányát és az t a 
k ínzó é rzés t p róbá l ta 
c s i l l a p í t a n i / . . . / 
hogy ó t soha nem s z e r e t t e s e n k i . " 
/ 1 4 1 . , kiem. tő lem/ 
Krasznahorkai a sá tán i r e a l i t á s k rón ikása , e 
k ö t e t nove l l á iban éppúgy, min t előző regényében, a 
Sátántangőban a rend h iányával és e hiány megszüntetésére 
t e t t k í s é r l e t reménytelenségével je l lemezhető sá tán i 
v i l á g é . H a l á l n o v e l l á k , mondja a záró je les a lc ím, 
n o v e l l á k , aho l a h a l á l nem csupán a gy i lkosság 
l o g i k á j á b a n vagy i l l o g i k á j á b a n , nem i s a - kése i 
Vörösmartyt idéző - nemzethalál v í z i ó j á b a n , hanem az 
ő r ü l e t , a betegség, az a b e r r á c i ó , a k i f o s z t o t t s á g , 
végsősoron a pusztu lás sz inonimájaként , me ta f i z i kus s í k o n 
pedig a Lé t h iányaként r e v e l á l ó d i k . Krasznahorkai 
k r ó n i k á s t e h á t , e lsősorban az, ám í r á s a i többek egy 
hangu la t / közé rze t d iagnóz isáná l , mert egy á l ta lánosabb, 
i d ő t l e n e b b é l e t é r z é s t , a be leve te t t ség , a "vendágié t " 
á l l a p o t á t j á r j á k k ö r ü l . A "vendég lé t " fogalmának 
t i s z t á z á s a érdekében egy Esterházy- idézet k ívánkozik i d e : 
"Bármi lyen t i t o k z a t o s i s legyen a h a l á l , sokkal 
t i t o k z a t o s a b b az olyan é l e t , amelyben nem vehetünk r é s z t , 
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s amely minket észre sem véve a maga ünnepét ünnep l i , míg 
mi némiképp zavarodottan szemlé l jük , v é l e t l e n ü 1 
é r k e z e t t v e n d é g k é n t , ak ik más nyelven 
beszélnek" /Ha lass i i r k á j a - kiem. t ő lem/ . A 
h a l á l n o v e l l á k "hőseinek" a laphelyzete sem más: v é l e t l e n ü l 
csöppennek t r a g i k u s é le the lyze tekbe , de sem a vendéglét 
behatáro l tsága /azaz: időbe való be-rendezhetősége/, sem 
pedig a k í v ü l á l l á s elegáns és veszé ly te len magabiztossága 
nem adat ik meg nek ik . A j á t é k vé r re megy, és e já tékban a 
hagyományos poét ika p r o t a g o n i s t á j a cse lekvőből a 
cselekvés eszközévé, i r á n y í t ó b ó l i r á n y í t o t t á , a sors 
a k t í v fo rmá ló jábó l névte len s t a t i s z t á v á , szépreményű 
hősből a r c n é l k ü l i Wormmá degradá lód ik , s z i n t e az á l l a t i 
a r t i k u l á l a t l a n s á g f o k á i g . 
Gombásfalú, áthatóan büdös és s ö t é t szobák, 
ócska kredencek, ny ikorgó vaságyak e kárhozat f ö l d j é n e k , 
a magyar ugar Godot-t váróinak v i l á g á t , Bogdanovichok 
dühöngő tombolását, vagy e l l enkező leg , k ivárásuk 
lá tszatnyugalmát f e s t i meg a szerző. /A k i v á r á s r ó l : "Ak i 
i t t meg akar á l l n i és lábán, és v i n n i aka r ja va lami re , 
annak tudn ia k e l l , mi a dörgés: semmit nem e l s i e t n i és 
semmit nem e l m u l a s z t a n i , " / 5 6 , / 
A " b e t e l j e s e d e t t z ű r z a v a r " / l l . / v i lágának - ahol 
d e k l a r á l t a n i s "az ördög az ú r " / 1 2 1 . / - krónikása 
természetszerűleg pessz imis ta, a nove l lákbó l tehát 
t e l j e s s é g g e l h iányz i k az a groteszk f e l o l d á s , ami a 
Sátántangót j e l l e m e z t e , hogy t u d n i i l l i k megváltó és 
megvá l to t t egymást é rdeml i ; i t t , a Kegyelmi viszonyok 
h ő s e i t ő l még a P e t r i n a - I r i m i á s t í p u s ú sumákok í g é r e t e 
álmegváltás lehetősége i s megtagadtat ik , " t án maga az 
i s t e n sem tud megbocsátan i " /86. / - t épe lőd ik f é l i g 
s i k e r ü l t gy i lkosságsorozata után a rendet öntörvényűén és 
önhatalmúan v i s s z a á l l í t a n i igyekvő Hermán /Hermán, a 
vadőr / , és b i z t o s l e h e t az o lvasó: e tépelődések nem csak 
Hermanéi. 
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"A tör ténelemben c s i n á l n i va lami t anny i , mint 
dagonyázni a takonyban . " /70 . / A szerző érezhetően 
e l v e s z í t e t t e minden i l l ú z i ó j á t a történelemmel, a 
cselekvés értelmesságével szemben, számára a cselekvés 
o p t i m á l i s esetben i s csak a n t i - c s e l e k v é s , hiszen a 
k i s v á r o s l a k ó i r a vadcsapdát á l l í t ó vadőr /Hermán, a 
v a d ő r / , a piromániás l engye l for radalmár /Hőség/, vagy a 
szobájába bezárkózó s é j j e l - n a p p a l a rádió 
á l l omáskereső jé t csavargató Pá ln ik /Az ál lomáskereső/ 
éppúgy az an t i - cse lekvés " l o v a g j a " , m in t a " k imer í tő , 
e r ő l t e t e t t s b e t e l j e s ü l e t l e n s z a t u r n á l i a ' 7 9 1 . / 
k i e l é g ü l e t l e n szexuá l i s a b e r r á l t j a i /A mesterségnek 
vége/ . 
Hogy ez az i l l ú z i ó e l t ű n h e t e t t , nem k i s részben 
egy o l yan közösség, társadalom hiányának tudható be, 
amely e r k ö l c s i v i s z o n y a i v a l v a l a m i f é l e rendet 
t ö r v é n y e s í t h e t n e , s í g y nem marad egyéb, mint reménytelen 
űzö t tség és megváltáskeresés. Ez a gondolat t a l á n a 
Csapdás Rozi-ban n y e r i legpontosabb megfogalmazását, ahol 
a szerző három, mindig a m á s i k b a n megváltást 
remélő, név te len szereplő belső Én- jén keresz tü l t á r j a 
f e l a h e l y z e t kép te len reménytelenségét és reménytelen 
kép te lenségé t . Kár, hogy ezt az érdekes és h i te lesen 
k i d o l g o z o t t ö t l e t e t a nove l l a u to l só bekezdésében 
"agyoncsapja" az omniszciens " rész leges tálalószakácsné" 
s á t á n i f i g u r á j á v a l , mert durván f e l r ú g j a azt az olvasó és 
í r ó k ö z t e lőzetesen l é t r e j ö t t ha l lga tó lagos 
megál lapodást , m i s z e r i n t : "nem ér tek semmit, cs nem 
vagyok b i z t o s semmiben." /19. / 
Krasznahorkai í rása iban - érzésem s z e r i n t -
nemcsak a közös m ű f a j i jegyek, a " h a l á l n o v e l l a " műfaja 
te remt közösséget. Ezek az í rások adot t témára, a 
m e g á l l í t h a t a t l a n pusztu lás t rag ikus reménytelenségére 
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komponált, más és más sze rep lőke t , más és más h e l y s z í n t 
f e l v o n u l t a t ó k ido lgozása i , v a r i á c i ó i , " szövegvá l toza ta i " 
/ a szerző k i f e j e z é s e / , mint a Hermán, a vadőr, i l l e t v e Â  
mesterségnek vége. A kockázat t ehá t nem k i c s i , az í r ó az 
egyhangúság és az unalmasság csapdájába eshet . 
Krasznohorkai t három dolog ó v j a meg e t t ő l : az auctor 
fan táz iadús te remtőere je , a spec ta to r legapróbb 
r é s z l e t e k i g k i t e r j e d ő f igye lme, és a mindezt formába 
ön tő , néhol t ú l b u r j á n z ó n y e l v i gazdagság. A h a l á l n o v e l l á k 
úgy tudnak morál iák / i s / l e n n i , hogy közben az olvasó egy 
d e t e k t í v - vagy rémtör ténet l i d é r c e s r é mségeit é l i á t , a 
haldoklásban i s happeninget l á t ó szadomazochizmus 
sátánosságát p é l d á u l , és ez akkor sem é r t é k t e l e n , ha az 
ehhez hasonló elemek nincsenek i s mindig a nove l lák 
e lőnyére , 
Krasznahorkai j ó , izgalmas prózát í r , ha a 
l e t i s z t u l t s á g n a k a Sátántangóénál alacsonyabb s z i n t j é n 
i s . Valamit azonban mégsem l e h e t e l h a l l g a t n i : Spi rő 
György a Sátántanqó kapcsán á nyelv és a gondo la t , 
tágabban: a forma és a t a r t a l o m k ö z ö t t i e l l e n t é t e t i s 
szóvá t e t t e . Az emlegete t t d iszkrepanc ia mintha i t t még 
nagyobb lenne. Krasznahorkai valami vég te lenü l 
k i á b r á n d í t ó t szándékozik k ö z ö l n i , ám eszközei az 
í r n i t u d á s öröméből s z ü l e t e t t , érezhetően j á t s z i 
könnyedséggel m e g í r t , arányos, k iegyensú lyozo t t és 
é le tö römtő l duzzadó mondatok, melyek í g y , i l y e n formában 
a l i gha használhatók a k í v á n t mondanivaló hordozására. 
Krasznahorkai mindent k i akar mondani, mindent k i i s tud 
mondani, csak a sorok közé "beszüremkedő h a l l g a t á s " 
h i á n y z i k . A se j tés izgalma. A l e lep lezésé h e l y e t t . 
Szántó I s t v á n 
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Böhm Károly — szövegolvasás 
Hajós József rendezésében 
A b u k a r e s t i K r i t e r i o n kiadó rendhagyó 
v á l l a l k o z á s a v o l t Hajós József Böhm Károly f i l o z ó f i á j a 
című könyvének megje lentetése, A köze l négyszáz o lda las 
munkának kb . f e l e , t ehá t kétszáz o l d a l ugyanis e r e d e t i 
Böhm-szöveg. Ez v á l t a k o z i k , igencsak k i p o r c i ó z v a , a könyv 
t ö b b i r é s z é t k i t e v ő kommentárral. Természetesen nem ez a -
Lenin F i l o z ó f i a i f i l z e t e k - j é r e emlékeztető - "kompozíció" 
az, ami szokat lansága révén f ö l k e l t h e t n é érdeklődésünket; 
a Böhm Káro ly műveiből v e t t idézetek bősége sokkal inkább 
f i g y e l m e t érdemel. A "hagyományápoló i rodalom"-nak 
köszönhetően, nem u t o l s ó sorban a romániai magyar 
könyveket megje lente tő kiadók j ó v o l t á b ó l viszonylag 
könnyen tá jékozódhatunk több fé le hagyomány szövevényében, 
de hogy i l y mértékben, és ( s z i n t e ) e lső kézből kapjuk a 
német k l a s s z i k u s f i l o z ó f i á r a épülő magyar b ö l c s e l e t i 
hagyományt, ez k ivételszámba megy. 
Az e r d é l y i művelődéstör ténet i ku ta tások 
eredményeként az u tóbb i félszázadban napv i lágot l á t o t t 
ugyan ebben a tárgykörben i s két monográfia (Hajós 
József : Köte les Sámuel), 1969. és Balázs Sándor: Tavaszy 
Sándor f i l o z ó f i á j a , 1982. ) , egy tanulmány (Sipos P á l - r ó l , 
Benkő Samu t o l l á b ó l ) és egy jegyzet (Tamás Gáspár Miklós 
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Málnási Bartók György - rő l ) ; igaz, ké t ö n á l l ó k ö t e t e t i s 
számon k e l l ta r tanunk: a 19. századi m a t e r i a l i s t a 
Mentovich Ferenc Az ú j v i l ágnéze t című munkáját f1974) és 
a k é t v i lágháború k ö z ö t t i nemzet iségi p o l i t i k u s - p ü s p ö k , 
Varga Béla B ö l c s e l e t i Í r á s a i t (1979) Ezen k í v ü l Hajós ú j 
könyve tudomásom s z e r i n t az e lső o lyan fe lszabadulás 
u t á n i í r á s , amely címében i s v i s e l i Böhm Károly nevét , 
Hogy belássuk, mennyire nem s z e r e t j ü k " á p o l n i " 
b ö l c s e l e t i hagyományainkat, e l é g , ha valamennyire 
komolyan vesszük Hajós e lső m e g á l l a p í t á s á t , és 
összevet jük a f e l s o r o l t adatok összes í tésébő l adódó 
konk lúz iókka l . Böhm hatkö te tes főművéről tehá t ez t 
o l v a s h a t j u k : "Az ember ás v i l á g a az e lső színvonalasan 
k i d o l g o z o t t magyar b ö l c s e l e t i rendszer ; mi több; d é l k e l e t -
európai v iszony la tban i s az e lső v i lágháború e l ő t t i 
évt izedek kimagasló t e l j e s í t m é n y e . " ( 5 . ) 
Higgyük e l e z t Hajósnak, vagy könyvét e lo l vasva , 
annak a lap ján í té l kezzünk Böhm Káro ly f i l o z ó f i á j á r ó l ? Ha 
az e l ő b b i t tesszük, akkor b izonyságot h i t ü n k r e 
va lósz ínű leg Böhmnek a műveiből nyerhetünk, mert Hajós 
munkájából k i i n d u l v a másfa j ta köve tkez te tés re j u t u n k . A 
mégoly bőven mért idézetek e l l e n é r e sem merészelhet jük a 
könyv a lap ján ha tározo t tan á l l í t a n i pé ldáu l a z t , amit 
Hajós nagyon gyakran hangsúlyoz, hogy Böhm rendszera lkotó 
f i l o z ó f u s . Külön f e j e z e t f o g l a l k o z i k ugyan so r ra Az ember 
ás v i l á g a hat kötetének mindegyikével (a kö te tek : 
D i a l e k t i k a vagy a l a p f i l o z ó f i a , 1883-, A szel lem é l e t e , 
1B92; Ax io lóg ia vagy é r t é k t a n , 1906; A l o g i k a i é r ték 
tana, 1912; Az e r k ö l c s i é r ték tana , 1928; Az e s z t é t i k a i 
é r ték tana, 1942.) , va lamint a k isebb í r á s o k k a l , de hogy 
miként á l l n a k össze a különböző fe jeze tében i s m e r t e t e t t 
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d i s z c i p l í n á k f i l o z ó f i a i rendszer ré , e z t Böhm esetében 
f e l t e h e t ő e n csak akkor tudnánk meg, ha közelebb 
férkőznénk l o g i k a i fe l fogásához, Hajós könyvében v iszont 
a l o g i k a i f e l f o g á s s a l f o g l a l k o z ó rész a legkevésbé 
á t l á t s z ó . Oe ez nem i s lehet másként , . . 
Böhm f i l o z ó f i á j á n a k s z í n v o n a l á r ó l , "kimagasló 
t e l j e s í t m é n y " - v o l t á r ó l s z i n t é n sok szó es ik Hajósnál, 
miközben kommentárjai megpróbálnak meggyőzni - éppen e 
' - v a l i t á s o k e l l e n k e z ő j é r ő l . Számtalanszor k i d e r ü l , hogy 
Böhmnek e g y á l t a l á n nem erős o l d a l a a d i a l e k t i k a , hogy 
r e a l i s t á n a k gyenge, hogy mate r ia l i s tának nem 
m a t e r i a l i s t a . Egy érdekes eszmefut tatás során a z t i s 
megtudjuk, hogy bölcselőnek " igen sa jná la tosan h a l l g a t a 
te rme lőmunkáró l " (263 . ) . Böhm Károly tehá t nagy f i l o z ó f u s , 
csakhogy amint e t é t e l b i z o n y í t á s r a k e r ü l , minduntalan 
Böhm Káro ly fogyatékos eszméibe ütközünk be le . 
Hajós j e l l e g z e t e s e l j á r á s a , melynek 
á lda t l anságá t mi sem i l l u s z t r á l j a jobban az i l y e n , 
i s m é t e l t e n v i ssza té rő é r t é k e l é s i önbodicsekeknél, a 
d i a l e k t i k a pé ldá ján k imu ta tva , nagyjából a következő: 
1. a m a t e r i a l i s t a d i a l e k t i k á r ó l : " . . . három 
alapszempontot igyekeztem elsődlegesen é rvényes í ten i , 
ku ta tva főkén t a z t , hogy mennyire közelednek a böhmi 
szövegek a marx is ta értelemben v e t t d i a l e k t i k á h o z , a 
k o r a b e l i f i l o z ó f i a i realizmushoz és a modern 
human izmushoz . . . " (7 . ) ; 
2 . idéz egy passzust Böhmtől, melyben Böhm nem 
beszél d i a l e k t i k á r ó l : "Az é r t e l m i , i d e á l i s vonások épp 
o l y valóságosnak tek in tendők , mint az anyagi l é t . A 
f i l o z ó f i á b a n éppen ezen é r t e l m i tényezőkre e s i k a f ő s ú l y . 
Mert a f i l o z ó f i a i éppen a z t a k a r j a k i m u t a t n i , hogy a 
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külsőknek nevezett tünemények k ö z ö t t miképpen lehetséges 
f o l y t o n o s , ellentmondás n é l k ü l i összefüggés, s ezt 
a z á l t a l é r i e l , hogy az alany legfőbb funkc ió inak 
közreműködését a v i lágkép e l ő á l l í t á s á n á l 
k i m u t a t j a . " ( 3 2 . ) ; 
3. Kommentárban t u d ó s í t a passzusban f ö l f e d e z e t t 
d i a l e k t i k u m r ó l : "Hiba volna e leve d i a l e k t i k á t l a n n a k 
bélyegezni az ellentmondásmentesség f e n t i k ö v e t e l é s é t . 
Helyénvalónak v é l j ü k / . . . / d ia lek t i kumként emelni k i a 
megismerő alany a k t í v vo l tának , az emberi tuda t a l ko tó 
j e l l egénk a h a n g o z t a t á s á t . " ( u . o . ) ; 
4 . olyan passzust idéz Böhmtől, amelyben Böhm i s 
d i a l e k t i k á r ó l beszél : " . . . az anyag és a tu la jdonsága i 
ugyanazok. S ebben r e j l i k az anyag d i a l e k t i k a i 
természete. Az anyag ugyanis egy á l t a l á n o s l é t e z ő , 
amelyben különödés nincsen; s mégis 2. az anyag a neves, 
a nehéz, a k i t e r j e d t , vagyis a kü lönödö t t . Végre 3. a 
neves, sú lyos, rugós s t b . különböző j e l e n t é s ű tényezők 
lévén, egymással csak abszt rak té koord iná lha tók egy közös 
fogalom a l á , m i á l t a l az anyag nem valónak, a 
tu lajdonságok pedig a rea l i t ásnak b i zonyodnak . " (45 . ) ; 
5. végül egy további kommentárban e l í t é l i a 
böhml " f é l - vagy k v á z i d i a l e k t i k u s " megoldást: " . . . 
h e l y t e l e n í t j ü k az atomizmussal szembeni makacs ( t ú l 
e l v o n t s p e k u l a t i v i t á s s a l " d i a l e k t i z á l h a t ó " ) k é t e l y é t és 
i d e a l i z m u s á t . . . " ( 4 7 . ) . 
Hajós s z e r i n t munkája a leqemecum a lc ímet i s 
v i s e l h e t n é . Ezt a (ná la egészen m ű f a j i megjelöléssé 
emel t ) k i f e j e z é s t egy helyen eléggé szabadon f o r d í t j a : 
"o lvass velem és gondolkozzál az o lvaso t takon (va lamint 
az ese t leg hozzájuk o l v a s o t t szövegeken) a s a j á t f e j e d d e l 
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i s ! " ( 1 3 1 . ) . Nem i s l á t s z i k s e j t e n i (vagy nagyonis j á l 
t u d j a , csak r a f i n á l t a n e l h a l l g a t j a ? ) , hogy Böhm Káro ly t 
úgy. o l v a s n i , ahogy ő t e s z i , nem érdemes, és ha va lak i 
" s a j á t f e j é v e l " netán o lvasásra é rdemes í t i e z t a 
f i l o z ó f u s t , akkor másképpen fog ja o l v a s n i , mint ö. Merjük 
remé ln i : 5 azér t o lvas í g y , hogy másnak lehessen máskánt. 
Sajnos szükséges, hogy az így f e l t é t e l e z e t t 
nemes c é l t szo lgá ló h a j ő s i eszköz - olvasatnak á ldozatu l 
essen Böhm f i l o z ó f i á j á n a k á t lá tszósága. Egy f i l o z ó f i a i 
k o n s t r u k c i ó t ó l , amely a metaphysica s p e c i á l i s értelmében 
v e t t rendszer megalkotásának szándékával ke le t keze t t 
(Böhm), számon lehe t k é r n i o l y a s m i t , ami rő l nem esik szó 
benne, és l ehe t b í r á l n i megoldásai t , ( f e l t é v e persze, ha 
e lőző leg nem akadtunk már fenn egy i l y e n rendszer 
lehetségességének problémáján); de ha e rendazar 
szempont jából poz i t í vnak tün te tünk f e l olyan 
gondo la toka t , amelyeknek c á f o l a t á t ugyanez a rendszer 
immanensen ta r ta lmazza, vagy amelyekkel ese t leg n y í l t a n 
i s szembehelyezkedik, és ezekkel a gondolatokkal még 
elvégezünk egy-ké t manővert ( l á s t fentebb a d i a l e k t i k a 
p é l d á j á t ) , az el lentmondás törvényét mindvégig p r i m i t í v 
módon semmibe véve (Ha jős ) , akkor az így l é t r e j ö v ő , 
meglepő fo rdu la tokban ké tségk ívü l bővelkedő m e t a f i l o z ő f i a 
pontosan a t á r g y f i l o z ó f i a kont ingenció jának kérdését 
k e z e l i szükségképpen mel lékesként : a v i z s g á l a t tá rgyá t a 
t r ü k k l e p l e csak nagyon halványan engedi f ö l s e j l e n i . 
De nem k e l l ez t a k i f o g á s t f é l r e é r t e n i , nem egy 
másfa j ta ködös igény, nem a t ö r t é n e t i o b j e k t i v i t á s 
nevében fogalmazódot t meg. Aki o l vas , az többé-kevésbé 
úgy is " e l á r u l j a " az o l v a s o t t a k a t , és t a r t s u k ezt 
megengedhetőnek, mert úgy t ű n i k , mást a l i g h a tehetünk. 
Csakhogy Hajósnál nem a r r ó l van szó, hogy egyszerűen 
" e l á r u l j a " a böhmi szöveget; ez t nem t e h e t i , mivel 
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o l v a s t a tulajdonképpen nem Böhm Károly f i l o z ó f i á j á n a k 
o l v a s t a . Számára a böhmi f i l o z ó f i a d i f f e r e n c i á l a t l a n 
hagyomány, amelynek nem hogyan - l é t e , hanem puszta 
megléte az, ami egyedül fon tos . 
De ha nem Böhm K á r o l y t , m i t "o l vas " akkor Hajós? 
Mondjuk meg: s a j á t eszmerendszerét o lvassa, mégpedig Böhm 
Káro ly szövegeiben. Amennyiben ennek az eszmerendszernek 
az elemei benne vannak a szövegben: j ó a szöveg, l ehe t 
d i c s é r n i ; amennyiben nincsenek benne (és többny i re ez á l l 
f e n n ) , a szerző megrovásban részesü l , de a szöveg akkor 
i s j ó ! Kérdés, hogy ha a böhmi f i l o z ó f i a 
összeegyeztethetet len a hajós eszmerendszer fő p o n t j a i v a l 
(már pedig a z ) , m ié r t marad e l az e lőbb i n y í l t k r i t i k á j a , 
és m ié r t k e l l addig b ű v ö l n i - b á j o l n i , amíg k i nem s ü l r ó l a 
valami nagyon szép és nagyon j ő ? Azér t , mert Böhm Károly 
hagyomány. 
Hajós olyan eszmerendszert v a l l magáénak, amely 
s z e r i n t a hagyomány szerepe nem a l t e r n a t í v 
gondolatrendszerek b í r á l á s a , hanem az, hogy k i t e l j e s í t s e , 
e r ő s í t s e ezt az eszmerendszert. Ny i l ván e r r e nem minden 
hagyomány alkalmas; ha lényeges p o n t j a i n el lentmond ennek 
az eszmerendszernek, akkor nem hasznos í tha tó , l ega lább is 
közvet lenü l nem. És Hajós éppen egy i l y e n hagyomány 
k ö z v e t e t t hasznosí tására n y ú j t pé ldá t : megszűntet i a 
böhmi f i l o z ó f i á t mint o l y a t úgy, hogy e l k e l n i v a l ó d i 
s ú l y p o n t j a i t , f ö l b o r í t j a belső l o g i k á j á t , többértelművé 
t e s z i az t i s benne, ami ese t leg egyérte lmű; majd az így 
"semleges í te t t t á r g y a t " , amelynek csak kevés köze van -
és l ehe t - az e r e d e t i böhmi f i l o z ó f i á h o z , hagyományként 
p r ó b á l j a e l a d n i . Tehet i , mert mindezek után szegény Böhm 
Károly senkinek sem á r t h a t . Sőt , használ , amennyiben 
nevét és t e k i n t é l y é t adja a " f i l o z ó f i a i hagyomány" 
fogalmába, amely fogalom - r i t u á l i s a n - e r ő s í t i a h a j ó s i 
eszmerendszert. 
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A hagyomány á l t a l i l eg i t imác iónak ez az ú t j a 
azonban nem problémamentes. Ha tú l l épünk a r i t u á l i s aktus 
hatókörén (esetünkben: ha j á r t már kezükben h a m i s í t a t l a n 
Böhm K á r o l y , vagy k ö r ü l b e l ü l i smer jük annak a sze l lemi 
közegnek a l e h e t ő s é g e i t , amelyben eszméi s z ü l e t t e k ) , a 
r í t u s l ep leződhe t l e , Még egy adalékot nyerünk ezzel a 
t o t a l i z á l ó eszmerendszerek működésére vonatkozóan. 8öhm 
Káro ly neve pedig nem i s o lyan i smere t len ezek u tán . 
Lőr incz Csaba 
1986 augusztusában l e z a j l o t t M ihá ly iban a JAK 4. 
m ű f o r d í t ó tábora , amelyen több mint 20 vendég v e t t r é s z t ; 
l e n g y e l , o l a s z , bo lgá r , f i n n , angol , amer ika i , német, 
f r a n c i a m ű f o r d í t ó k . A táborban többek köz t Géher I s t v á n , 
Göncz Árpád, Hubay M ik lós , Kabdebó Tamás előadását 
h a l l h a t t á k a rész tvevők. Leköszönt az e d d i g i táborvezető: 
Hideg A n t a l . Nagyrészt az ő r e n d k í v ü l i munkájának 
köszönhető, hogy eddig több m in t 120, a táborban 
e l k e z d e t t f o r d í t á s j e l e n t meg k ü l f ö l d ö n . 
1986 őszén k e r ü l t a könyvesboltokba a JAK- lex ikon, 1985, 
amelynek ö s s z e á l l í t ó j a Agócs Sándor. 
Megje lent Garaczi Lászlónak - a k i szerző je v o l t a 
Harmadkor 3, és 5 . számának - második kö te te A t e r ü l e t 
v i s s z a f o g l a l á s a a madaraktól címmel a Magvető k iadóná l . 
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Polyphon ix - ta lá lkozó Párizsban 
A mai európai exper imentá l i s k ö l t é s z e t egyik 
legfontosabb eseménye az évente megrendezésre ke rü lő 
Po lyphon ix - ta lá l kozó . Ú j í t ó szándékú, a más- je l legű mövek 
és művészek f e s z t i v á l j a , melyet e lsősorban az avantgarde 
múl t jának és jelenének hangsúlyozása j e l l e m e z . A mostani , 
1986. j ú n i u s Z-a és 18-a k ö z ö t t m e g t a r t o t t p á r i z s i 
t a l á l k o z ó i s fo ly tonosság- tuda t jegyében t e l t . A 
Polyphonix Szervezet vezetőségének t a g j a i - Jean-űacques 
Lebel , Arnaud Label le-Rojoux, Jacquel ine Cahen, Bemard 
Heids ieck, Papp T ibo r , l u l i e n e B la ine és Nanni B a l e s t r i n i 
- a r r a tö rekedtek , hogy a v i l á g minden t á j á r ó l 
összegyűj tsék azokat a k ö l t ő k e t , ak i k a lko tása ikban a 
l í r a "nyelven t ú l i nye l vé t " p róbá l j ák k i a l a k í t a n i , ú j 
médiumok / v i d e ó , számítógép/ seg í tségéve l a t o t á l i s 
k ö l t é s z e t e t k íván ják l é t r e h o z n i . A Talá lkozó e s t j e i n , 
melyeken alkalmanként 8-10 k ö l t ő l é p e t t f e l , s z i n t e 
minden " k ö l t é s z e t i " műfaj képv ise lve v o l t . A v ideo-
v e r s t ő l az akuszt ikus kö l tésze tben, a tánc-versen, a body-
a r t - o n , a r e p e t i t í v - m i n i m a l p o e t r y - n á t a per formance- ig 
mindent l á t h a t o t t a közönség. Ha neveket k e l l k i eme ln i , 
t a l á n a h í r e s a k c i o n a l i s t a Joel Hubaut - t , az akuszt ikus 
Gerhard RUhm-öt, a " r e p e t i t í v " Jerome Rothenberget, a 
k i v á l ó Peter Rose-t és az o lasz P a t r i c i a V i c i n e l l i t 
eml í tem, hozzátéve: fe lsoro lásom nem t e l j e s . 
A magyar résztvevők - Bujdosó A lpá r , Papp T ibo r , 
Petőcz András, Szkárosi Endre - a Talá lkozó l e g j o b b j a i 
közé t a r t o z t a k . Je len lé tük nemcsak a magyar, de a k e l e t -




Bagossy Lász ló : 1967-ben s z ü l e t e t t Oombőváron. A pécsi 
JPTE I . éves h a l l g a t ó j a . Versei a Jelenkorban 
j e l e n t e k meg. 
B o j t á r B. Endre: 1963-ban s z ü l e t e t t . Budapesten é l , az 
ELTE V. éves h a l l g a t ó j a . Lengyel, ukrán és szerb-
horvá t i roda lmat f o r d í t . Egy f o r d í t á s k ö t e t e 
j e l e n t meg: Minkowski Dagl című gyerekkönyve. 
Csuhai I s t v á n : 1961-ben s z ü l e t e t t , 1986-ban végzet t a 
JATE Bölcsészkarán. A Harmadkor szerkesz tő je 
v o l t . Je len leg Pécsen é l , a Jelenkor 
szerkesz tőség i munkatársa. 
Darvasi Lász ló : 1962-ben s z ü l e t e t t Törökszeotmikldson, 
1986-ban végzet t a szegedi Tanárképző Fő isko lán . 
Je len leg t a n á r . í r á s a i a Kortársban és az 
Á t f o r d u l t i d ő című anto lógiában j e l e n t e k meg. 
Farnbauer Gábor: 1956-ban s z ü l e t e t t . Pozsonyban é l , 
f i z i k u s . í r á s a i az I r o d a l m i Szemlében és az 
I rőd ia -^üze tekben j e l e n t e k meg. 
Gerencsér Gábor: 1961-ben s z ü l e t e t t Budapesten, 1985-ben 
végzet t a szegedi Tanárképző Fő isko lán. Szegeden 
é l , könyv tá ros . 
Kurd i Imre: 1963-ban s z ü l e t e t t Ajkán. Az ELTE V. áves 
h a l l g a t ó j a . Versei és f o r d í t á s a i a T isz tá jban és 
a V i g í l i á b a n j e l e n t e k meg. Je lenleg T r a k l -
f o r d í t á s k ö t e t e n d o l g o z i k . 
Láng Z s o l t : 1958-ban s z ü l e t e t t Szatmáron. Tanulmányait a 
temesvár i műegyetemen végezte. Je len leg tanár . 
K i s p r ó z á i az Echinoxban és az Utunkban j e l e n t e k 
meg. 
Lőr incz Csaba: 1959-ben s z ü l e t e t t . Tanulmányait a 
k o l o z s v á r i egyetemen végezte, az Echinox 
munkatársa v o l t . Később Sepsiszentgyörgyön á l t , 
j e l e n l e g Budapesten. 
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Petőcz András: 1959-ben s z ü l e t e t t Budapesten. 
Tanulmányait az ELTE-n f e j e z t e be, ahol vezető 
szerkesztő je v o l t a J e l e n l é t című kiadványnak. 
Két k ö t e t e j e l e n t meg Betűpiramis és ö n é l e t r a j z i 
k í s é r l e t e k nímmel. 
P iszár Ágnes: 1962-ben s z ü l e t e t t Zentán. Utolsó éves 
h a l l g a t ó j a az ú j v i d é k i egyetemnek. K r i t i k á i a 
Hídban j e l e n t e k meg. 
Podmaniczky S z i l á r d : 1963-ban s z ü l e t e t t . A szegedi 
Tanárképző Főiskola IV , éves h a l l g a t ó j a . 
Szerepel az 1984-es Szövegek és a megjelenés 
e l ő t t á l l ó Fagyi című anto lóg iákban. 
Solymosi B á l i n t : 1959-ben s z ü l e t e t t Kunszentmártonban. 
Szegeden é l , j e l e n l e g é j j e l i ő r . 
Szántó I s t v á n : 1964-ben s z ü l e t e t t Budapesten. A JATE 
Bölcsészkarának IV. éves h a l l g a t ó j a . 
Tompa Gábor: 1957-ben s z ü l e t e t t Marosvásárhelyen. A 
ko lozsvár i Á l lami Magyar Színház rendezője. 
Versei az Ötödik évszak és az Alapművelet című 
antológiákban j e l e n t e k meg. 
19B6. október 29-én Pécsett az egyetem kol légiumában 
t a r t o t t f e l o l v a s ó e s t e t a Harmadkor. Kurdi Fehér János és 
S z i j j Ferenc verseket , Csuhai I s t ván A f i l o l ó g i a 
v igasz ta lása , S z i l a s i László / E r a t h o s z t e n á s z r ő l / , Takács 
József A t i l o s és Mnámoszüné című e s s z é i t o l vas ta f e l 
1986. november 3-án a JAK szervezésében Budapesten, az 
í rószövetség k lubjában t a r t o t t f e l o l v a s ó e s t e t a 
Harmadkor, Az es te t Bertha Zo l tán vezet te be. E z ú t t a l 
Oarvasi László, Háy János, Hév iz i Ot tó , Kurdi Fehér 
János, Nagy Imre, Odorics Ferenc és Tatár Sándor o l vas ta 
f e l í r á s a i t . 
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A Harmadkor előadássorozatának keretéhen 1986 második 
fe lében ké t előadás hangzot t e l . November 12-án Alexa 
Káro ly Hamvas Bála •gondolat rendszerérő l , december 4-én 
Sneé Péter I r o d a l m i / ? / k o n s z o l i d á c i ó , 1956-1968 címmel 
t a r t o t t e l ő a d á s t . 
Megjelenés e l ő t t á l l Fagyi címmel Darvasi Lász ló . Kurdi 
Fehér János, Medgyesi G a b r i e l l a és Podmaniczky S z i l á r d 
v e r s a n t o l ó g i á j a a szegedi Tanárképző Fő isko la kiadásában. 
19B6 őszén j e l e n t meg az Aetas összevont 2 -3 . száma, 
amelyben k é t tanulmány j e l e n t meg A u r e l i u s Augus t inus ró l , 
s Augustinus A szabad a k a r a t r ó l címfl művének f o r d í t á s a . 
1986. december 4-én muta t ta be a szegedi Tanárképző 
Fő isko la k lub jában Az utazás /Stáphane Mallarmé/ című 
e s t j é t Kurdi Fehér János. 
1986. őszén a szegedi I f j ú s á g i Házban a Harmadkor két 
munkatársa t a r t o t t e lőadás t : Pongrácz T ibor A f r a n c i a 
s z ü r r e a l i s t a mozgalom i d e o l ó g i á j a , Szántó I s t v á n A l a i n 
R o b b e - G r i l l e t címmel. 
1986. novemberében és decemberében a szegedi Móra 
Kollégiumban három egymást követő alkalommal Kurucz 
Gyula, Krasznahorkai László és Esterházy Péter v o l t 
Szörényi Lász ló vendége. 
A Harmadkor 6. számának anyagát 1986. november 20-án 
zá r tuk l e . A c ímlap és a hátsó b o r í t ó Czabarka Zsuzsa 
munkája. 
1987. f e b r u á r j á t ó l kezdve a Harmadkor szerkesztőségének 
munkatársai a következők: Fenyvesi Anna, Laczkó Sándor, 
Mikola Gyöngyi, Szántó I s t v á n és Takács József . 
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